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L A Q U I M I C A Y L A S G U E R R A S D E L P O R V E N I R 
E n e l L a b o r a t o r i o s e f o r j a r á n l a s a r m a s m á s m o r t í f e r a s 
Lanzando bombas incendiarias. 
c o n t e n í a n era substancialmente ideo al 
Aparato para lanza? bombáis inccu 
diarias 
L\ D r . V a n H . Maning, director 
deoartamento de Minas durante 
guerra 
Experimentos c o n polvos de c a r b ó n . E x p l o s i ó n para formar un 
de humo". 
'barrage 
£j departamento de Minas dorante l a guerra . Empleados analizando un 
gas e n el laboratorio. 
I m p r e s i o n e s -
(De l '*We€kiy Fcature Page**, para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Se sigue murmurando alrededor 
3e la famosa manifestación sus-
pendida.' 
Ibamos hoy a tratar este asun-
to más despacio, pero la Asocia-
ción de Católicas Cubanas ha pu-
blicado una protesta donde se di-
te lodo lo que hay que dec: , 
Aunque no no enviare • ^ f,?~ 
i tnto para su publicación, porque 
ya ustedes saben, que los católi-
cos y por lo tanto las católicas» 
no nos consideran, por aquello de 
ue la mucha confianza es causa 
íe menosprecio, y aquí somos 
muy confianzudos, o por aquello 
otro de que no hay peor cuña que 
la del mismo palo, vamos a de-
ícarle dos palabras. 
En primer término, es muy sig-
nificativo el hecho de que sean 
Acatólicas cubanas las que den 
lindas caras en estas cuestio-
nes. Porque lo primero que se le 
a uno es preguntar: ¿y 
«onde están los católicos cuba-
ÍOSÍ 
Por cucanos entendemos los 
ê viven en Cuba, nativos y no 
nativos, u 
nay un viejo romance, que 
Janda en estos casos comprome-
Hos, 
a morir los caballeros, 
las mujeres a rezar. 
^ táctica de enviar las muje-
^ Por delante'no conduce a na-
a Práctico, porque, si bien es 
cierto que una mujer que llora 
puede mucho, en cambio una mu-
jer que argumenta no puede na-
da, y estos no son momentos de 
llorar sino de reclamar y exigir. 
Por eso todo lo que dicen las 
cubanas católicas en su protesta 
¿ • fin, ê  m u y razonable y tiene 
P' ' ' l o tar .: mucha C Í - e r z a , p e r o 
tendría mucha más si lo hubiesen 
dicho los hombres. 
El atropello de que han sido 
objeto los católicos nO tiene pa-
ralelo con nada. 
Todo ha sido obra del miedo. 
Por una y por otra parte. Miedo 
de las autondades a los desórde-
nes y miedo a no poder reprimir-
los y miedo por parte de los ca-
tólicos a las autoridades, y todos 
ellos con un miedo terrible a los 
más cobardes de todos, a los que 
amenazaban con disolver la mani-
festación. 
Y es que la sangre que nos co-
rre por la.« venas se nos va con 
virtiendo en horchata. 
Pero en fin, agua pasada no 
mueve molino. Esperemos al pró-
ximo centenario para ver la pro-
cesión. 
Quizás para esa f^cha se sien-
tan más valientes los católicos y 
más sosegadas y apacibles las ca-
tólicas cubanas, que por cubanas 
y por católicas seguirán inspirán-
donos simpatía, y veneración por 
los siglos de los siglos. 
(Tra í luc ido por Jul io Toledo.) 
Cuanto se piense y se diga respec-
to a un acuercío internacional q ie 
prohiba, de hecho, el empleo de ga-
ses asfixiiantes en las guerras futu-
ras , resulta un solemne desatino," 
declara un perito mi l i tar norteame-
ricano. 
" E s t á fuera de toda duda que en la 
p r ó x i m a contienda en que se vean en 
vueltos los Estados Unidos, haremos 
uso de sa arma formidable. 
" L a bestia humana es cruel e in-
flexible y hasta el presente ni una 
sola vez ha renunciado a l empleo de 
un agente eficaz que le garantice la 
manera exterminar el mayor n ú -
mero de adyersarioj . L o s gases vene-
nosos constituyen uno de los factores 
m á simportantes del nuevo m é t o d o c e 
c o m b a t i í q u í m i c a m e n t e , y debido a 
su superior eficiencia e s t á n llamados 
a sobrepujar, con mucho, los siste-
mas miilitares antiguos. 
"Los armamentos que se utilicen 
fn las grandes luchas "del porvenir 
s e r á n forjados, en la verdadera aser-
c i ó n de la palabra, en los laborato-
rios q u í m i c o s . P a r a muchos no or.i 
un secreto que en los momentos en 
que se f irmaba el armisticio Unele 
Sam hab^a logrado producir un ga?? 
incomparablemente m á s m o r t í f e r o 
que todos los conocidos hasta enton-
ces. No ruvo oportunidad de hacer 
uso de el, pero eco no significa que 
haya olvidado o desechado la N fór-
mula. 
" E l onemo día del mes de Noviembre 
de 1918, cuando s ú b i t a m e n t e se pu.̂ .o 
! fin a la estupenda contienda que ha 
bía sobrecogido de terror a la huma 
nidad entera, este país estaba en C J " -
diciones de fabricar gases letales en 
cantidad muy superior a la que pro-
duc ían conjuntamente F r a n c i a y la 
Gran Bre taña . S i lo que los alemanes 
quer ían eran gases iban a tenerlo y 
en gran escala. L a capacidad produc-
tora de la planta establecida en el 
arsenal de Edgewood era de 2,1100 to-
neladas diarias de gas dé mostaza-
"Teniendo en cuenta que los gases 
venenosos cons t i tu ían , por entonces, 
vn factor completamente nvievo en el 
erte de la guerra, puede considerarse 
como una proeza' extraordinaria ia 
rapidez con que logramos real izar 
grandes progresos en ese campo cien-
t í f ico. T a m b i é n realizamos maravi-
llas e"n cuanto a la producc ión de 
bombas y proyectiles incendiaras , 
como asimismo en el desarrollo de 
cortinas de humo y nieblas artif icia-
les, que ú.t iTnamente juraban un ca-
pel ijnich.i nu ' . i" . ' ; .te en cí des-
envolvimiento de la c a m p a ñ a , oue lo 
que la generalidad pudiera imagi-
narse. 
"Hablando en t é r m i n o s generales, 
las bombas incendiarias eran de doJ 
clases: l a i cargadas con una compo-
ric ión q u í m i c a destinada a causar nn 
efecto destructor e intenso en un la-
gar determinado, y aquellas que te-
n í a n por objeto producir fuego en 
una e x t e t u i ó n ilimitada. Es tas ú l t i -
mas, comunmente, se cargaban con 
una mezcla de petró leo destilado, 
muy denso, y sal de.nitro. E l nitro 
produce el o x í g e n o necesario para 
que la c o m b u s t i ó n sea m á s rápida 
" Y , entre p a r é n t e s i s , bueno es no 
olvidar que el uso de estas bombas 
de p e t r ó l e o nos "retrotrae" a m é t o -
dos puestos en p ác t i ca en la edad 
media, pues la mixtura flamante qus 
tica a la del 'fuego griego", q;ie 
cuando ios turcos la emplearon po^ 
primera 'Tbz o c a s i o n ó un p á n i c o in-
descriptible entre los cruzados cris-
tianos. 
" E n lo vue respecta a la otra clase 
de bombas, comenzaremos por hac-it 
presente que todo el mundo e s t á fa-
miliarizado con el óx ido de hierro, 
que ordinariamente se conoce por 
or ín o herrumbre, y con el aluminio 
Ninguna substancia m á s i n o í e n s i v a 
que las dos antes citadas. Pues bie'.'., 
reducidas a polvo muy fino y mezcla-
das, al ponerse en i g n i c i ó n arde cov 
una intensidad que pudiera cal i f icrr-
sa de v o l c á n i c a . 
"Esta fué la substancia que se uti-
l izó nara desarrol lar la a c c i ó n inten-
siva de las bombas y proyectiles, ve- tratar'm con lAoyá Beorge 
r i f l cándose la e x p l o s i ó n mediante la Curzon, Ministro de Estado de 
i n t e r v e n c i ó n de una m e é h a . A l i n f l a - ' " a , sobre los asuntos 
L A I M P O R T A N T E V I S I T A D E P O I N -
C A R E A I N G L A T E R R A 
Las autoridades de New York, buscan a los siete 
mil quinientos comunistas, promovedores de la 
anarquía sediciosa y criminal que se advierte 
SÍ. POIITCAKE IBA A INGIIATERHA j Una larga procesión de hombres, ni-
Taris, Noviembre, 10. ^os y mujeres, llevando btiltos de todas 
L a prensa concede gran importancia clases, se dirigen a Burkburnett, pueblo 
¡i la visita de Poincáré a Inglaterra, se- más cercano, que se halla a seis millas 
gún Marcel mitin, de "L'Kcho de Paris." , de esta ciudi.d. 
E l Prcsideite y M. Pichón, Ministro' E l estrago hecho por el incendio ha 
Ce Relaciones Exteriores, que ira con sido mayor en Waggoner City, por ha-
y Lord borse roto la cañería de petróleo tendida 
Inglate- en las calles de la población. Tina jsan-
relacionados con 1 j.i y terraplén construidos rápidamente 
óx ido de hierro encontrando mayor 
afinidad en el aluminio que en el hie-
rro, salta del uno a l otro, gegneran-
do el s ú b i t o cambio qu ímico un calor 
tan intenso que la ardiente mezcla 
de metal se precipita en todas direc-
ciones, oonsumienao totalmente cuan 
to hal la h Su paso o se le pone en 
contacto. 
"Mixturas incendiarias a n á l o g a s se 
(.mplearon t a m b i é n en la carga de las 
granadas y dardos de mano, para 
arrojarlos contra los d e p ó s i t o s de 
municiones del enemigo. L a papsnla 
que c o n t e n í a lor dardos no era de me-
tal y solo m e d í a pulgada y media de 
d iámetro . L o s aviadores las dejaban 
caer por centenares sobre las posi-
ciones del enemigo o cualquier otro 
lugar donde pudieran ocasionar gran-
eles perjuicios. Muchas veces^ los com-
ponentes del p e t r ó l e o contenidos en 
la bomba de e x p a n s i ó n estaban mez-
clados con fibras de c á ñ a m o , obede-
ciendo esto a que se habíav observado 
que esa materia, a l ser exparcida la 
bomba po" 1-a e x p l o s i ó n , t r a s m i t í a fá-
cilmente el fuego, saturado como es-
la fecha en que debe poner en vigor el h.'tn logrado oue el petróleo ardiendo va-
i cuenta 1 
Estados Uni- ! 
marse, ol o x í g e n o contenido en e l . 
 i Tratado de az. teniendo en cuenta las ya a dar a un arroyo 
nuevas disposiciones de 
dos. 
También se trafarfi del problema ruso. 
r o s ESTADO 
Pasa a l a p á g i n a 5 colutnng & 
Pasa a la p á g i n a 9 columba 1. 
D E LA FIRMA D E L T I ? A T 4 i : 0 A S . V F A l l f í C A C Í Q N 
g a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
LOS S A L V A D O R E S D E L A P A T R I A 
íoíe Rlelqttíades Alvarez h a regresa-
ifte aun lona a Ma^rid, declarando 
í» ; . T l cuando 1» ^ aunU:ei0na a adri<l, dedarande k d , cUando la contienda olantea-
?gitada síU^ad cont!al es turbulenta y 
Wto én , ( ion,Melquíades, hf». descu-
l a d , s íntomas de enorme v i -
No g¿ ^ ' 
'ctüH(lia ° que e&to quiere decir; ve-
^ con^6 turbulencia y a g i t a c i ó n 
? eiergía Cias de cierta -antif1íl(l 
i la ^ y estaba en la creencia 
C o l 6 ^ era signo de Vitali-
S q u e ^ Melquíades ha descu-
í -yese a ^ a ' el suelo estaba mo-
SVo •JesL'1''11 Cua"<Io me tiene pen-
5 61 viaje Sin l 0 ^ a r « P l i c a r -
8 ^ a S r Barcelona clel i lustre 
C > r e me fie, -
Are más L gure i"6 no fira el 
í ^ ^ m a ni'rC?lado Para estudiar 
4Pasa4os n, l y eso advert í , 
C daría un . hablar ™ ^Vin a los 
Jte. un resultado contvaprodu-
1^?^^^ ' ^ ^ ^ e el ya indis-
E * ^be H " ^ h i e n d o quo el go-
W y e»tregá;rfUtar30 (1P ,aK f:-rw»estoy W ^ e I a s a los obreros. 
J ? 0 ^ esta POr lo m " o S ' di-
K r í^amen .p homl?re 'Iue • 0f,-Rfebiera w seiuP3ante dispa-
WL** ^ \ a f l e Creyese ••n ^ su,-
üombreS que ganta 
E s p a ñ a para regenerarse y europei-
zarse ! 
E s a s cosas, s e ñ o r Domingo, no ce 
hacen así . H a y que censurar las co-
sas d e s p u é s de descubrir la sin razón 
que determina esa j u s t í s i m a censura; 
y cuando, d e s p u é s de esta primera 
parte, se lanza uno a rectifle^r lo he-
cho por los d e m á s , hay que presentar 
soluciones estudiadas y basadas en la 
lóg i ca , en vez de sal irse por peteneras 
para hacer declaraciones idiotas. 
S i tanto se interesa por la causa 
de los obreros, v á y a s e a Barcelona, y 
no precisamente para descubrir el 
M e d i t e r r á n e o y regresar a lar; 48 ho-
ras. V a y a y pesmanezca en la capital 
dte C a t a l u ñ a estudiando, las distintas 
fases del problema y examinando si 
realmente los patronos ocultan fines 
p o l í t i c o s en las decisiones int js tr ia les 
tomadas como pretexto. Y si1 fcco esto 
es verdad, como parece serlo, s ú m e s e 
a los que vienen trabajando per solu-
cionar el conflicto sin medios cíe vio-
lencia, ayude a los s e ñ o r e s Cambó y 
Rodes en sus encomiables gestiones y 
colabore con todas sus e n e r g í a s en l a 
finalidad que se pretende para bien de 
esa hermosa ciudad), escenario de las 
m á s tremendas lochas. 
E s o ser ía digno y m e r e c e r í a ol aplau 
so de todo el mundo; pero sa l ir con 
una pitada como l a que dijo don Mar-
celino en el Centro Republicono de 
Gerona, es de lo m á s dominguero que 
c a o n o c í en mi vida. 
G. del R. 
LXXXVII 
EL CUARTO CENTENARIO DE LA HABANA—LAS PROCESIONES RELIGIOSAS Y UNA MESA 
QUE DICEN QUE DA GOLPES. 
religiones de Chicago, que a qu-eu donado los campos griegos y latinos, L a explt s i ó n de los í n t i m o s anhelns 
religiosos del puelro de 'a Habana 
a1 conmemorar el largo per>ol;< de 
cuatro siglos de su f u n d a c i ó n ha si-
do ex tra-rd inar ia y edificanfo por-
c ue, s i bier. se le p r i v ó de testimo-
niar en p ib l i ca p r o c e s i ó n el a n o r 
a sus tradiciones nacionales y reli-
giosas, ha podido, en el d'a Ho ayer, 
ofrecer el grandioso e s p e c t á - m l " 
lí? I n a u g u r a c i ó n del Congreso E u c a -
r í s t i c o en el joyel religioso de su C a . 
'odral. 
No solo en Cuba sino en todas las 
Naciones cobra alientos el sentimien-
to religioso de todos los cristianos 
que debe ser recibido y aplaudí 'o 
con alabanzas, sin denostar a nadie 
que proeldme l a doctrina de Cris to; y 
as í en los templos de la vieja E u r o -
pa, como en las nuevas b a s í l i c a s fie 
A m é r i c a , acuden a por f ía a la casr. 
de Dios y a las grandes suscripciones 
de las obras religiosas, todos los, 
cristianos en competencia para apor 
tar su óbolo . 
No e s t á n tocados los p a í s e s ca tó l i -
cos hijos de E s p a ñ a de esa necesidad 
del siglo, de ayudar con su ofrenda 
a las obras religiosas, y a sean asisten, 
cia a los n i ñ o s pobres, a los e n í e r -
mos, p r o p a g a c i ó n de la e n s e ñ a n z a , 
c o n s t r u c c i ó n de nuevas Iglesias y c s -
t o n s i ó n de las doctrinas de Cristo por 
las Misiones. 
P iaron los e s p a ñ o l e s y los hispa-
no-americanos a l propio esfuerzo 
las ó r d e n e s religiosas y de vez en 
cuando a derrames de unos pocos r i -
cos o dsl gobierno, la propaganda 
extraordiinaria y fructuosa del 
catolicismo; pero nunca hemos visto, 
aparte del dinero de San Pedro que 
no en gran cantidad llega a Roma, 
ninguna de esas suscripciones quo 
montan a milloes de pesos que ha-
cen en los Estados Unidos las diver-
sas religiones crist ianas, eu Cuba, 
No creyeron desmerecer en el fer-
voroso amor a Cristo los que acudie-
ron hace poco m á s de un a ñ o a l Ht-
y ó d r o m o de New Y o r k para abr ir una 
s u s c r i p c i ó n de tres millones de pesos 
para la Igles ia Catól ica , A l l í ayudaren 
a los c a t ó l i c o s , con su presencia y 
sus discursos, los protestantes y ju -
d íos creyentes de Dios, por suponer, 
desde qu ese c e l e b r ó el Congreso d*» 
hay que combatir y redimir es a los 
oue no creen, quienes a d e m á s de teher 
un gran desconsuelo en las concrar'e. 
dades de la vida a l no elevarse a las 
regiones de lo e téreo , viven sin bro-
quel contra la asechanza de las doc-
t r i n a s disolventes de la sociedad que 
'hoy m á s que . nunca han brotado y 
prevalecen. 
A s í es como ha podido construirse 
e inaugurarse en la Ciudad de W a s -
hington el sábade 8 del .corriente 
la suntuosa Capi l la de B e l é n , de la 
Santa Natividad, q u e d ó l o es una dé 
cuando se le coronaba de p á m p a n o s 
como s í m b o l o de la abundancia que 
engendraban ios campos', y estar re-
cluido ese Dios en los Museos in -
mortalizado por el pincel de V e l á z -
quez; p o d r á n hat'er desaparecido las 
procesiones de Minerva y las que 
p r e c e d í a n a los Juegos O l í m p i c o s , y 
t a m b i é n yacer en los Museos bajo la 
forma ar t í s t i ca de estatuas in-
mortales coronadas: de yedra 
mirtos; pero aun e s t á vivo el 
del Partenon, como para proclamar la 
excelencia de las Procesiones y la 
COMUNISTAS EN T.J. y>E NUEVA YOKK 
Nueva York, Noviembre, Mu 
tos agentes del Gobierno, ayudados 
ror las autoridades de é s t e . Estado, han 
f'guido extendiendo sus redes por toda 
la ciudad neovorquina con el fin de apo-
derarse de los siete mil quinientos in-
dn iduos señalados como comunistas 
Qinenes se acusa de ser los promovedo-
res de la anarquía criminal y sediciosa 
que se advierte en este Estado. IJÜ sen-
sacional acometida hecha ya sobre los 
ultra-radicales -en los últimos tres días 
Sr.Vo es el principio de la persecución, 
dicen las autoridades, , Las detenciones 
muchas semanas,! ^andome « n a l ista Completa de lC9 
L A V I R U E L A 
UJÍA C A U T A D E L C O R O N E L H A R -
V A R D . - A P A R E C I E R O N L O S M E -
N O R E S Q U E E S T A B A N OCULTOS» 
E l Coronel H a v a r d , Delegado del 
Gobierno tmericano y asesor del 
Ejérc i to de Cuba, h a enviado a l D i -
rector de Hahidad l a siguiente carta:) 
"Querido Doctor Guiteras: 
Doy a usted las m á s expresivas gra-
cias por sus dos cartas fechadas en 
26 y 27 de Octubre respectivamente. 
CÍ ntinuarAn durtante 
aseguran los funcionarios encargados de 
esa labor, indicándose que muchos de los 
que se han p iesto en libertad después de 
haber sido objeto de un interrogatorio 
htrfin de nuevo arrestados. 
L a policía ha principiado a la revi-
sión sistemática de veinticinco toneladas 
le proclamas rojas, que fueron secues-
tradas en setenta y una sucursales del 
centro de la organización comunista. 
Treinta y siete de las mil personas de-
tenidas ol sábado en la noche y en las 
1 limeras horas del domingo tenían tar-
Jotas de miembros activos del partido co-
munista, practicándose ahora escrupulo-
so registro para el completo descubri-
miento de todos los que figuran en di-
fbaorganizaciSn. Como adición al plan 
nreional para la detención de los radi-
cales,, plan dirigido por Mr. "William J . 
F^ynn, jefe del servicio secreto de la Se-
cretaría de Tusticia. la Junta Ejecutiva 
investigadora del radicalismo por el Bs-
t i d í ' neoyorquino, presidida por el se-
nador Mr. Clayton H. Lusk, practica se-
pt rada aociói, principalmente contra los 
comunistas. E l senador Lusk dice que 
su informe lemuestra que sólo en la 
ciudad de Nutva York existen siete mil 
comunistas. 
casos de viruelas ocurridos en la Ha-' 
b a ñ a hasta la fecha; 36 casos. T o -
mando en cuenta todas las c i rcuns -
tancias creo que gran c r é d i t o se ie 
debe a usted por l a manera e n é r g i -
ca con que ha atacado este brote y e l 
ráp ido control del mismo. Debo agre-
gar t a m b i é n , como observador irc-
parcia l qe la alta o p i n i ó n del Depar-
tí m e n t ó de Sanidad tan evidente en-
tre el púb l i co inteligente s e r á mante-
nida con toda segurad y robustecida 
por el é x i t o alcanzado por usted en 
el tratamento de esta epidemia inci -
piente. 
Con mis mejores deseos, soy agra-
decido y sincero amigo, 
fyailery Havard . 
Coronel del E j é r c i t o de los E s t a -
dos Unidos." 
y de ¡Berlín 
friso 
,cima cuarfa parto de la Catedral de 1 p r o c e s i ó n de Atenas a E leus i s o la 
p r o c e s i ó n triunfal del arco de Tito, 
en Roma. 
que f o r m a r á parte la Capi l la ha cos-
tado 265,000 pesos y la Catedral 
cuando e s t é terminada dentro de 
,seis a ñ o s hab-'á costado 14 veces m á s 
o sea $3.710,000. 
L a m a g n í f i c a catedral c a t ó l i c a de 
Wertminster en Londres' del m á s 
Vino luego, creando a l mundo roma-
no l a r e l i g i ó n crist iana y tuvieron 
origen las procesiones en las Cata-
XrA IÍABOR COMUNISTA E N B E R L I N 
Noviembre, 9. 
Brelín amaneció hoy cubierto de nie-
vo, primer ar.iversario de la revolución. 
E l día transcurrió tranquilamente. A 
lí s reuniones que se celebraron en dis-
tintos puntos de la ciudad asistió escaso 
público. 
E l Cuartel General comunista fué ocu-
pado hoy por las autoridades. Las tro-
pa? hallaron circulares revolucionarias y 
pas en 'os que aparece esta ciudad 
puro estilo bizantino, e s t á abierta a l vida en holocausto de su, fe. M á s tar-
cumbas para p o s t n r s e ante K<s tum-1 divididas en dieciocho distritos, 
ba ;̂ de tantos m á r t i r e s como dieron su INCENDIO EN LO SCAMPOs PETRO 
culto desde hace a ñ o s , pero no ter 
minada de decorar, porque toda ella 
desde el suelo a las b ó v e d a s de las 
naves irá cubierta de mosaicos y to-
dav ía no hay m á s que tres o cuatro 
capil laí í terminadas. 
Cuando vibraba anoche en la C a -
tedral p o b r í s i m a de l a Habana, la 
palabra del s e ñ o r Obispo y de los 
d e m á s oradores ¿r,e a c o r d ó alguien 
de que las hornacinas de la fachada 
no t e n í a n estatuas, de que el j a r a -
mago > la verdolaga, plantas de las 
ruinas, crec ían por sus frisos, que 
dos cruces pobr í s fmas remataban 
las mutiladas torres y que los 
"frescos" del interior no pueden ser 
m á s a n t i a r t í s t i c o s ? 
L a casa del S e ñ o r debe ser perfec-
ta, para que sea admirada; y esta I s -
ta, heredera de las tradiciones espa-
ñ o l a s , cuyas iglesias, b a s í l i c a s y cate-
drales son asombro del mundo por el 
;arte con que se construyeron y las 
riquezas que .meitr-an, no debe des-
¡decir del abolengo hispano. 
Tampoco debe darse de mano, ni 
cederse sin resist ir , a que se supri-
man las procesiones. 
E l mundo pagano y el cristiano han 
tenido a las procesiones por la m á s 
alta e x p r e s i ó n de la m a n i f e s t a c i ó n 
popular. 
P o d r á el Baco índico haber aban-
UFEROS I>E TEJAS 
dle desde Constantino fueron las p r o - ¡ v..ichita Faiis, Tejas, Noviembre, 10. 
cesiones cantadas y sa l ían a los á m K - ¡ Más de un milIar de personas se ha-
tos de l a ciudad^y a veces daban la na sin hogar, debido al incendio de los 
vuelta de su p e r í m e t r o , como la die- (.ampos petrol-feros. 
-os los israelitas con el A r c a Tanta a 
Jer icó . 
Y por ser el canto la e x p r e s i ó n m á s 
cá l ida del a lma humana, r e c o r r í a n las 
Procesiones las ciudades 
L o s niñoj;; T o m á s y Gerardo P é r e z , 
vecinos de P r í n c i p e 8, han sido re-
mitidos en o b s e r v a c i ó n a l hospital 
" L a s Animas", para ser examinados 
por l a C o m i s i ó n de Enfermedades 
Infeccio sas. 
Dichos menores se hallaban ocul-
tos. 
E l dotcor R o d r í g u e z Alonso ha ca-
lido para San Juan y Mart ínez , a fin 
de reconocer a los enfermos que res i -
den en l a finca "Vivero", a fin de 
comprobar s i efectivamente padece 
de viruelas . 
L o s comisionados de l a Secretaria 
de Sanidad que fueron a Ciego de 
Av i la para examinar a los dos enfer-
mos que se sospechaba padecieran uo 
viruelas, han informado que se trata 
de dos casos positivos de viruela. 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha di-;, 
puesto que inmediatamente se remi-
ta a Ciego de A v i l a una cons ideraba 
cantidad de v irus a fin de proceder a 
la v a c u n a c i ó n de< todos los vecinos 
de aquella pob lac ión , 
de suspender la p r e c e s i ó n del cuarto apogeo de grandeza y las preces por-
aniversario de l a f u n d a c i ó n de esta que l a siga protegiendo; de todo eso 
apestada?! ciudad de la Habana, porque una pro-j nos pr ivó el Honorable Secretario: 
por las enfermedades contagiosas pa 
r a pedir al S e ñ o r les salvase de ese 
azote, cantando l e t a n í a s . 
Y no crean los nuevos cruzados de 
la Descreencia que solo los i-.'itólicoa 
tienen procesiones; eran obligatorias 
y p ú b l i c a s , fuera de los recintos de 
la Iglesia, en Inglaterra y aún. hoy se 
celebran saliendo a l atrio; pero en 
las grandes ocasiones salen a las ca-
lles, como en Londres en la a c c i ó n 
de gracias en San Pablo a l terminar , tiano, la m ú s i c a de los ó r g a n o s y 
la guerra; como la del general A l i e n , j las voces elevando sus notas a l A l -
by (hoy L o r d ) cuando a pie y lodeado t í s i m o ; y fuera, en la calle, ^as 
de las autoridades musulmanas de Je- i m ú s i c a s militares, los Prelados que 
rusalem y de jud íos y mahometanos, j presiden la p r o c e s i ó n con cruz a lza-
entró descubierto en Sion, n tomar da; los colores de sus trajes- las be-
p o s e s i ó n de los lugares sagrados por: l ias damas que desde-la cal le'y de los 
los que tanta sangre derramaron los | balcones prestan 
ceriión a l a ire libre donde é s t e c ircula , 
no produce contagio, sino que es cere-
monia e d i ñ e a n t e per cuanto exalta a 
la r e l i g i ó n que profesan los habitantes 
de este pa í s con e x c l u s i ó n de toda 
otra. 
Y s i del terreno religioso, pasamos 
a l ar t í s t i co , ¡de cuanto ha privado 
Ja orden al arte, impidiendo la pro-
c e s i ó n ! ; los templos repletos de luces 
y flores, como e x p r e s i ó n del arte cr i s -
¿ y o r pumuilo rte ímparcíaljcac* ante 
¡respetables intereses religiosos que 
protestasen? no; porque un espiritis-
ta h a b í a oido siete golpes de ima me-
sa que nadie tocaba: eso s í que ser ía 
milagro si fuese cierto. 
C o m p a ñ í a E d i t o r a 
" E l D e b a t e " 
Convocatoria. 
Se convoca a los accionistas de la 
Compañía Edi tora " E l Debate", para 
« hermosura y «u la junta general extraordinaria que 
ú í t i m o ^ arrobamiento religioso a la or J i é n , * ^ 4 de la ta-de del p r ó x i m o h i -
las voces angelicales de los n i ñ o s que ne* 17 86 c e l e b r a r á en la casa sita en 
balbucean sus oraciones; y flciando en Mural la y Aguiar , Se t ra tará en ella Crea , nuestro ilustrado amigo, el 
Secretario de Gobernac ión que más el aire y llegando hasta el A l t í s i m o 
val iera haber recordado a l Partenon las gracias de la multitud por habei 
y las procesicnes de Dionisios antea I consentido el Cielo a la Habana, un 
de asuntos generales. 
P . O. E l Secretario, 
L e ó n Ichaso 
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V i d a O b r e r a 
TOS F U N D I D O R E S DE) C E M E N T O 
Anoche celebró junta general la Sec-
Hón de Fundidores de Cemento, ads-
c Z t a al Sinlicato General del ramo de 
^ S f ' a p r l b ^ o n los asuntos administra-
tivos y ê conoció el Informe de los de-
Í, ¿ d o s acerca del funcionamiento de los 
^ r r U m e r f d . - , la mayor - i ó n entre 
nos compañeros, para alcanzar el dis 
T ^ las a»pi 'Piones del Sindicato, 
uute f . l ™ ^ cumplí-
an materia de jornales > 
l i ento de la semana^ inglesa. 
^OS OBREROS CKNTRAL 
Celebraron igualmente junta general 
I ,. obrera .'c la Havana Central para 
^atar de la reorganización del gremio 
mcieron uso de la palabra Varios obre-
J ( f significando cp.e la organización es-
; Quebrantada-desde los últimos acon-
'oimientos obreros y <iue se rejuiere 
..mpezar casi de nuevo; que la organiza-
ción en el actual estado de cosas no 
respondo a lafl necesidades sentidas. 
Se nombraron algunas comisiones pa-
ra dar comienzo a la propaganda entre 
¡fc obreros de la Havana Central, para 
c a n t a r el organismo a la "tura en^QUe 
ce haUaba antes de sufrir la desbandada 
u-cneral con motivo de la última huelga. 
Hasta una hora avanzada so prolon-
garon los debates sobre este particular. 
L O S P I N T O R E S 
Ki Gremio de Pintores ha tenido en 
s, s salones el cadáver del compaüero que 
s, saiicidó en la casa Virtudes 2. de-
clicAndolo al propio tiempo una hermosa 
corona de blscuit. 
OTRAS O F R E N D A S 
E l jefe de los trabajos de pintura d^l 
n 'evo Palacio Presidencial. Mr. Cambell 
y los demús operarios compañeros del 
f nado, le dedicaron ofrendas de flores y, 
cu señal de duelo, suspendieron sus la-
Loros durante el día de ayer; todos elo-
giaban su buen comportamiento en el 
ti abajo y su compañerismo. 
E l Gremio de Pintores, ofreciendo al 
Gremio do New York, al que pertenecía 
n'iuól. una muestra de solidaridad, pidió 
i|Tif> se le dejara velar el cadáver y que 
permaneciera en su local social hasta 
mañana a las ocho, a. m., en que será 
cn^bariado para los Estados Unidos. 
Con tal motivo rita a los agremiados 
ru presldento, para que asistan al alto 
<ie su traslación al muelle, invitación que 
hice txtensiva a todas las colectividade* 
ibreras. hjlítü 
GUARDIAS D E HONOR 
Durante la noche, «le rindieron guardia 
de honor las representaciones de las So-
ciedades obreras. 
LOS CANTEROS 
Mañana celebrarán los obreros canteros 
junta general. 
UNA V E L A D A 
E l martes celebrarán dos celadas, una 
rada salón del Centro Obrero, las cua-
les colectividades obreras, organizada por 
i i Federación Sindical de escritores 
obreros. 
A n d a l u z a s 
M A L A C A 
1 It'iM el invTer"o.—Huelga de F e r r o -
' viurios.- -Oonfíicl*. del asfü&r— 
" premio gordo, E i cwrüo escolar.— 
Corrida m o n s í i u o . — l > e teatros. 
• Es te ano ha madrugado el invier-
no, si ev que el invierno existe en 
Málaga . 
D é s a n a r e c i ó el calor propio de ia 
r e g i ó n andaluza y tras una t o r m é n 
ta, acomr.íuiada de escasa lluv a, va-
rió la temperatura notablemente. 
A s í es que la temporada inverna', 
la que va dando celebridad a e^ta 
l.rivilegiada ciudad, ha empezado an-
tes que otros añor . 
Los hoteles de importancia estsu 
haciendo" m á s que deprisa sus Tétót -
mas y los d u e ñ o s de las casas dé r t -
creo de in Caleta, Limonar. Pedrc-
galejo y Val le de los Galanes ha-i 
alquilado ya. sus fincas, por cierto en 
precios e ievadís imos-
Hace falta multipl icar las edifica-
ciones para que los d u e ñ o s no e x p í o 
ten sus propiedades a costa de lo-; 
invernantes. 
C a s a exicte en la .Caleta que a n t 6 
se arrendaba por 500 pesetas, y hoy 
no se da menos de 2.000. 
E l proyectado Hotel " H e r n á n Cor-
té s" , domle los extranjeros h a l l a r á n 
toda clasa de comodidaes, no podra 
terminarso hasta fines de 1920. 
Con: motivo de las diferencias sos-! 
citadas por el precio de los traba-.os \ 
ncturnos extraordinarios, el marte-. 
abandonaron los talleres y. a lmacén. '^ I 
los empleados de los Ferrocarr i l e s 
Andaluce?. 
Con gran trabajo se logró que pu 
diesen sa i r los trenes de viajeros. 
L a hue1.xa se daba por generalizada 
en toda la red, cuando el Goberna-
dor s e ñ o r Maestre hizo yer a ios 
obreros que estaban fuera de ley y 
a l a D i r e c c i ó n el arreglo que' el con-
flicto po l ia tener. 
E l s e ñ o r S á e n z de Juberrt, que no 
es tá ma l querido de los obreros se 
pres tó des Je luego a un arreglo, agra-
deciendo la i n t e r v e n c i ó n del Gober-
nador Ci" i l . 
E l arreglo l l e g ó y ¡os ferroviarios 
han vuelto a ocupar sus puestos. 
E s t a C o m p a ñ í a es q u i z á s la qut* 
mayor vnntaja o f r e c é a sus emplea-
dos, incluso la de darles pagas extr". 
ordinarias y gratificaciones por P a s -
cua. 
De- nuevo ha ca ído en Málaga e! 
premio gDrdo de la lotería-
E s t a VJZ la Diosa Chir ipa ha esta-
do feliz, repartiendo p u ñ a d o s de du-
ros entre gente necesitada. 
U n camarero, una cocinera. un 
tendero d i comestibles y otros obre 
ros han c igido su pellizco, que je? 
r e m e d i a r á a l g ú n tiempo. 
Se c e l e b r ó con gran solemnidad, 
asistiendo las autoridades, la apertu-
ra del Cateo Esco lar de 191» a 19^0. 
en los Centros docentes. 
L a . del Instituto fué s o l e m n í s i m a , 
asistiendo una Banda de m ú s i c a mi-
litar y machos invitados. 
E l discurso del Gobernador flirt 
con just ic ia muy aplaudido. 
A l día ¡riguiente se verificaron exe-
quias en la Igles ia de Sanv Fel ipe 
por el Catedrát i co s e ñ o r Garc ía L l o r 
ca, reciet-temente fallecido. 
L a a f i e j i ó n m a l a g u e ñ a ha tenido 
una corrida de toros "monstrua" 
E m p e z ó a las once de la mañan?, y 
a c a b ó a l anochecer. 
Se div idió en dog partes. Primero 
íué una corrida de novillos y l u e f ; 
una de to^os. 
Ajnbas $r- vieron concurridas, pues 
la novedad atrajo público-
R e s u l t ó m o n ó t o n a . 
E l ganado no p a s ó de mediano. 
E n t r e ^os matadores d e s c o l l ó t i 
m a l a g u e ñ o Paco Madrid. 
L a temporada del coliseo de la Cn. 
lie de Zorr i l la se i n a u g u r ó el día 4, 
antes que otros a ñ o s . 
Se p r e s e n t ó la c o m p a ñ í a de ope-
reta i tal iana de Granieri , que c u é u t a 
con buenos elementos ar t í s t i cos , vas -
o E: 
t a 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a ^ u s N e r v i o s ; 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
Aun la bi#ena marcha de sus negocios» le asusta. 
E l dinero que gana le molesta, todas Jas 
alegrías, las hace tristezas. 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
O e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L , " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
h i s 
m m S I L E N C I O S A 
A ^ 0 LXXXVII 
Quien la "ve" trabajar, se asombra, porque "no la oye" 
No hay martilleo ni mido algu-
no que distraiga la a t e n c i ó n del 
que escribe, ni moleste a los 
demás . 
No es s ó l o el silencio, su buena 
cualidad: a l ineac ión perfecta, 
extraordinaria rapidez, copias 
en gran n ú m e r o y muy claras, 
escritura al borde del papel, 
t a m b i é n la caracterizan; hace 
tarjetas s in cambio alguno, y 
a d e m á s tiene todos los adelan-
tos y mejoras de las m á q u i n a s 
de m á s fama. 
Ver funcionar una Noiseless y comprarla, es cuestión de días 
• í H a b ú n a . 
ANUNCIO D E VAD1A 
to repertorio y mujeres muy guaprs. 
E l p ú b l i c o quedó satisfecho. Se ha 
cantado L a duquesa del B a l Taba-
r ín , L a s damas vienesas, L a Princess 
del D o l í a - , L e s Cloches de Cornyl i lc , 
y otras. 
A l Tea iro L a r a viene una c o m p a ñ í a 
de verso en la que figura Carmen 
Muñoz, joven actriz de grandes es 
teranzas .v Rafae l Victorero. 
T a m b i é n el Teatro Vi ta l A z a tiene 
ya formado el contrato para otra 
c o m p a ñ í a de verso, bajo la base de 
Enriqueta Pa lma. 
Barranco c o n t i n ú a en Victoria B u 
genia. 
T a m b i é n e s t á n abiertos Novedades, 
Pascualin?, Cinema Concert y Moder-
no. 
No podemos quejarnos de falta de 
diversiones. 
Y eso que se af irma que no hay 
dinero. 
S E V I L L A 
Siguen los incendiarios.—Obsequios a 
los aviadores.—Fiesta de la raza. 
E n la .Provincia de Sevi l la han ocu 
rrido nuovos incendios. 
Los incendiarios no descansan-
E s t a vez ha sido cogido en el garl i -
to uno de ellos, llamado Juan Garc ía 
Reyes, cuando acababa de prender 
fuego a ana finca de C a ñ a d a de Re* l -
R e s u l t ó ser u n campesino que de-
bía muchos favores a l propietario, el 
cual en una o c a s i ó n le s o c o r r i ó d i 
lante una larga enfermedad que tu-
vo. 
E l agrauecido jornalero i n g r e s ó en 
la cárcej». 
— — M 
Los pilotos aviadores que llegaron 
a Sevi l la ha>*9 pocos d ías han sido 
objeto de grandes atenciones. 
, L a A s o c i a c i ó n de la Prensa í e s 
o frec ió un banquete donde hubo brin-
dis Qntusiaáta^. ^ | 
11 
T a m b i é n o r g a n i z ó una gira en ko. 
ñor suyo y del redactor del A B C. 
s e ñ o r Zegrí . 
Se trata de establecerse un amplio 
campo da a v i a c i ó n en los alrededores 
de la ciudad. 
'í ——V—4 
Se preparan en Sevi l la grandes so-
lemnidades para la fiesta de la R a z a 
Los est idiantes se reuniieron en Ja 
Universid£.-d. acordando real izar a l -
g ú n acto públ ico , a d e m á s de una vo-
lada literaria-
E l Magn-terio proyecta otra solem-
nidad p a n el mismo día, bajo la pro-
t e c c i ó n del Municipio 
C O R D O B A 
Audacia femenina 
E n un pueblo cercano a Córdoba 
se present.1: hace pocos d ías un jov'en 
de buen porte, que pidió hospedaje 
en una foada modesta que existe a •a 
entrada dt l pueblo. 
Sus mouales y su voz le h i c i e n n 
s o s p e c h ó s e y empezando las murmu-
raciones intervino el Juez Mumcip-di 
resultando que se trataba de ucf. 
muchacha, por cierto bastante boni- i 
ta. 
E l misterio se a c l a r ó pronto. E M 
una l inda m a d r i l e ñ a , de vida alegre, 
que h a b í a venido en busca de cierto 
g a l á n , estudiante de Derecho, que la 
a b a n d o n ó en la corte por tener SÜ» 
padres un proyecto de matrimon4o. 
quo debía verificarse pronto. 
L a atrevida enamorada, que debía 
sin duda haber le ído las aventuras 
de la Monja A l f é r e z o de la E n r i q u e / 
de Cabrera, tuvo que resignarse a 
vestir do nuevo su traje de mujer, 
regresando a la corte. 
Se la ob l igó a sa l ir de madrugada 
para evitar la curiosidad de los lu-1 
g a r e ñ o s . 
C A D I Z 
E l valor de un n i ñ o . — T o r m e n t a , — 
M é d i c o s huelguistas. 
E n t é r m i n o de Jerez de la Fronte-
r a , cerca de la e s t a c i ó n del Portal 
unos ladrones penetraron en el ran.. 
cho conoendo por "Uva del Cerro"-
Apercibido el colono Jtíartolon.é 
P é r e z Puerta , bajó a ver lo que oca . 
rr ía y fué agredido por los malhe-
chores que intentaron maniatarlo 
A l apercibirse del ruido un n i ñ o oe 
trece a ñ o ^ hijo del B a r t o l o m é , se le-
v a n t ó de Ijft cama p r e s e n c i ó la violen- ! 
ta escena. 
Entonces buscó, una escopeta y vou 
viendo a donde los ladrones maltrata, 
ban al anciano autor de sus días , 1 j.v 
d i sparó , hiriendo a uno de elios en 
la cabeza y huyendo los d e m á s ante 
la bravura de aquel n i ñ o . 
E l herido fué llevado a Jerez, DU-
friendo la primera cura en el Consnt-
torío Médico y pasando luego a l Hos-
pital en estado a g ó n i c o . 
Aunque el agresor fué detenido fjn 
los primeros momentos, a l compro-
bar el Juez los hechos a c o r d ó su li-
bertad. 
E n Cádisr d e s c a r g ó una horrible 
tormento lloviendo y granizando co. 
piosamen^e. 
Cas i todos los r íos se desbordaron. 
E n Guadalete c a u s ó grandes d a ñ o s 
en los t é r m i n o s de V i l l a m a r t í n y las 
Cabezas. 
L a l í n e a s de t r a n v í a s que hacen el 
recorrido desde la capital a la Isiu 
de San Fernando quedó interceptade. 
Los barcos pesqueros arribaron ul 
puerto con grandes a v e r í a s . 
Se interrumpieron las comunlcacif-
nes t e l e g r á f i c a s y t e l e fón icas -
— • — i 
C o n t i n ú a n los m é d i c o s de la eluda 1 
jerezana declarados en huelga, sin 
asist ir a h s enfermosNnl prestarse % 
las autopsias. \ 
E l Alcalde, deseoso de t erminar tau 
dif íc i l s i t u a c i ó n les ofrefció pagar le» 
tres meses y el resto del débi to in-
c luir le en un presupuesto extraordi-
nario, creando para ello un arbitr.o 
especial. 
Los med'cos han rechazado el ofre-
cimiento. 
L a o p i n i ó n c o n t i n ú a hostil a estos 
antihumanitarios huelguistas. 
1 
G R A N A D A 
T r a n v í a a S i e r r a J íevada 
E l proyectado t r a n v í a de Granada 
a T i e r r a Nevada, puede darse cor;o • 
un •'hecho, a l decir de . la prensa. 
L a s acciones se colocan con rapi-
dez y los pueblos a quienes esta me-
j o r a beneficia e s t á n dispuestos a con 
tribuir con gruesas cantidades. 
T a m b i é n se conf ía en que los Dipu-
tados y Senadores c o n s e g u i r á n una 
s u b v e n c i ó n del Estado. 
Los estudios e s t á n ya hechos y pa-
r a ratificarlos se espera a un Inge-
niero de Madrid. 
Xarciso D í a z de E s c o T a r . 
M á l a g a , 10 de Octubre de 1919. 
B u e n a 
M a d r e 
2 
E s la que c u i d á n d o s e , W 
l e c i é n d o s e , enr iquec ieo?: 
s u sangre , procura la bunn? 
sa lud de sus hijos. ena 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 8 de Noviem 
l i e de 1919. L ' t 
Observaciones a las 7**. 05 - 75 
meridiano de Greewich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guano, 
7(.0.50; P i n a r 760.0; Habana 760.32: 
Roque 762.0; C a m a g ü e y 759.t; Santa 
C i u z , 760.0; Santiago 759-0. 
Temperatura: Guane, m á s 31 min 
21; P i n a r m á x 26 min 24; Habana m á x 
28 min 21.5; Roque máx. 33 min 21; 
C a m a g ü e y m á x 29 min 25; S i n ta C r u ^ 
m á x 31 min 19; Santiago m á x 32 min 
2 ¿ . 
I I 
E s fortalecedor excelente 
de las s e ñ o r a s , enriquece su 
sangre , v igor iza su sistema 
v e n c e s u anemia y repone «i 
desgaste de la maternidad y I 
de l a c r i a n z a de l o » hijos. { 
Compuesto a base de extracto de ffinA, 1 
de Bacalao con Péptonato de Hierro y Gil I 
ĉerofosfatos, no contiene aceite, \ 
tomarse en todas ¿pocas. Los estómaios 
más delicados, no lo repugnan, y es delicio, -
so su sabor por el rio» Vino que conü^ 
Preparado por 
F R E D E R I C K STEARNS & CO., 
Detroit, E . U. A . 
CASA FUNDADA EN .1808. 
Se vende en todas las farmacias nlrogaerii» 
D r . A . G . CASARIEGO 
S A N L A Z A R O , 340 
Catedrát ico de la Facultad de ye> 
dicina, m é d i c o de visita; especialis-
ta de "Covadongu . 
V í a s urinarias , enfermeiadea de 1» 
sangre y de señoras . 
De 1 a 5. 
3001 lint 
Viento y d irecc ión en metron por se 
gundos: Guane N E 2.7; Pinar N 1.8, 
ITabana S B . 1.0; Roque N E flojo; OÍ 
m a g ü e y N E 1.8; Santa Cruz NB 1.8; 
Santiago, ca lma. 
Estado del Cielo: Guane, P.iU-r; Ha 
b;'na; Roque; Camagüey y Santiago 
despejados; Santa Cruz parle cubier-
tc; 
A y e r l lov ió en Quiebra Hacba; fría 
r o j a y ; C o n s o l a c i ó n del Norte, Mendo-
za; Mantua; San Juan y Martínez; Pi 
loto; L a s Mart ínez ; Consolucón de: 
S u r ; Palacios; Puerta de Golpt; He-
r r a d u r a ; Candelaria; San Diego Ú 
loa B a ñ o s ; Ovas; Piuar d'l MJ; LS 
Salud; San J o s é ce las LI^.P; Ciego 
del Agua; S u Nico lás : .VTo.enn 'leí 
S r r ; San F s H n e ; Surgider/ (lo Data* 
b a ñ ó ; Bainoa; Jav-wj»; CorralillO; &; 
do Mk^urijes; Agiíamonte- Manguito;' 
CaWmlte; AamariAas; Cienfue^.?; 
gua la Grande; t u n a s de Zaza* "Juafl 
m a l ; Rodrigo; Fomento; YaguaJay: R 
Veloz- Stewart; B a r a g u á ; Pi precitas 
Algodones; Pelayo; Jatibonico; San 
C e r ó n l m o ; C a m a g ü e y y Bueycito. 
Suscr íbase al D I A R I O D E LA MA-
R I N A y « n ó n c i e s e en e l DIARIO DE 




















































I N V I E R N O Í 9 I 9 - I 9 2 0 
A 5 U DISPOSICIÓN PONEMOS 
NUESTRO OPTO. DE TRAJES A LA MEDIDA 
C O R T E I R R E P R O C M A B L E : OH 
T i 9 T E L A S D E C A L I D A D 
A l i m J . V i \ L L f 5 
S . R A F A E L á I N D U S T R I A 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
• S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " * 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E -
l 0 
i ^ 
ANO LXXXV1I DIARIO I ) £ LA MARINA _ Noviembre \ 0 de 1919. 
D e s d e E s p a ñ a 
l a T o m a ^ 
" o n d a k 
firmes ¿el F a i s u l í y algaradas 
Tfof m o L han hecho que el ejer-
d9 añol emprendiera nuevamen-
cit0 n i aventura Me guerra. E n la 




E l Raisun, cherif, domi-
lado a la astucia y la m a r r u -
obtuvo cuantas ventajas fué 
llerlÜ! nue España concediera, y las 
P0S1-b.echó Pata, ^ e c e r , -
z0To de tranquilidad y 
recía 0.la l i s l í ,  
cador, 
para exten-
prestifio, para tntenslgicar 
y nara volverse luego 
sU aUn"eivo rabioso contra E s p a ñ a , 
^ " p r e c i s o pacificar la zona, pero 
más preciso todav ía castigar a l 
f E n l a r s i c o l o g í a de este 
l0 tan b-avo. tan generoso, tan 
do a las cost-s de ideal, la expe-
3sa .a y ei dolor efectuaron un cam-







gastó 5 en guerras h i s t ó r i c a s : 
sangre p""a todos los terrenos, 




























la t i erra; 
brios para todas las h a z a ñ a s , 
;tU'Vn las coniide.-adas imposibliea.— 
aU, j0 que necesitamos es heren-
nuestra—dice Mardeu. Pedidlo, 
''oeradlo- esforzaos en obtenerlo y 
- vuestro Y E s p a ñ a necesitaba 
«us ansias de inmortalidad, la 
fosesión de -ÜertiH infinitas y glorias 
imr^siUe"" y las 1)idió' las espe" 
j5 se esforzó en obtenerlas, y a l ca-
J fueron suyas. 
•produjo esto el cansancijo? O 
fué qu6 la amargura de perderlas, en 
1 r0(iar de los siglos, l l e n á r o n l e et í 
,Spíntu de nzlirin, o desaliento, o j 
desorientación? Hoy E s p a ñ a apetece 
¡a quietud, mientras motivos de ho-
jor no la obliguen a erguirse nue-
vamente; ho/ quiere amontonar en 
£n terruño las e n e r g í a s y las obras 
-je antaño u e s p a r r a m ó por todos 
103 terruños i0.ás remotos; hoy quie-
re trabajar, vecr,:nstrulrse. .engran-
decerse y vivir í a guerra no la se-
duce, aún esta mivma guerra de Ma-
ifuecos, vino h a c i é n d o s e hasta aho-
ra contrü su voluntad y su propós i -
10 gn vano el mismo s e ñ o r Maura, 
de cuya intsgr-idad nunca dudó, y 
cuya inteligencia a d m i r ó siemp-.*e en 
discurso pronunciado al iniciar otra 
vez su vida pj^ítica. a f i rmó que pa-
ja España, Man-ue.cos es realmente 
u litoral. E l historiador Lafuente 
escribió con justicia estas palabras: 
-Para nos .tros el norte de A f ' i -
ca, siempre fué un padrastro. 
Y el pueblo lo cree así,, lo siente 
así. y no entiende de m á s explicacio-
jes. Los político:-, de. bulla, que s ó -
lo se preocupan de halagarle, y no 
atieuáen jaim'it. a dirigirle, tan toma-
do esta cuecti-On como motivo de dis-
cursos belicosos, que aumenten sus 
rispatías. E n ei ú l t imo per íodo del 
Congreso, todavía trataron de ella 
Don Alejandre L uvoux y don Mar- ¡ encaramados en cimas con fama de 
diño Domintu, y todav ía pidieron a l j inaccesibles; tu'-o que real izar la 
gobierno que buscara la manera de j asaltando campamentos, y luchando 
Tetim las tropas e s p a ñ o l a s de la : cuerpo a cuerpo con los moros. A s í 
zona Marroqu' y . e ofrecer a ingla- ¡ t o m ó la p o s i c i ó n de A i n - T i u - a s í la 
térra la plaza de Ceuta a cambio de de Cudia Dahar i a s í la de Cudia 
lade Gibraltai Este eva el ambien- Bried. Y ú l t i m a m e n t e a s í t o m ó el 
te; estos los cíeseos. Y bas tó que el j Pondak. Los hombres que guiaron 
Raisulí oometiera contra E s p a ñ a una 
M sus villanías, para que se levan-
tara con orgu! c, de' fondo del e sp í -
|tü español, el ansia de castigar, d-í 
«segurar su dominíc , y de fijar su 
tendera en laf irá:; altas rocas ene 
migas 
A N C A 
d e l a e é t f u í r i c i e n 
PÁGINA TRES 
p e ñ a s c o s , ocultos en las barrancas, i Y a s í sobre los campos abrasados de 
las zonas africanas, v o l v e r á a gotear 
sangre e s p a ñ o l a , como l luvia fecun-
dante que sobre los surcos b á r b a r o s 
h a r á brotar la c i v i l i z a c i ó n . . . 
M. Yalero de C A B A L 
D e s d e N u e v a 
Y o r k . 
" T H t C O A L . . . S T H I K E " 
Hoy, pr'mero de noviembre, emp't-
za la huelga de los obreros que' tra-
bajan en minas de carbón- Indiano-
polis s e r á el centro de mayor movi-
miento. Quinientos mi l hombres, sin 
necesidad ¿"e apelar a actitudes rebel-
des, con solo cruzarse de brazos, van 
a plantear un grave problema que ha 
menester mucho tino por parte de los 
gobernantes para no convertirlo en 
asunto pavoroso. Contra el capital lu-
charon siempre las masas irredenta?. 
Actualmente r iman y mandan los v i -
lotes de o t l é t i c o s m ú s c u l o s . E l obre 
ro es e l amo. E n nombre de l a igual-
dad j a m á s le s e r á permitido hacer 
guerra a les burgueses. Pudo a n t a ñ o 
haber caminado por sendas inhósp i -
tas, sudoroso y jadeante, humedecien 
do las arenas con la sangre que ma 
naba de les pies encallecidos, ham-
briento 3r roto, mirando con ojos de 
fiera brava a los amos que e n g u l l í a n 
bocados exquisitos junto a mesas 
opulentas. E n los modernos tiempos 
viste como un "sportman", luce en 
sus dedos sort&jas donde fulguran los ¡ 
topacios, cc-nstruye para s í casas que 
amuebla con lujo, tiene a u t o m ó v i l y 
asiste de frac a las funciones de ópe>¡ 
ra . S i resucitase Proudhon o s i j 
emergiesen de sus tumbas los após-1 
toles socialistas, qu izás se viesen i 
obligados a combatir una nueva bur-! 
g u e s í a , l a que acaba de nacer de las j 
clases proletariias, temible, f ormida- í 
ble, sin Dios ni moral , que tiene sus | 
cenáculo .} en centros de resistencia j 
•cual baluartes inexpugnables defen-
didos por generales que l laman "lea-' 
ders". Dejemos el paso libre a los | 
colosos de la fábr ica y el taller. 
D e s p u é s de esta huelga v e n d r á n 
otras . ¿Qué pide nlos obreros Me-
nos hora-i • de trabajo y aumento de | 
sueldo. Admirable. Veremos q u i é n re- I 
dime a la clase media. Los burócra - \ 
tas, que fueron siempre muy comba 
tidos aunque no interviniesen para 
nada en les negocios del Estado, son 
hoy, comparados con los obreros, 
unos mendigos. Oficinistas hay que 
e s t á n a ja "cuarta pregunta", que 
viven del "sablazo", que han empa-
ñ a d o su sucedo antes de cobrarla, 
que toman cuatro o cinco tazas de 
ca fé para " e n g a ñ a r " el hambre del 
e s t ó m a g o y poder cubrir a s í las "apa-
riencias". E s fác i l que deban el rsv* 
mo traje objeto do envidia. R u g i r á el 
peletero, b r a m a r á el sastre, e c h a r á 
maldiciones el c o m e r c i a n t e . . . . " A l l 
right", como dir ía un i n g l é s . Mien-
tras estos hombres sufren h a b r á pa-
r a el obrero pa,n candeal y hasta no 
f a l t a r á n ricos qu? m a n í í e n un anunom 
al "Times" o a "The Sun" ofreciendo 
diez d ó l a r e s diarios a l que desee l im-
piar los' cristiJ.es de un "building". 
¡ H u e l g a s ! ¿ P a r a q u é ? . . . L o s que 
tienen que declararse en huelga son 
los burgueses, los intelectuales, los 
oficinistas, los b u r ó c r a t a s y a ú n los 
ministros, porque hay muchas r e p ú -
4 4 
O ' R E I L L Y , 5 6 . 
Es el 'Yendez vous" de los pintores, de los alum-
nos de la Escuela de "San Alejandro", y de todos 
los centros en que se estudia pintura, porque allí 
encuentran siempre 
C o l o r e s , 
L i e n z o s , 
P a l e t a s , 
C a b a l l e t e s , 
M o d e l o s , 
E s t u d i o s . 
Cuanto un artista o aspirante a serlo necesita, para 
perfeccionarse en el bello arte de la pintura, pue-
de estar segure de encontrarlo a precios módicos. 
H E R I A N O S F E R N Á N D E Z 
O'REILLY, 56. TELEFONO A-2332. 
Instrumentos Matemáticos. 
Cámaras Fotográficas, Cuadros, Molduras. 
blicas—(podemos inc lu ir entre ellas fueron presentados al Juzgado de Ins-
la de Andorra)—que no pagan a sus 
"secretarios" 10 d ó l a r e s diarios. 
¿ E n qué p a r a r á esta huelga de los 
mineros? Y a se sabe. Les' d a r á n m á s 
sueldo y menos horas de trabajo. Vi -
viendo en la abundancia s e r á n capa-
ces luego de condenar el orden so-
cial , de glorif icar la bomba, de leer 
a Carlos Max y de levantar un trono 
a Proudhon o de hace.* genuflexio-
nes ante el' actual ído lo , Lenine . Y 
otras clases, las clases que ellos mi-
raron con ojos de fiera brava, conti-
n u a r á n pasando hambre hasta que se 
les ocurra declararse en huelga tam-
bién . 
J . P R A D O R O D R I G U E Z . 
' DE LA SECRETA ~" 
P R E S E N T A C I O N 
Por el detective Abelardo Oribuela, 
ti-ucción de la Sección Tercera Sandalio 
Garcíá y Máximo Prendes, vecinos de 
Agestaran 11, y Zapata, 8, respectiva-
mente por hallarse reclamados en causa 
136o|919 por hurto. 
H U R T O 
E l señor Alberto Márquez Romero, a 
rombre del The Trust Co. de Cuba, de-
runció que él cobrador de dicha institu-
C'Cn, Domingo Papiol, en la mañana de 
hoy se ala5 llevándose el importe de 
i un check por valor de cuatro mil tres-
jcientos treinta y dos pesos cincuenta y 
tres centavos, que habia hecho efectivo 
I-cr orden de dicha institución en el Ban-
co Internacional de Cuba. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I N A y aminciese en el D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
ya se efectué la operac ión , y ya 
. F u e 
•ero 
iarkas 
*«tomó el Poikl 
¥• mpi-esa; á 
(«freno; son las 
« e s . Adenu\s 
^ redo, acó;-tu 
pinado al p;; 
«tío qU3 pjgaij.. y !as 
Quecos aun dan a todas 
'fas un carác ter 
Wbatéu ria:va <, 
Nra el estaño'-
P«istiano. A J Í 
"el 
dura y brava 
y difíci l el 
fanducas v 
\ caudillo es hom- ' 
brado a la lucha j 
;ro, conocedor dei l 
Y las tribus de i 
us gue- j 
religioso; ellas no 
ontra el f r a n c é s o ^ 
: Combaten contra j 
: tienen el . cerebro ; 
os tiempos de Ma- | 
i-I A l c o r á n , y a ú n ; 
to de inspiraciones i 
o de matar a los 
juiera que los ha-
aumenia, su furor, exacer- i 
rece su acometivi- > 
las sus guerras el ! 
atas, llenas de e n - i 
d e s e s p e r a c i ó n . E l • 
ibe estas cosas. ' 
nadie ha peleado | 
íSll "1° España, primeramente 
p! y ^'PUf-s on ol moruro : 
»esa,. 3 C0S!lS- Y « t a c ó la em- ] 
1,sa':zarla contra, hom-
%ie5 anau,os -ll la fronda de lo . 
g ^ a g a z a p a í i o s de trás do los 
r 
esPii'itu de 
a; aún i ^ n 
!c«inuii como f¡., 
_ |es. el con.sf 









• a este e jérc i to en sus avances tr iun-
' fales, se l laman B a r r e r a y Tr i l l o , 
, Si lvestre y Sau:urjo, Davali l lo y I 
C a s t r o . . . . 
Y es este de H toma del Fondak 
el ú n i c o objetivo de la h a z a ñ a ? E n j 
! el discurso de Maura se h a b l ó tam- . 
I b i é n de la necesidad de colocar so-1 
j bre T á n g e r la bandera e s p a ñ o l a . S in j 
\ T á n g e r — d i j o — E s p a ñ a no puede cum- í 
| plir su m i s i ó n en la zona que le per- I 
i tenece. Y no esta solamente la opi- ! 
¡ n í ó n del admirable orador; la mayor I 
i parte de los publicistas que han 
abordado est- asnnto t a m b i é n la t ie - j 
| nen por suya. Terminada la guerra i 
I universal , c a m b i ó F r a n c i a de planes! 
i y p r o p ó s i t o s lo que a t a ñ e a1 Ma- i 
rruecos? E n los pasos que dió E s - ¡ 
p a ñ a por las t ierras m a r r o q u í e s , es-
tos planes y p r o p ó s i t o s han sido siem- | 
pre el o b s t á c u l o ; por ellos tuvo que 
dejar a Uargv.; por ellos que alejarse 
del S e b ú ; por ellcs, que resignarse a 
la í n t é r n a l i z a t i ó n de T á n g e r . . . 
¿ H a cambiado F r a n c i a ahora? " L a i 
Epoca" de hoy publica un suelto que l 
hace suponer que s í . " L a E p o c a " es j 
el ó r g a n o ilegible de todos los go- | 
bienios conservacores, y por ende ! 
del actual . Conoce, pues, sus mis te - i 
r íos y sabe de sus proyectos. Y " L a 
Epoca" dice hoy que la toma del 
Fondak no es una o p e r a c i ó n defini-
t iva. Ocupar el Fondak—agrega — 
era un preliminar obligado, pero no 
ún. final d e c i s i v o . . . . E l objetivo ver-
dadero, el ideal nacional, es T á n -
ger. Y as í cc iHinuará la o p e r a c i ó n . 
D O S N U E V A S L E Y E S 
D E O J B A 
LOS JUZGADOS M U N I C I P A L E S 
(Ley de 15 de Agosto de 1919.) 
Estudio y -.oment-<rio sobre los 
JUZGADOS MUNTCIPAI.US con 
arreglo a la nueva Dey que modi-
fica la Orgánica ,diM poder Judi-
cial, por -1 doctor Delio Caste-
llanos y Arando, Abogac'o del 
Colegio de la Uabi'üa. 
Libro de suma utuidad, no sólo 
para los opositores a los referi-
dos juzgados, sino también a to-
dos los funcionari.js de J-.stica. 
1 tomo en -'o., rústica, en la Ha-
bana. $1.00 
L n los demás lugares de ¡a Isla 
franco de portes. ^ lertifijido. . ^1.20 
Y e n d o c o n t r a l a 
s u b i r l o s p r e c i o s 
v e n d i e n d o c a d a 
c o r r i e n t e q u e t i e n d e a 
Í P E R A " . s i g u e 
b a r a t o . m á s 
¡ M á s b a r a t 
•en estos precios: 
$23.00, $25.00 y 
CODIGO E L E C T O R A L 
(Ley ds 8 de Agosto de 1919.) 
Copia íntegra de la nue^a Ley 
Electoral mblicada tn Ia Oaceta 
Oficial, en edición extraordina-
ria de 12 de Agostj de Itíxli, au-
mentada con rn apéndice cjue 
contiene 51 modeljs o foimula-
rios, todos referenu-s a la-s elec-
clonei. 
Esta Ley debe de ser coi ocida 
por todos :os ciudaermos cubanos 
X)ara saber cuáles -.'on su:, dere-
chos y deberes en jas próximas 
elecciones presidem- ales. 
Precio del ijemplar en la Ha-
bana 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. 
GRAN I . IQI j l r )ACIOX D E C R E A S D E 5,000 y 6,000. Fíjense 
VUKO H I L O , con 31 varas la pieza y yar-I $1.5.00, $17.00, $19.00, 
da completa de ancho. Fíjense que es: $30.00. 
de hilo con 31 varas, pues el tiro corrien- C R E A S D E U N I O muy finas, nume-
te en este artículo es de 27 yardas esca- ro 10,000, a $7.00. Otras más finas, a 
sas. Números 1,000. 2,000, 3,000, 4,0001 $12.00. 
500 P I E Z A S W A R A N D O L , color ente-
ro, yarda de ancho, a 30 centavos Tara. 
Este warandol es m.iy conocido por su 
calidad y tinte, propio para uniformes de 
niñas de Colegio. 
d í a ! 
.JUEGOS D E CAMA CALADOS DK 
WARANDOL, con dos bonitos cojines, a 
$4.99. Son muy propios para cubrir ca-
mas elegantes. Estos juegos valen hoy el 
doble. 
para acometer las Errandes obras did ensanche de nuestro local, 
liquidar todas nnestras.mercíiucias, para llevar a cabo las obras 
aniigros y el pueblo en general encuentre un suntuoso esta-
com-
de la 
U L T I M A S NOVFDAHES 
$1.50 
$1.70 
E í J 1 B R E R I A 
Tenemos ffran necesidad de aminorar todas nuestras existencias en lo ue aueda_ de mo, 
que aumcntai-á míis ó.el doble por la Avenida de Italia (antes Galiano.) Nos emos oblisíados 
con mayor cómodid-. 0 y rapidez. Quereos que en nuestra reaparición, nuestros ntiguos clientes 
blecimiento, donde lo mismo pueda comprar el obrero quo el opulento hacendado. J, _ . 1 
Nuestro socio Gerente, señor Silvestre Alvaro (de nuestra firma Alvarez y Fernández) se encuentra en Europa,.recorriendo las granees capitales y 
prando las más nuevas creaciones, tanto.en confeccionas como en telas y otros artículos. Queremos que nada nuevo falto en esta gran casa L a Opera, 
Avenida de Italia (ames Galiano), que as la predilecta de todas las damas de a gran ciudtíd de la Habana y tte fuera. 
PATAS D E P O P L I N D E SEDA en to- 1 te pesos - I SAYAS D E M A D A P O L A N con un gran | SAYAS D E NANSUT con hermosos Tue-
dos colores, formas nuevas,' a $0.50. SAYAS G A B A R D I N A blancas, a 3, 4, vuelón de guarnición, desde uno a cmco,lc.res y aplica.Mones de gipur. 
SAYAS D E T A P E T A N de color entero 1 5, Ó, 7 y 8 pesos. I pesos. ^ A 1 * BATAS > A * S U T , francés, últimos mo-
y listas muy baratas SAYAS D E PASO, color entero, de va-1 SAYAS M A D A P O L A N con tira borda-1 délos, desde .•jB.ñO, $7. $7.60, 8, 19 hasta 
SAYAS T E L A E S P E J O blancas, a sie-j ríos precios. Ida, a 15 centavos, 1 r^so y dos pesos. 125 pesos. 
GRASÍ SUBTíDO E í ROPA I N T E R I O R de puro hilo en juegos de tres a cinco piezas, a precios no creíbles; dado a como fst& hoy esto artículo, ama-
rita el hacer una VÍJU a nuestro gran de ¡irtamento de confecciones donde podrá usted encontrar confecciones desde lo más modesto hasta los Juegos más sun-
tuosos que el capricho de la moda puede exigir. ¡A "EA O P E R A " pues! SI usted lo puede hacer hoy no lo deje para mañana. Será usted bien recibida por 
nuestras emjjieada-s, con muchos años de práctica, a cuyo cairgo está este- espléndido departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S P \ R A NIÍÍOS 
esta liquidación «vue se detala a precios nunca vistos. Otros colegas no se cansan do subir los precios; Asombrosa « s esta liquidación r; e se detala a precios nunca vistos. tros colegas no se cansan cío subir los recios; nosotrDS todo lo contrario, pen-
samos ver de qué manera se puede ayader al pueblo a vestir bien, bueno y barat» vendiendo muy barato y de ese modo X>\ O P E R A " siempre estará de boca en 
boca ya por «il teléfono, ya por los criad s, dándose tita las familias .para reunirse en los grandes salones de " L a Opera," la casa del pueblo habanero. 
ÍS / ana<^os A m a ñ o s , d e f o r m a s m u y n u e v a s , d e p i e -
rnas m u y l : )on , tos Y c a p r i c h o s o s . L o s m o n o g r a -
seoi SOn cie o r o ' r n u v a r t í s t i c o s y e l e g a n t e s . P a r a o b -
Huiar a c a b a l l e r a . , , n a d a m á s a p r o p i a d o e n t o d a s 
l a s é p o c a s . 
" V E N E C I A " 
9e» T E L E F O N O 3 2 0 i 
P O R T A T I L E S 
p -~ más perfectos hasta ía fecha 
Pr«cio: §5.00. Franco de porte: ^7.00 
*• hacer ei pedido ménclónese el aecho de !a cama 
^ q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a B a , 
C9174 aU. St.-Í 
I R O O R I E N T A L 
D E L D O C T O R J . GARDAJVO 
^exttrl>ar i n*™ CUPar las enferroedaden del C U E R O C A B K L , L U -
îz íafiin,. C A S P A . la reaeque^ad v crasitud de] cabello y todo 
C del (^beílPreCUrS0r 0,0 ,a CAL'VTnTB- T!i'-PTiera -v v'^orirri l a 
l W y h6t.mo ' h-a«i^ndo3o ronuccr do nuevo m á s robusto, abun-
nito: Belao^--^6 ven<le P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a l y Droguev ías . 
ascoafn, 117. 
L E G I S L A C I O N H I P U T E C VlílA.— 
I »^ontest:iekines a los temas Ue 
! esta materia contenidos en el 
•Programa i.mra las oposiciones a 
Registros Je la Prüi.iedad, publi-
I cado en la iaceta ce 7 de Kebre-
1 ro de 1918. 
i ÍJ tomos en 8o, mayor, pasta. . $10.00 
JJA P R E S C R I P C I O N MXTxNCTJ-
VA.—Estudio i:istór">co, por los 
c'octores Leopoldo Alas, l>imóti-
lo de lluen y Kiui<iae K . darnos. 
1 tomo en 4o., páftti. ^2.50 
L A USUCAPION.—Lbii dio i istóri-
co-jurídico de la Usucapió.), pi,r 
i los doctores Leopoldo Ala--. Ue-
I mófilo de Buen / Knriaue K . 
i Ramos. 
1 tomo en -Jo., pasUi $2.50 
H A C I E N D A P U L L I ' ^ — P r o y i e d a -
I des del astado. Desamortiza-
ción civil y eclesi:i;.-tica. Leífis-
l-uñón vigíate.—Legislación com-
plementari \.—formularlos, mode-
los y .jurisu.Midencia—Jleco >;lacin, 
ooncprdancia, anotaeiones e indi-
caciones por el doctor .luán Mon-
tejo. 
3 voluminos') tomo en -lo., pasta. $.10.00 
L E G I S L A C I O N l l I P O T E C A i t l A. — 
Exposición histórico doctrn al de 
la Ley Hipotecaria de la Isla de 
Cuba, l>or el Ledo. Antojiío ae 
Funes v Morejón. 
4 tomos en 4o., holandesa. . . $.12.00 
. DEUEC1IO A UMINISTi tATi VO. — 
por el P . Nemesio Qoéuvcheá. 
Segranda ídición ci mpleiamente 
refundida. 
í tomos f;n 4o., tela $10.00 
L E G I S L A C I O N ' M E U t A N T I L E S -
PAÑOLA.—Parte histórica y í i -
iosól'ica.—Có ligo de Comedí io vi-
sjento.—C'onientario»1 y reformas 
en su arti^uladi.'.—Jnrispru.iencia. 
Leyes anteriores y postcrioies 
que lo oomplementan, etc., i or el 
doírtor Blcairdb Tsrejo e Hino-
josa. 
2 tomos en un vol jmen en 4o., 
pasta. $0.50 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galüuo, 62. ( E s q u í a a Ncotu-
r . O Apartado 1,U5. Teléfono A-4"Jo8. 
Habana. 
Bit 
A l ! í A ESO 
MAMEHJCi>S para niños de uno a cin-
co años, de Vichy y Bolanda, a 50 cen-
tavos. 
MAM E l . U COS E S P E C I A L E S 




MAMBETTCOS D E SUASET, tela espe-
cial, forma especiales de "La Opera," a 
90 centavos, 1 peso y $1.25. 
Esta confeedén €'stá muy bien combi-
nada para niños, tanto por su calidad co-
me- por sus colores y formas. Los hay 
blancO'S, con lista-s gris, color Habana, 
crudos, kaki v otros colores. Esto si es 
regalar o ayudar a los padres de fami'.la. ] mo del rico. - 'LA OrMÜtA" le agradei-
T R A J E S D R I L varias formas, a $1.25. cerá su visita y dado los años de prác-
1 50, 2.00, 3.00, S.50, 4,00 y 4.50. t'ca do nuestras empleadas a quienes te-
E N CASIMIR acabamos - de recibir et ¡ nemos hecho --argo d<i este departamento, 
surtido más bermoso y espléndido dado segurísimos estamos de que usted saldrá 
infinidad ds formas y estilos de mo-
delos de la últ ima creación. No olviden 
los padres de familia que esta es la 
f iotectora del bogar, tanto Oel pobre co-
complacidísimo y sus niños alegre» co-
rrerán a enseñarles a sus abuelos las com-
pras que por lan poco dinero han hecho 
en los grandes almacenes de " L a Opera." 
Señora, Jio se aflija usted porque la vida p&té 'nAs o menos cara. " L A O P L R A , " tienda de ropas, soluciona se proocupación. Vea usted" Sus niñas pue-
den vustir muy olesrantes comprando una Ictica de bonita confección rn " L A OPI-.KA" por solo un peto. Esta batirá estú confeccionada con un fino nansut con 
en, a jes y hermutia bti.'.ida de cinta; otras de Vichy muy finas para niñas, desde cuatro años basta catorce. Sólo cuesta dos posos, esta batirá. Propio pura I n 
vierno, bonit.» ronfeccRn con cuello de piijaé blanco. Pantalones para niña con encajes y tiras borda-das, a 85.. 40 y 50 centavos. 
COXPECCIONEI5 P A R A S E S O R A QUE 
ESTAMOS LlOUIDAHDO 
to-
I F R A Z A D A S CAMERAS están al alcan-
' c? de todo el mundo por sus precios ba-
I ratísimos, dado a como está hoy este ar-
tículo, trazad ts grandes a $2.15, $2.50, 
$2.75, $3.00 y $3.50. Las hay blancas 
de colore?. 
y 2 pesos 
D E P A R T A M E N T O D E F R A Z A D A S 
i'os que vallan 20 pesos, ahora a 8 pesos. 
Tos que vaían 20 peses, ahora a 8 pesos. 
V E S T I D O S D E NANSUT bordados, 
blancos, a 8 pesos. 
VESTIDOS D E S E P A en todas clases 
y colores, vendemos un 50 por ciento me-
ros que nuestros colegas. Véalos antes 
de efectuar sus compras. 
CAMISONES KORTJADOS, muy finos, 
'l P A N T A L O N E S " .PARA S E S O R A .con '• COLCHONETAS desde 2 pesos hasta 
eucajes y tiras i.ordadas, a $1.30, $1.50 -,() Pesos. Hacemos equipos para cama 
y 2 pesos. i <'0m?.U?.f de^ colchoneta dos sábanas tavoB en adelante. 
| con dobladillo de ojo, dos fundas con do-
¡bladillo de ojo, 2 almohadas de Cotin y 
IcVs toallas, por sólo ?7.00. Fíjense: ¡ só-
i lo siete pesos! 
i Ya llegaron las almohadas de pluma y 
_ ¡«e fibra do Meda y bonito surtido de co-
¿' ^¡ j ines de seda y algodón. 
ijiquidamos un gran surtido de tape-
M O S U I I T E R O S AMERICANOS con tes de hilo bordados j con ensaje, a mi-
|iiJ>arato8 de midera eu todas formas, que tiicl de precio. 
¡detallamos a los slgu'ontee precios: $5.50, I PAÑOS D E MVEBJMUS, a $2.40 la do-
i?.- 00. $10.00 y $12.00 'cena. 
C H A L E S DE SEDA floreados, a 2 pe- j PAÑOS P A R A M U E B L E S Y M E T A -
< s, valen cuatro pesi s. L E S . a. $3.50, docena. 
T O A L L A S , C O L O R 1SNTERO, con fie- . 
co muy grandes, 0 
;S1.60 
75 centavos, 1 peso, 
40, 50 y 60 cen-
D E P A R T A M E N T O D E E N C A J E S 
T O A L L A S BLANCAS, 
tavoa. 
D E P A R T A M E N T O D E MEDIAS 
Para señoras, caballeros y niños tene-
mos todo lo que usted pueda apetecer 
C U B R E COISSET muy elegantes, a 40, 
> y 75 centavos, 1 peso. 
A J U S T A D O R E S D I SEDA, a $1.10. 




P O R T A T I L E S , 
C H A L E S D E C R E P E D E S E D A en 
dos colores. 
De todas clases desde 2 centavos en 
adelante. En encajes de hilo no hay 
quien pueda competir con nosotros. Te-
ñ imos más de 5,000 dibujos en todos los 
anchos, nuevos completamente. 
JTTEGOS D E CAMA, compuestos de so-
brecama, dos cojines y almohadón, de 
varios precios. 
C O B E R T O R E S , muy dobles, en colores, tanto en colores como en'calidades. Los c j? ,?^!?* I ^ Í \ D ^ A ^ V A ^ / Í ^ ^ ^ ^ A DA a $5.50, $0.00, $7.00 y $8.00. Valen el precios son como siempre. foTfnnt rn^ni r , , , f I ^ y Seda Cn /¡oble , _ , lormas completamente nuevas, gorros es-
S desde 2 esos hasta 1 D^0ara automóviles, de estambre. 
peso. .fara nombre, desde 20 centavos jv^edias de lana que curan el reumatismo 
cn adelante. ¡Para .«eÑora, .lesde 20 cen- pruebe ycompre un par; sólo le cuestan 
Tenemos ya el nuevo ?5 cenatvos el par para señora. Las te, 
surtido de medias (J.<s seda para señoras n-.mos a 40 centavos. Guardapolvos para 
en los colores especiales para los zapa- antomóvlles en varios colores, tanto para 
''08- señora como para eabnlleros. 
V U E S T R O DEPARTAMENTO D E C I N - | GRAN SURTIDO E N ALFOMBRAD 
T A S es el más complato de los que eiia- jdo todos tamaños. 
ten en la Habana, bim conocido por las I 2,000 SOBRECAMAS D E P I Q U E , blsn-
damas. j cas, camera», lesde 2 pesos hasta cuatro. 
Ya tiene a la venta el surtido de in- I ALMOHADAS D E MI RAGU ANO, fibri 
vierno, como sor cintas de terclotpelos y seda, muy baratas. 
en colores enteros y floreados, tafetanes, G R A N S U R T I D O E N MIMBRES do to-
ril so, liberty, fibra moaré y otomano, das clases. En cestos para ropa hay un 
Cintas estrechas lisas y floreadas para bonito surtido. También i estos parí 
lopa interior. plaza. 
on N ' ^ i : Muestro comprador nosa. aba de mandar veinte cajas de retazos de musolina de cristal, nansú muy fino bhmco j color «aten», que detalUnUM 
£0, 40 y 50 centavos. Valen el doble, ppiies tienen vara y media de an. lio. » a ' 
^ujcTÍbase al D I A R I O D E L A MA-
R l N A y a n u n c i é s e en d D I A R I O D E 
i A M A R I N A 
Acaban de llegar más compras qno nuestro agente señor Silvestre, acaba (7« hacernos. Preciosidades, como «on ralto» de oem», kimona» de mor ceprt-
precios nun«a vlstos,*toda8 las muselinas de cristal Mancas y de colores diosas formas y Muy bonitos colores. Ur mismn en ropa int-ír'or de Seda. Liquidamos enteros, por "síar saliendo den verano, a 4'.'. centavos. Voiles, dible ancho, blancos, ue vendíamos 
En fin, todo aquello que sea de Verani,, a como quiera. No nos gULta guardar nada 
aprovecharse de e)(a gran oportunida,! in'e la gran O P E R A les proporciona 
Nnostro Departamento de Modas, todos los -Has tiene algo nuevo; no olvide que nú fig irín v natrón están MI Acabamos dfl recibir la fangosa Tintura D U V E A U . •* 4 a esian en «Ma 
76 centavos, hoy a 40 c«ntav .s. 
ce una estación para otra, pu*- eso lo malvendemos. jC«a que toosA 
21-3 
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H A B A N E R A S 
L o s que se van-
E m b a r c ó entre un grupo de perso-
nas d i s t inguid í s imas , el exce l en t í s imo 
señor Ministro de E s p a ñ a , don Alfre-
S e dirige a los Estados Unidos, 
cfo de Mariátegui . 
P a r a este lugar salieron igualmen-
te el s á b a d o , los señores Julio B a -
tista, Ignacio Montalvo, Antonio ] i ~ 
m é n e z y el joven Florencio Guerra. 
T a m b i é n t o m ó pasaje y se dirige a 
V a l p a r a í s o , donde d e s e m p e ñ a r á las 
funciones de v i c e - c ó n s u l , el estimado 
c o m p a ñ e r o Jaime R o u r a del Castillo, 
a quien a c o m p a ñ a su joven y bella 
esposa. , 
Algunas bienvenidas. 
S e la damos muy afectuosa a los 
s e ñ o r e s Gonzalo Freyre , Emilio Co-
í í a z o y al antiguo c o m p a ñ e r o Rogo-
Í¡o Sandrino , quien l l egó en u n i ó n 
de su interesante esposa. I E l "Club M í r a m a r . " 
Y a los señores Adolfo G o n z á l e z ! D a r á su fiesta el s á b a d o , en el ci-
¡del Val le y Manuel de Armas y fa-1 ne de Prado y M a l e c ó n , con el ca-
mil ia . j rácter de fiesta selecta. 
S e a n bienvenidos. J ó v e n e s y señori tas d i s p ó n e n s e a 
concurrir a este baile, que a m e n i z a r á 
P o r r e d ó n e n "Margot" 
Éx i tos diarios, que se repiten es-
tos, en el bello teatro donde la come-
dia tiene su mejor c u l í o . 
E s gran actor P orredón . 
E s gran actriz Matilde R o d r í g u e z , 
figura principal del cuadro. 
V a hoy en la tanda primera "Pe-
recito." j 
Cubre la segunda " L a leyenda ir5 
maestro." estrenada con gran ' é x i t o , 
y "Porque s í ." 
T a n d a doble esta . 
L a primera de estas obras es de 
Linares R i v á s , y a este maestro siem-
pre se le rinde el homenaje debido. 
M a ñ a n a , martes, tanda de moda 
e n "Margot ." 
Estará lleno. 
A v i s o 
A las numerosísimas señoras y señoritas que están es-
perando la llegada de nuestra gran remesa de vestidos de 
seda, y que todos los días nos preguntan verbalmente, por 
teléfono y por escrito si ya llegaron, les informamos por 
este medio que los vestidos están en la Aduana, y que el des-
pacho toca a su término. 
* * * 
Tal vez antes del miércoles po -
dremos terer la satisfacción de 
ofrecerlos, en nuestro Departa-
mento de Confecciones y Som-
breros, al buen gusto de nuestras 
favorecedoras. 
* * * 
Unos días, pues, no más, de 
espera. 
Muchas gracias. 
•> U n a boda el 29. 
L a de M a r í a C . Cas tañer y el esti-
mado joven Manuel S . Escobar, que 
t e n d r á lugar e n la Ermita del Naza-
reno, en Arroyo Arenas, a las dos de 
l a tarde. 
Designados h a n sido padrinos, la 
s e ñ o r a A n a Mercedes Gener, viuda de 
Domenech y el ilustre doctor P a n -
chito Mar ía F e r n á n d e z . 
Testigos por e l la : los doctores J u a n 
Gai teras , Ernesto A r a g ó n y Enrique 
F o r t ú n y por é l : los señores Julio 
S á n c h e z , Manuel R . Portocarrero y 
el doctor Pascual de R o j a s . 
Testigos del matrimonio civi l , se-
r á n : los doctores Enr ique Diago y Jo-
sé L . Penichet y los s e ñ o r e s J o s é M a -
ría L e a n é s y Severino Herrera. 
gran orquesta de cuerdas. 
L a s invitaciones circulan ya entre 
un grupo escogido de familias. 
De amor, 
U n compromiso m á s , el de la s e ñ o -
rita Carmel ina del R i o , cuya mano 
fué pedida por el doctor Emilio M a -
rill , para su hijo del mismo nombre. 
S e a enhorabuena. 
en 
"Subasta de almas." 
E s el estreno de esta noche 
' F a u s t o " 
Muchas son las familias que se 
proponen concurrir a esta f u n c i ó n de 
moda del bello teatro. 
Es tará a n i m a d í s i m o . 
R i q u í s i m o s B o m b o n e s E s p í t a l e s 
de licores y de frutas y en elegantís imos estuches 
de corcho. 
¡Nuestra vidriera expone un variado surtido! 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S. J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
10326 2(1.-9. .-10. 
C O R R E O D E A F R I C A 
ÚL CASO DE ANTONIA SOLER, QUE DA A LUZ TRES HIJOS.— 
UNA SEÑORITA SE CASA Y SU FAMILIA PUBLICA UNA ESQUE-
LA DE DEFUNCION.—EL "BOLETIN OFICIAL" DE LA ZONA 
DEL PROTECTORADO FRANCES, PROCLAMA LOS TRIUNFOS 
DEL RAISULI. 
• De T á n g e r comunican a " E l Te le -
grama del Ri f" ia siguiente intere-
sante noticia: 
"¡Y que digan no somos materia 
colonizadora! 
¿Qué hace falta para colonizar? 
Hombres. ¿Qué mujeres de las del 
A c t a de Algeciras son las m á s fecunl 
das en Marruecos? L a s espaaplas; 
luego e s t á demostrado que nosotros 
las subsistencias, pues por el centra-
rlo, lo agravamos, creando / nueva", 
bocas; peroencambiesomo' s los me-
jores para aumentar la pob lac ión , 
que es lo que haca falta, s e g ú n dicen' 
Veamos el caso de Antonia So'.er 
Sans. E l año pasado tuvo un parto 
doble, que hizo la felicidad del matr i -
monio, como es natural , y cuando ha-
ce un novenario de meses so v i ó la 
no sabremos resolver e l problema de i mujer otra vez en estado de buena 
esperanza, p r e s i n t i ó que en la nueva 
o c a s i ó n no q u e d a r í a bien si no d a l a 
a su marido tres hijos. 
E l sucesio la ha hallado en T á n g e r , 
de paso para Casablanca, y en efecto, 
el s á b a d o 23 del expirante Agosto, a 
las once y media de la m a ñ a n a , na-
c ió una niña-
Pero aquello no podía quedar as í y 
a l cabo Je una hora la nacida t e n í a 
una hermana. 
L a paciente pidió a l m é d i c o que no 
se re t i rara , y eran las dos y cuarto 
de la tarde cuando las hermanas go-
zaban y a de la c o m p a ñ í a de un her-
mano. 
¡ E s o es trabajar por la historia de 
E s p a ñ a ! D o ñ a Antania Solar, qae tie-
ne 30 a ñ o s , se coloca con su marido 
en el desierto de Sahara y a l poco 
tiempo iray necesidad de hacer un 
censo de p o b l a c i ó n con hojas Impre-
sas a domicilio. 
¡ B e n d i t a fecundidad!" 
es un b á l s a m o la ausencia 
que cura males de amor," 
quedando todos contentos y coníñ*-
guiendo Je este modo el deseo que 
ÍJerseguían, sin necesidad de violen-
' solo fué ¿limpie incidente de las ope-
raciones de po l i c ía , a los que so, con-
cede poco valor en l a otra zona. Pero 
era preciso formar la bola de nievo 
y desgraciadamente a lcanza propor-
ciones gigantescas. 
Protestamos con toda l a e n e r g í a de 
nuestra a?ma e s p a ñ o l a , se califique 
onciosuvmeiite de victoria del E a i s u l i 
sobro los e s p a ñ o l e s , a un episodio en 
c] que el e j érc i to de E s p a ñ a se cu 
brió de gloria, causando a l enemigo 
enormes Dajas. E l famoso cherlf fra 
c a s ó . P e r s e g u í a arro jar las de la« 
abruptas crestas del Zen Zem, y en 
el Zem Zem se ha l lan nuestras he-
roicas tropas. 
H a b í a do ser cierto el triunfo, y un 
o l e m e n t a l í s i m o deber de amistad y do 
i r o p i a conveniencia, obligaba a se-
l iar los abios del elemento oficial 
franco-mxi-roquí . No comprendemos 
la necesidad de esa noticia; mas sien-
do indispensable para dar cuenta de 
todas las causas de e f é r v e a c e n c i a en 
los territorios rebeldes, pudo redac-
tarse de .-ste o parecido modo: "'de 
una parto, los recientes aconteci-
mientos en la zona e s p a ñ o l a , y de 
o t r a . . . " 
No es exceso de susceptibilidad; es 
que nos duele comparar el trato q u í 
damos a nuestros amigos, y el muy 
distinto que de ellos recibimos. A Ma-
l i l la han llegado siempre informes de 
la Zona francesa y hemos sabido coa» 
fa t i empos y desastres; é s t o s los ate-
nuamos, y muchas veces ofrecemos 
a q u é l l o s como bril lantes éxitos, , con 
vencidos de que a l campo propio 
prestan aliento las derrotas del ve^ 
c iño . 
Nuestro "Bole t ín Oficial" j a m á s h l -
zo nada semejante. Y nos permitimos 
preguntar: ¿ q u é efecto p r o d u c i r í a en 
Rabat, s i insertase noticias como é s -
tas? • 
'Aumenta la e x c i t a c i ó n en l a zona 
insometida, por haber capturado en 
la francesa, los disidentes de ella, uU 
convoy de veintisiete camiones auto-
m ó v i l e s . " 
O esta otra: ' 'Ha producido extra, 
ordinaria a g i t a c i ó n entre los r i f e ñ o s j 
e; é x i t o del Semlal i , que derro tó al 
dos fuertes columnas enviada parar 
combatirle." 
A la hora que las lenguas hablan 
Estamos en pleno siglo XX y a l a | 
luz del r e l á m p a g o bolsheviqui que-
figura sin cesar sobre las estepas y 
las ciudades rusas deben mirarse to-
das las cosas. C o n s t i t ü y a e e un ovi^t, 
deróguea,} todo lo que huela a cr i s -
tiano, volvamos todos a l tiempo de 
los taparrabos y nunca como enton-
ces q u e d a r á conmemorada la fimd.'-
c ión de l a Habana. 
¡ E s a s í s er ía una prueba palpable 
de nuestro progreso secular! 
c í a s n i malos tratos. 
LoA,ejyi™^ cordialidad," l o s ' hechos ""la" niegan 
E l l o nos trae a la memoria este ver 
E L 
J U L I O C H A N 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
S A N R A F A E L N o . 1 5 . 
T E L E F O N O A - 5 7 3 2 . 
A l abr ir hoy sus puertas este elegante (stablecimiento montado a 
l a a l tura de los mejores do su clase en esta Oapital, tenemos mucho gusí-
, to en ponerlo bajo la p r o t e c c i ó n del culto p ú b l i c o habanero a i cual in-
vitamos muy cordialmente a que no;> visite a l in de que tanto los geren-
tes como la dependencia puedan tener la oportunidad de mostrarle con 
l a mayor amabil'.dad el extenso y variado sartklo de Pieles, Abanicos y 
objetos de fan tas ía , los cuales acabamos d¿ importar de los mejores 
centros productores de los Estados Unidos, E u r o p a y As ia , podemos púa? 
satisfacer el gusto m á s exigente, sin que por ello dejen do estar nuestra* 
novedades a l alcance de todas las fortunas. Por lo d e m á s , la seriedad de 
nuestra caea garantiza la bondad de log a r t í c u l o s con r e l a c i ó n a su pre-
cio. Solo pedimos una prueba. 
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E n el diario " L a U n i ó n Mercantil"', 
de M á l a g a , aparece el siguiente re la-
to, que reproducimos í n t e g r a m e n t e 
por lo curioso e interesante que es: 
"A nuestro corresponsal en Coín, 
don Antonio Urbaneja Torres , se le 
presentaron hace d ía s solicitando rec-
t i f i cac ión a "una esquela mortuoria," 
publicada en este p e r i ó d i c o el d ía 13 
del actual , el matrimonio Integrado 
por don Salvador L i m a Urbano y M a . 
r ía de la Grlorila L u n a López . E n l a os 
quela aparece esta ú l t i m a cadáver , 
estando v iva y sana y, a l parecer, 
muy satisfecha de su buena suerte 
A l principio nos a l a r m ó el caso 
¿Quién p o d í a 'habernos sorprendido? 
Buscamos presurosos un ejemplar 
del p e r i ó d i c o del d ía citado y, efecti-
vamente, en l a pr imera plana l e í m o s 
asombrados la esquela que a conti-
n u a c i ó n se ieproduce: 
(Aquí aparece l a esquela, ta l com-
ía p u b l i c ó el colega.) 
L a esquela se h a b í a publicado, no 
cab ía duda, y buscando en nuestros 
archivadores y libros de Adminis tra-
c i ó n — e n esta cas^v tenemos la buena 
costumbre de guardar todo lo qut; 
pueda tenor a l g ú n i n t e r é s , — y en uno 
do ellos encontramos una car ta fe-
chada en T e t u á n y firmada por don 
Miguel L u n a , hermano de la supues-
ta muerta, d e m a n d á n d o n o s la inser-
c i ó n de la esquela, cuyo original tam-
bién se conserva, y p i d i é n d o n o s que 
se le girase el importe de la publica-
c ión . No áe trataba, pues, do una bro-
ma. Un hermano de la "joven cadá-
ver'" no iba a permitirse el macabro 
entretenimiento. 
Intrigados, y considerando que de-
b í a m o s una e x p l i c a e i ó n al matrimo-
ni antes citado, seguimos inquirien-
do detalles, hasta lograr la a c l a r a -
ción, del misterio, que, s in comema-
río , damos a c o n t i n u a c i ó n complete-
mente despejado. 
V E n Alozaina, donde residen, soste-
n í a n amorosas relaciones la bella se-
ñ o r i t a María d> la Glor ia L u n a P é -
rez con don Salvador L i m a Urbano. 
A estas relaciones honradas y se^ 
r ías se o p o n í a n , ignoramos por qué 
razones, la madre y los hermanos de 
la muchacha, que agotados todos los 
recursos para hacer la romper las re-
laciones, decidieron que se traslada-
r a 'a T e t u á n , donde v i v í a con un her-
mano que en el E j é r c i t o sirve. Pen-
saron q u i z á s : ojos que no ven, cora-
zón que no siente, y que, as í separa-
dos, las x'elaciones c o n c l u i r í a n , pues 
"Conforme a l a experiencia 
de un doctor. 
la s e p a r a c i ó n , preparando, tal vez (lo 
acuerdo con los padres del novio, to-
do lo necesario para el matrimonio. 
A s í las cosas, l a v í s p e r a precisa-
mente del día en que María de la Glo-
r i a h a b í a de m a r c h a r a T e t u á n , los 
novios emprendieron la marcha h a c a 
Coín, donde la madrugada del ftJ a l 
i 24 se unieron en santo lazo, bendi-
ciendo el matrimonio el virtuoso sa-
cerdote don Pedro D í a z Aranda , y 
siendo padrinos los padreo del novi J 
A q u í acaba l a novela de amores, 
que no t e n d r í a e p í l o g o s i l a famil ia 
de la muchacha, indignada por su ac-
c i ó n — q u e no es deshonrosa n i mu-
cho menos—no la hubiese considera-
do muerta y publicado l a esqueata 
en c u e s t i ó n y repartido enl^-e sus 
amistades unos recordatorios, qae 
h a b r á n e m p a ñ a d o la a l e g r í a de Mar ía 
de la G l o n a s ó l o por breves momen-
tos, si no es supeiticiosa. 
Por lo menos, los nuevos esposos 
se encuentran en Coín, pasando una 
luna de miel muy agradable." 
¡Jículo del K o r á n ; 
¡Olí, creyentes! j P o r q u é d e c í s lo 
que no h a c é i s ? " 
w m m é 
e s d e g u s t o 
A c ^ T l 0 5 de recibir los últimos modelos de mimbre, con cretona, cuero y 
rejilla, lamparas ae bronce y adornos finos. Muebles de marauetería v blan-
cos, de todas clases l A E S T R E L L A . ÍVIonte 373 y 375, de Antonino Poo, S. 
en C. Telefor.o A-7550. Habana. 
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E l comandanted e ar t i l l er ía s e ñ o r 
Cándido l o b e r a , director y fundador 
de " E l Telegrama del Rif", de Meli-
11a, publica u n interesante a r t í c u l o 
protestando de' ia labor suave y te-
naz que se viene haciendo contra E s -
paña . É l a r t í c u l o , concienzudamente 
escrito, dice a s í : 
. - . . D ' une part, les re-
''cents succes de Ra i s sou l i 
"centre les e sp í igno l , d' au-
"tre part, 1' e n t r é e en c c é -
"ne de quelques nouveaux 
"marabouts exaltent leurs 
' "esprits et semblent devoir 
"influer sur leurs resolu-
" t i o n s . . . " 
C'Bulletin OfficSel" n ú m . 
356.) 
Rebatidas las injuriosas declara-
ciones del Director del Protocolo del 
S u l t á n , era nuestro p r o p ó s i t o dejar 
en suspenso la poco agradable labor 
de exhumar hechos demostrativos del 
diverso trato que damos a los colo-
nistas franceses y recibimos de ello* 
Pero llega a nuestras manos el "Bo-
le t ín Oficial" del Protectorado fran-
c é s , correspondiente al 18 de Agosto, 
y consideramos un deber no p asar 
inadvertida la noticia, cuyo texto en 
cabeza este a r t í c u l o . 
No se trata del 1 h i s p a n ó f o b o Mr. 
H a r r i s , n i de otros conocidos propet-
gandistas del partido colonial; no es 
tampoco an funcionario del Gobierne 
de Muley Yusef , tan caracterizarlo 
como B e n Ghabri t ; es el p e r i ó d i c o 
oficial de la vecina zona el que dice 
lo que vamos a traducir l i teralmente: 
) " E n la zona no sometida, la reco 
" lecc ión toca a su t é r m i n o . Los ind í -
g e n a s aprovechan la oporunidad pa-
"ra reanudar sus conversaciones, en 
'el curso de las cuales se excican a 
"comenzar de nuevo las hostilidades 
''contra nobotros. De un lado, los re 
" c í e n t e s í x i t o s de R a i s u l i sobre l o . 
" e s p a ñ o l e s y de otro la entrada en os-
"cena de nuevos santones, exaltan 
"sus e s p í r i t u s y parece han de influir 
"sobre suu resoluciones. Y a en^casi 
' todos los frentes se s e ñ a l a la forma-
"ción de harkas , que l levan a cabo 
"audaces golpes de mano." 
L o s que uno y otro día abogamos 
con entusiasmo por una noble y l e u 
inteligencia f r a n c o - e s p a ñ o l a en Ma-
rruecos; quienes tenemos el conven-
cimiento i'irmísiimo de que la obra pa-
cificadora s e r í a c u e s t i ó n de pocos 
meses, mediante una a c c i ó n c o m ú n , 
bloqueando a los rebeldes, r e d u c i é n -
doles por hambre y h a c i é n d o l e s im-
posible la v ida con bombardeos a6 
reos de zocos y poblados; los que, en 
fin, demostramos p r á c t i c a m e n t e pre-
p ó s i t o s de coadyuvar a l a labor de 
ruestros amigos, siendo portavocer' 
de sus é x i t o s y atenuando sus reve-
ses, hemos de ver con inmensa pena 
que el ó r g a n o oficial del Protecto'-a. 
do f r a n c é s , califique do victoria de 
l í a i s u l l sobre los e s p a ñ o l e s , lo qae 
A U L T I M A H O R A 
MUSTAFA BAJA QUIERE ALI1ÍSE 
( 0 \ LEJVENE. 
L O N D R E S , . Noviembre 10. 
Dicen de Copenhague que a l l í se ha 
recibido l a noticia de que M u s t a f á K e . 
mel Bajá , gobernador de As ia Menor 
le ha propuesto una a l ianza a Lenine, 
y que el general tutreo Amed Bey es-
t á organizando un e j é r c i t o para ata-
car a los naiclonalistas turcos de los 
que es jefe M u s t a f á K e m e l . 
COLOMUIA SE ADHIERE A L A 
(ÍA DE 1VACI01VES. 
B U E N O S A I R E S , Noviembre 10. 
L a L e g a c i ó n de Colombia, on esta 
fcíuí!ad h a recibido la noticia de que 
el Congreso colombiano h a ratificado 
le a l b z E k S S r T a l ü e n C W f ; V e K S c B S T O 
la a d h e s i ó n provisional a l a L i g a de 
Naciones, m o s t r á n d o s e satisfecho del 
acuerdo el Presidente de l a R e p ú b l i -
ca. 
F u e g o G r a n e a d o 
V I I 
U n per iód ico , tenido hasta ahora 
por serio y conservador, hablando det 
cuarto centenario de la f u n d a c i ó n de 
Ja Habana, dice socarronamente: Ha~ 
t r á m l s a í , sermones, procesiones y 
d e m á s fiestas re l ig iosas; lo que es 
suficiente p a r a demostrar cuanto h * 
progresado l a Habana en s ó l o cuadro 
siglos de e x i s t e n c i a . . . ¡Qué presi-
dente de c o m i s i ó n de fiestas hemos 
perdido, desconociendo las iniciativas 
del malicioso comentarista! No hay 
duda; el programa c a t ó l i c o conme-
morativo l e la f u n d a c i ó n de la c a r i • 
tal peca por reaccionario y arcaico. 
E s o de -1 dorar a Dios que nos lis 
criado y nos gobierna; eso de incul-
car en nuestros semejantes los prir; • 
cipios de moral idad cr i s t iana 
constituyoa la ú n i c a g a r a n t í a de ia 
estabilidad social; eso de formar en 
sendas filas por las calles de la Ha-
bana, rindiendo culto p ú b l i c o a la 
majestad del A l t í s i m o ; eso de estu-
diar problemas sociales con miras a 
un mejoramiento n a c i o n a l . . . todo oso 
e s t á de m á s en pleno siglo X X . Hoy 
priva el bolsheviquismo y a sus m á -
ximas denemos atenernos. S i ha de 
ce lebrars- í el cuarto centenario de :a 
f u n d a c i ó n de la Habana, debs ser 
por medio de. representaciones es-
partacas . Que se deroguen las leyes-
de orden p ú b l i c o de a n t a ñ o y que se 
permita a todo hijo de vecino entrar 
a saco en el hogar ajeno para llevar-
se cuanto a mano encuentre; que se 
proclame incontinenti l a comunidad 
obligatoria de mujeres; qyie sean 
arasadas jas iglesias y los conven-
tos, las residencias de todos los acau-
dalados 5 los tribunales de jus t i c ia ; 
que se quemen las bibliotecas y )OÍÍ 
institutos; que no quede en pie una 
sola escuela; que se decrete la pr i -
s ión de todos los periodistas burgae-
ses incoaformes con este programa. 
E n nombre del librepienso se ha 
convocado a todos los que no pien-
san para que, en vista del a r t í c u l o 
25 de la C o n s t i t u c i ó n cubana, pasen 
a ejercitar sus derechos . . . coartan 
do los derechos de los c a t ó l i c o s y 
o r d e n á n d o l e s draconianamente que so 
piensen sino como sus enemigos- Y 
¿ q u é dice el a r t í c u l o 25 de marras0 
Pues dico que toda persona p o d r á 11-
b r ó m e n t e y sin su je oció n a censura 
previa, emitir sn pensamiento, de pa-
labra o por escrito, por medio de la 
imprenta o por cualquier otro pro-
o e d l m l é n t i ) . . . Y en l ó g i c a consecuen-
c ia ( ¡ ! ) M o s s e ñ o r e s Penabat, B u r -
guet y otros d i s c í p u l o s de F e r r e r pre-
tenden imponerse a los que no des-
barren como ellos desbarran. Y eso 
que hay a d e m á s el a r t í c u l o 26 que 
dice: E s l ibre l a p r o f e s i ó n de todas 
las religiones, a s í como el ejercicio 
de todos 'os c u l t o s . . . Pero ¡va'ya uno 
con razones a estas gentes, todo occi-
pucio! E s pedir perAs a l olmo o cotu-
fas en el golfo. 
L a p o l i c í a e s p a ñ o l a d e n u n c i ó re-
cientemente la existencia de una ga-
v i l l a de ladronzuelos entre doce y 
quince a ñ o s de edad que c irculaba^ 
por la p e n í n s u l a cometiendo fecho-
r ías . Llevados a l juzgado cinco de 
ellos, declararon que en el cine ha-
b í a n recibido las primeras lecciones 
en el arte fle Caco , 
Suma y sigue: 
E l doctor R o d r í g u e z M é n d e z dió a 
conocer ana o l i s e r v a c i ó n verificada 
por el doctor Poltock, a l hacer l a ins-
p e c c i ó n de una escuela de n i ñ o s . Mu-
chos de ellos de 3 a 6 a ñ o s , presen-
taban estrabismo convergente; en la 
m a y o r í a de ellos no h a b í a s e ñ a l algu-
na de trastornos en la r e f r a c c i ó n n" 
astigmatismo. Defectos que prove-
n í a n en ellos de la asistencia, dos o 
tres veces por semana, a e s p e c t á c u -
los c i n e m a t o g r á f i c o s . 
L a misma o b s e r v a c i ó n se ha podido 
hacer en n i ñ o s de otras escuelas, que 
iban a tales e s p e c t á c u l o s , y en lo? 
mayores, que c o n c u r r í a n a ellos cna 
m á s frecuencia, se han observado nu 
morosos casos de c o n g e s t i ó n del nei-
vio óp t i co , y no pocas veces se qne-
jaban de fatiga ocular y de cefalalg; i 
d e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n cine-
m a t o g r á f i c o . 
E n su consecuencia, opina Poltoch-
que hay una evidente r e l a c i ó n entre 
el estrabismo, las afecciones antes ci-
tadas y la frecuencia a los e s p e c t á c i i -
los de c i n e m a t ó g r a f o , y aconseja que 
no se permita a los n i ñ o s la asisten-
cia a tale1! e s p e c t á c u l o s . 
¡Y no digamos nada de los resul-
tados perniciosos en el orden moral : 
Ahí tisoen ustedes otro n ú m e r o 
digno de "jn programa de festejos pr-
P a r a N o v i a s 
J U E G O S INTERIORA 
D E H O L A N DE Hilo 
Compuestos de: 
Camisón, " i 
: Camisa de dormir, 
P a n t a l ó n / '/ 
Cubre Corsé, f 





D E S D E $22.00 
Hay varios modelos, 
todos muy bonitos. 
OBISPO 99. 
E L E F . A-323Í 
a r a i o y m e 
Juegos de Mantel. 
Juegos^ de Cania. 
Cortinas de Punto. 
Sobrecamas. 
S á b a n a s . 
Fundas . 
Toal las . 
H a y siempre en cantidad en 
L A 
Alonso Hermano y C o m p a ñ í a . 
Keptuno y Campanario. 
r a 1̂ cen1, ;nario. Proyectar dos o tre; 
docenas de pe l í cu las cuyos, héiíl 
óean exclusivamente apaobes, csp¡>r. 
tacos, gvute del bronce, g'nayaMíál 
botelleros y d isc ípulos de .Cato. ¡Qaé 
resonancH periodíst ica alcanzaría ¡J 
c e l e b r a c i ó n ! Con eso y con ptgaivt 
cada cual un tiro en la sién deredií 
d e s p u é s de las fiestas, nuestra capiia!' 
quedar ía inmortalizada. 
"Se cita a los masones. oddfeUmj 
teósofos, , f «pir i t i s tas , protestantes ¡f 
librepensadores, para ponerse d 
acuerdo lo tocante a la cñlebr.-.-
c ión del Centenario", dice nna ho'a 
clandestina salida de un antro d» 
clerofobia. Pues no tienen por (M 
molestara v. inventando programa.:; 
con adoptar el sugerido anteriorma!1-
to como digno de contrarrestar el 
propuesto por los cali!jabucos, nev 
cío ccnc l i . ído . Y cantemos a coro: 
E l ,pensamiento libro 
proclamo en jilta voz 
y mu-era el qne no pienso 
igual oúo pienso yo . . . 
Y menos mal , que todavía no h;:!!, 
sacado el Cristo de la natr'cteri* 
ciertos viv.doreg que no tienen oíj 
tema que explotar. 
EL - i n s m 
d e s d e $ 5 - 0 ® h a s t a $ 3 0 0 - 0 © 
Cuentas y Trencillas para bordar, en todos colores. 
En la casa áe los encajes. 
M ú s i c a , P i a n o y 
. Cuando usted se resuelva a li-
hrarse de las Lombrices o la So-
litaria, use "Tiro Seguro." Vermí-
fugo del doctor Peery. na sola do 
sis las expulsará. 
ETS0TO 
9? í í 
L o bay de trigo puro y de maiz p a í s . 
E s el mejor alimento, el m á s barato 
y el m á s sano: un verdadero recons-
tituyente. 
P í d a l o en todoá los establecimien-
tos de v í v e r e s , y que sea " F A V O R I -
T A " . 
.02585. I í i l t . 3d.-t, 
ULTIMOS EXITOS 
Beaut i fa l l Obio", Vals . 
Chong, F o x Trot . 
Cleo, F o x Trot . 
Corralito, D a n z ó n . 
Bglptland, F o x Trot . 
I n China, F o x Trot . 
I ta l ian Nights, V a l s . 
J a - D a , J a - D a , F o x Trot . 
L a Choricera, D a n z ó n . 
Me-Ow, ¡Miau! , One Step-
M a ñ a n i t a de A b r i l , D a n z ó n 
¡Oh P a p a ! , F o x Trot . 
Ojos S o ñ a d o r e s , Cr io l la . 
¡Oh wat pal was Mary! 
P a r a M a y a r í - G u a n t á n a m o . 
¡Qué volumen!. D a n z ó n . 
Rumbas , G r a n Potpourri . 
T u r k e s t á n , One Step. 
T i p i c a l Topical , Fox Trot . 
T e l l , Ale., Fox Trot-
T e a r s (Of L o v e ) , F o x Trot . 
T i l l We Meet Again . Vals . 
T i r a l a cuchara. D a n z ó n . 
Noche de Amor, Vals 
M A M J E L Y G U I L L E R M O S A L A * 
San l lafae l , 14. T e l . A - l s e S . 
€10271, i t ^ U i 
P A R A A U E B L f c S F I M O S : 
M U t B U E f t I A : A . D E I T A L I A 9 4 T ¿ 4 2 7 0 
p A B R I C A t P E : A O A 1. T J I £ i 5 C £ R " U 
de 
o 10116 
• B P 
A n g e l a E s t r u g o y 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes sastres y 
— de n iños 'r====r=-=Sg7̂ ' 
Aguacate 58. Habana. Teléf. 
A m t x x x v n D I A R I O D £ i A MARINA Noviembre J O de 1919 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L a R e v i s t a d e " L u x e " 
- líneas pa"a "Chic . 
^ íineas sobre "Chic", mejor ha-
UnaS .e interesará de seguro a la 
Diado, aUdistinguida. que busca este 
£oCÍ nn siempre y que ya, a estas 
cuaderno cansado de buscarlo. 
^ • / b i e n ? 
¿ ^ ^ ^ " d o de no verlo, sí, porque 
N; c ^ ta ¿e .al categoría quisie-
TelPrla ú d o s los dias pxesentán-
ratfos v' dat03 acerca de la vida 
^ociedad, y de sus personas y co-
sSlS' • " está cíi-rulando ace dias', 
"^•í-nerdonablc q'ae yo. a espaldas 
v es v¡1̂ t poníanills, quien de se-
del ^ J i e r a hablado gentilmente del 
gur0 rn de Octubró, haya dado tantas 
íúnieru rid:Kimo editor, mitad 
!argShic" Lorenzo de Castro. 
deppro tiene su explicación. 
K a pedido el número pa-a te-
in sobre nú escritoriQ, con bas-
t í a anteiacioa a la fecha de la sa-
üto- n{imero de tal talla tenía por 
ÜI1ctdad «rae demorarse en salir de 
f a l l a r e s tipográficos'. 
-{pro "Chic". 
rlomo sucoce siempre con aquellas 
L q oue más se desean, cuando llegó 
f faltaba el tiempo para hacerle el 
Sido homenaje. 
El de hojeailo y saborear sus ex-
Aliona oue lo menos necno ya. pro-
^m^ffos'su distinción gráfica y II-
Sanamente hablando. 
-aii mansiones de luío .que se ven 
n sus primeras páginas siempre, nos 
C"recen su belleza y su ornato. Casi 
S s las que aparecen en 'Cric" son 
r¡L del Vedado 
La página de aristocracia femenina 
g presenta a una dama de la ma-
EOy distinción social, la señora Gi-
'uel de Silva, madre cariñosa en ei 
hogar, rodeada de S-JS cionco hijos. 
L a señorita López Muro, en otra 1 
página, lanza una sonrisa a cuantos 
se detienen a contemplarla. 
E l almruezo a los veteranos, "los 
rotarlos y el 10 de Octubre", os de 
Varadero, las bodas del mes, con re-
tratos de novios por supuesto, la no-
ta favandulera, rrtículos literarios, 
poesías, etc. etc., completan el cua-
derno de "Chij", nue goza deu privi-
legio de no tener anuncios en la pá-
gina final de la carpeta. 
Y ya es privilegio. 
Bien por "Chic". 
Venga "Chic". 
Una boda. 
Celebróse el sábado la nupcial unión 
do una señorita muy bella y dJstingni-
gulda, Aida Rodríguez Cabrera, con 
el muy apreciable caballero señor Do 
mingo de la Calle. 
Fueron testigos de la oer^Trjcnla de 
parte de la contravente, los señores 
Luis Rey y "Miguel Rey. 
Por el novio, los señores Alberto 
Kuíz y Rafael Aquino. 
Recibieron los novios, las íelicita-
ciones de sus ami-'tades. 
Yo se las envíe desde aquí, haden-





Más de 60 j u e p s diferentes 
E l surtido más grande v artístico 
que ha venido a la Habana, precio-
sidades! 
TiA CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Galano) 
7á-76. Teléfono A-426i, 
M 0 B A S T A m A U 
goa e®E®irs c © ^ ciidla wm® di© g i s wgiftñdbg 
; A C U A L F U E l i d € ( D L @ 1 d i ® m V E ñ l l B © 
El c a f é n u e v o n o t i e n e b u e n g u s t o 
' ' L A F L O R D E T I B E S " 
Vende sólo café viejo (Grlplfias de cosechas anteriores). 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
©!rn§B T®¡p)®a Íir®i2ie@9 €srinsi©Iñ!ísi 
m 
L e s E l e c c i o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se cita por este medio a todos los simpatizadores de la can-
didatura reeleccionista de los señores Ledo. D. Ramón Fernández 
Llano y de D. Antonio Suárez, y a los que, sin serlo, deseen ente-
rarse de los últimos acontecimientos sociales,' para que a la ma-
yor brevedad posible pasen a ver y admirar la gran colección 
de géneros de la mejor calidad, propios para la estación inverna!, 
acabados de recibir en las novedades de o'reilly, noventicinco y 
en la maravilla, de monserrate cin< uenticinco, así como las elegan-
tes corbatas reeleccionistas y otros artículos de última novedad. 
Compre usted en cualquiera de estas dos casas y VOTE des-
pués por la candidatura "LLANO-SUAREZ." Triunfo seguro. 
A C a s t r i l l ó n y l i n o s . O ' R e ü l y 9 5 . T e l . A - 9 6 5 3 





















Se calcula <:"e las pérdidas ascienden 
a más de un millón do pesos. 
JM llamas alcanzaban anoche una al-
tura de m&á de cien pies. 
que el intento hecho en Rusia de nego-
c'í-r la paz r-on los maximalistas ha cau-
sido muy mal efecto aquí. La prensa 
tntl-maximallsta se muestra indignada. 
E l "Daily Mail" rechaza la idea y di-
ce que eso equivaldría a "darle la mano 
a un asesino."' agregando que la noticia 
1c causado asombro en los círculos po-
I 1; ticos. E l "Telegraph" y el 'Morning 
j í'ost" se muestran contrarios a semejan-
ÜMENTO X!X Î OS BAXCOS 3f At'IO-• te proposición. 
X A H E S i ¿ P R O G R E S A M A X I M A H I S M O ? 
Vashinfjton, Noviembre, 10. ¡ El "Diily News," que no es partida-
El Interventor de Hacienda, WiUiams, rio de Lloyd George y aboga por la paz 
¿ee que na habido un aumento de cen los maximalistas, acusa al Primer 
S,.071.000,000 CTI los recursos de los ban- Ministro de inconsistencia en la conduc-
(f,s nacionalfs, desde Agosto de 1918, ta observada por él con Rusia. El pe-
íicmlo éste c-1 mayor aumento alcanza- : rlódico dice que los condiciones en que 
di. desde que se inauguró el sistema na- \ ví- sabe que está dispuesto a aceptar el 
¡sfflg] bancai 'o. Gobierno Soviet, son razonables. 
A-i 
151 activo do los bancos nacionales es, 
l'syor hoy, que lo que eran los recur- C I E K B I Í Ü E IJA S E S I O X E G T R A -
ÍPS de todos los bancos y compañías de. O R D I N A R I A D E L C O X P R E S O 
. lasts en los Estados Unidos hace diez ¡ "Washington, Noviembre, 10. 
sCos. Kl tot il do los depósitos hasta el | La proximidad del cierre de la sesión 
l! ii Septiembre del año actual aseen- extraordinaria del Congreso halla a los 
O» » $1(5«Kl 000.000. siendo un numen- jefes indecisos acerca del porvenir en 
te ñ> $2,793,00.1,000 sobre los depósitos en vista de los diversos acontecimientos do 
He Agosto dtl año próximo pasado. ; (lue depende la disposición que se le ha 
*• 1 c'c dar al Tratado de paz. Algunos je-
ROTIRA T E M P O R A L DE L A HrtJELGA. tVs creen que el próximo sábado, 15 del 
DE ESTIBADORES | ai tual, sé votará en definitivo el Tratado 
Orleans, Noviembre, 10. ¡y ee suspenderá la sesión. Otros creen 
la huelga de los estibadores en esta ! <1110 hasta el 22 de este mes no se sus-
Wad ha sido rota temporalmente, por pmderá a sesión; y otros menos optl-
kabet votado los huelguis-tas, en una . '"listas creen que la sesión extraordinaria 
mayoría de ^oscieiitos votos, reanudar seguirá hasta que f-o abra la nueva le-
w trabajos, mientras se recibe el fallo .datura. 
fe la Comisión Nacional do Arreglo; pe-; Kn el senado se reanudará la lucha, 
i* rcservándose el derecho de votar más tratándose de las reservas en el Tratado, 
E x q u i s i t o s T O R T E L L S Y C R I S T I N A S I P r u e b e u n o 
o d o s y l l e v a r á u n a l i b r a l 
E l B o m b e r o , G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
L a p u r e z a d e n u e s t r o C A F E h a h e c h o q u e s e a e l 
M E J O R C A F E , 
ta do una nueva partida do cargo en las 
cuentas de hospedaje y comidas, la ex-
tracción de corchos ("corkage"), por la 
cual cargan un peso. Ese cargo se debo 
n que hay muchos caballeros que pene-
tMn en los restaurantes provistos de un i 
pomo con licores de los prohibidos y las ! 
mujeres en sus ridículos con tubitos lie-
ros de cocktail, debiendo pagar por las 
bebidas, pueilo que el establecimiento 
paga un impuesto por ellas. 
'"de si se acepta o no el fallo de la re-
Wa Comisión 
U A C T I T U D D E E I N L A X D I A 
Hkingfors, Noviembre, 9. 
^ opinión general aquí es que en la 
<-s|iecialmonte en lo que se refiere 
Convenio de la Liga de Naciones. 
Mientras ¿1 Senado se ocupa en el 
Tí atado de Paz, la Cámara se propone 
vi tar un proyecto de ley ferroviario. 
El Congreso vigila con toda atención 
i. erenda "l"© se, está celebrando en Ioft acontecimientos provocados por la 
Bpjat los Estados del Bi'iltico y Polo-1 ̂ "e'sa do los mineros de carbón. La 
• acordarán invitar a los maximalistas i Comisión del Senado encargada de los 
^«e envíen sus representantes a Dor-' f"5""*08 Jbrsios está preparada para re-, 
.^cll7 mos actual para tratar con ! solver la resolución presentada por el 
j S "cerc!l de la paz. No es probable Senador Kenyon, autorizando la creación 
larulia entre en negociaciones por ^ "na comisión especial presidencial de 
arbitraje. 
L A S IMPRENTAS Y LAS HUELGAS 
Kueva Yorlí, Noviembre, 10, 
La primera tentativa verdadtra hecha 
pos los editores desde que sus Impren-
tas se cerraron el lo. de Octubre próxi-
mo pasado, en combinación contra la 
huelga, se efectuó hoy, abriéndose la ma-
j or parte de ios talleres. 
El número determinado de obreros 
c.ve han vuelto al trabajo no se ha po-
d do obtener esta mañana, aunque se ha 
d'cho que las prensas en varios talleres 
estaban funcionando normalmente. 
Pocos tipógrafos hallábanse en el tra-
l'ijo, sin embargo. 
Los jefes principalts de la liga de Im-
p. esores han f.nunciado que en los talle-
r« ;• donde los tipógrafos se han nega-
do a reanudar los trabajos se procederá 
a hacer .rlichés de los originales tipográ-
f i .OS. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Llegaron 112 chinos y 13 fueron re-
mitidos al hospital.— L a señora 
yinda de Gonzalo de Quesada e 
hijos.—El "-'Santiago de Cuha'1, tra-
jo un cargamento de café—Embar-
có el club de base ball «Pitsburgr'. 
i tidos al Hospital Las Animas, por te-
ner la temperatura anormal. 
E L "SANTIAGO D E CUBA" 
Procedente de puertos de Santo Do-
mingo, Puerto Rico y Santiago de Cu-
ba ha llegado el vapor cubano "San-
tiago de Cuba", ^ue trajo un carga-
mento de café y .̂ O pasajeros, entre 
ellos los señores Calixto Carreras, 
Juan Valls, señoras Odelia R. de Nadal 
y familia, Josefa Carrera, Natividad 
Rosario. Josefa Delgado, Mariana Ba 
rreras, Cirila Echevarría, José María 
j Herrera, William Race, y otros 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha lle-
gado de Key West con 26 wabones de 
carga genera). 
E L "CUBA" 
E n la madrugada de hoy el crucero 
"Cuba" envió un aerograma al Jefe 
de Eotido Mayci de la Marina infor-
mando que navegi-ban sin novedad 
M R . 
I T O E V A P A R T I D A D E C A R G O EN" E A S 
C U E N T A S D E H O T E L E S E N N U E V A 
«ora. 
10 WCHO E L S A B A D O P O R 
IM, 1,11 OVD G E O K G B 
El n' N-0v¡emb''e, 10. 
; „rit„1';r;ler Ministro, Lloyd George, dló V O R K 
pCnHa 1 ^ SU d¡scnrso Pronunciado j ^' ^̂ a Y^rk, Noviembre, 10 
| en 1:1 noche del sábado,' Los hoteles de esta clulad han Inven-
e c h o í n d í s c u t í b í e y q u e n a d i e p o n e e i 
n 
E L "GOVERNOR COBB" 
Px'ocedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Governor Cobb'' 
que trajo carta general y pasajeros 
entre ellos 112 asiáticos que vienen 
para ser empleados en la próxima za-
fra azucarera. 
E n este vapor han llegado la seño-
ra viuda de Gonzalo de Quesada y 
sus hijos, quienes fueron recibidos por 
el Secretario de instrucción Pública 
y Bellas Artes Dr. Gonzado Aróste-
gue. 
Llegaron además los señores V i -
cente Mitrani Pedro San Miguel, 
Luis Duarte, Adolfo Carminie, Adrián 
Valdés, Félix Martin, Mlgeul A. Vega, 
y señora, D. A . Fernández. Maria, Ca-
ridad y Berta Padilla, Andrés Pereira, 
José Alvarado José M Muñoz, Juan A 
Azpuro y familia, Ramón Fernández-
José Orr Manuel Fernández, María 
Puig, M. Bros y Sra., y otros. 
E L "SAN JOSE" 
E l vapor pmericano "San José" 
ba llegado de Nueva York con carga 
general. i 
MANUEL P A I S A T 
Ya se encuentra restablecido de la 
dolencia que lo hizo guardar cama 
durante varios dias. el competente 
oficial de os médicos del Puerto, señor 
Manuel Paisat. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano "Gobernor 
Cobb" embarcaron los señores omás 
y Eduardo Gato, Raoul Alpizar, Maria 
Luaces, Juan A. Hernández, Ricardo 
Ramos', Armando André. Francisco 
Berchal, Heriberto A. García y fami-
l i a , Enna A Clitevk y familia y otros. 
Va en este vapor el club de basebal 
,"Pittsburg', que terminó ayer su tem-
porada en a Habana. 
S a n R a f a e l 
es el "rendezvous" de laa modas ade-
lantadas, y la casa que con gran an-
telación presenta los modelos de las 
modas del porvenir. 
E n los departamentos de "Tbe 
Falr' se da a conocer las más capri-
chosas y primorosas creaciones ape-
nas son incubadas por los artistas 
de los grandes talleres extranjeros, 
imposltores de las modas. 
Los modelos de vestidos: T R A J E S 
SASTRE, CAPAS, ABRIGOS, P I E -
L E S , SALIDAS DE TEATRO, SA-
YAS Y BLUSAS que estamos mos-
trando en nuestra exposición sor. 
prenden y obtienen las celebraciones 
do las personas expertas y de gusto 
refinado. 
F A I R 
u , i á y 1 3 
13 ENFERMOS. 
De los 112 chinos que trajo el va-
por "Governor Cobb" 13 fueron remi-
Vida práctica. Lunes. E l lunes es 
día en el cual se empieza a poner en 
práctica el programa de la semana 
trazado el domingo. Insisto en que el 
programa dtel año, del mes, de la se-
mana y del día deben formularse pre-
via y necesariamente, si ha de haber 
orden, gobierno y disciplina en 2a vida 
personal y doméstica. 
Enitre las cosas propias del lunes 
para un ama de oasa y para el que 
no la tiene también, está el dar su ropa 
a lavar, desmanchar o* coser. Esta ope 
ración no debe reducirse al acto de la 
entrega. E n el libro destinado al re-
gistro de ropa, calzado, utensilios, eto 
libro que en familias numerosas es 
necesario, debe anotarse, proida por 
prenda, la ropa que se da al "tinte', 
al lavandero y a la costurera o al sas-
tre, con la fecha respectiva, y el pre-
cio del aseo o la reparación. 
Una parte del libro se destina a lo i r ,^9^í?P 
que se adquiere, con indicación d© la 
fecha, el precio y las observaciones 
del caso. 
Así, en cualquier momento, puede 
uno recordar v. gr.; el día en que 
compró sn corbata de efecto rápido I SCALINCI. Terapéitica práctica 
en la famosa Rusquella de Obispo 108, ^ 1 ™ * $ ? ™ ^ * * M n l s 
o el sombrero que a «na lo valió la ¡ ü(i Higiene Ocular. Tela. . . . 
primera conquista, y que medio rega-i LMSREDKA. AnafUoxia y An-
lado le vendió L a Mimí, en el 33 de I tianaíilaxia. aBsr.s Expenmen-
Neptuno; las rosas que para su pre-
tensa encargó a la casa Laugwits díe 
Obispo fifi el primogénito de ía casa, 
malferido de amores, o la cuna, el si-
llín, el coase de mimbre, etc., que 
para el "tirano" del hogar pidióse a 
L o a r r a s t r ó e n c u a t r o 
k i l ó m e t r o s e l t r e n 
L O S P E D A Z O S D E L C U E R P O F E f ; . 
R O N E S P A R C I D O S EJV E S E T R A M O 
LO DESTROZO E L T R E N 
' E l tren procedente de Cienfuegos 
alcanzó ayer al menor Jenaro BepnuV 
dez en el barrio de Guara, Melena del 
Sur, arrastrándolo en un trayecto de 
cuatro kilómetros y esparciendo pe> 
dazos de su cuerpo en todo ese tra-
mo. 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S . 
Habana, Octubre 18 de 1919. 
Carias detenidas en la Administra-
ción de Correos por falta o insufi-
cienca de direccicn. 
, A l acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el nú-
mero con que aparecen en las' listas 
y la fecha de este anuncio. 
E S P A Ñ A 
A 
Alia Ignacio; Alba Manuel; Alva-
rez Benito; Alvares Antonio; Alva-
rez Manuel; Azpetante María José. 
B. 
Brañia José; Blanco Miguel; Bal-
donado Miguel; Ben Eduardo; Ber-
múdez Manuel; .centu.enia Basilio; 
Blanco Miguel; B . ia Francisco. 
' C . 
Carela Dolores; Castro Manuel; Ca-
mina Ramón; Castro José; Castro 
José; Cabezón Jac'nto; Cábelo José; 
Couso Andrés; Couso Andrés; Coci-
na Maximino: Co.mo Manuel; Coli-
no Manuel; Cordelo Mercedes; Coru-




Fangido Adolfo; Fernández ^ernan 
do; Fernández osé; Fernández Jesús; 
¡Fierro Emilio- Felto Sofía; Fidalgo 
Manuel; Fort Pedro; Fonseca Aveli-
no; Fuentes Ramón; Fausto Concep-
ción. 
Q. 
García Abelardo; García Leonor; 
Gómez Rufino; González Amalia; Gon 
zález LUis; González Josefa; Gonzá-
lez José; Gnzález Manuel; González 
Federico; González María; Gutiérrez 
Cora. 
L . 
Lander Concepción; Lorenzo Tere-
sa; Lobát Baltasar; López Andrés; 
López Pedro; Lichera Sebastiana. 
¿L 
Martínez Manuel; Martínez Balbi-
na; Menan Antonio; Méndez Alfre-
do; Medina Juan; Méndez Encarna-




Rivera Ricardo; Rivero Amelia; R i -
ga era Bouzo; Rodríguez Ramón; Ro-
dríguez Camila; rodríguez Benjamín. 
Sarmiento Leopoldo; Salcedo Pe-
dro; Sánchez Manuel; Saavedra 
Eduardo; Sobrado Avelino; Suárez 





Vivanco Camilo; Vives María Jo&é; 
Viana Jesús; Villanueva María José2 




C A R T A S T A S A D A S 
Borrel José; Calle amarindo, 10; 
Corrales Lu'.";; Pues Manuel. 
E L P R E M I O G O D O 
V e n d i d o e n S a n J o s é y 
p r a d o . V i D i m i E R A DE 
" P A Y R E T " 






Reguero Inocencia; Rivera José; 
M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A - S é S ? , 
En nuestro talltr hacemos toda 
claso de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Ultimamente publicados y recibidos en la Librería ¿LBELA, Belascoaín 
San Rafael. Apartado 511. Teléfono A-58»3. Habana. 
Manual Práctico de i VIDAL PERERA. Compendio de 
An-imis de Orinas. Tela. . . . $2.2S Psiquiatría Infantil Infantil. . 
A STIER. V ide-mecnm del Médi- i CYARZABALi. La Piel del Niño. 
f-o Práctico. Teraiiéutica y Far- I Tela. . „• • • 
macologla. Tela. . . . . . . . 3.00 ¡COSTE. Del Síntoma a la Enfer-
SANCHEX DE VAL La Septice-




Pasta. Clínico y 
Carballal Hermanos, San Rafael 135. 
Este libro es de una gran utilidad 
práctica, ponqué no solo atestigua y 
hasta defiende la duración de las co-
sas, sino que recuerda lo que costa-
ron, la casa en que se adquiirltron, la 
fecha en que se notó su pérdida o ími-
llín, el coche de mimbre, etc., que 
res 
Almanaque. Mañana celebran F U 
santo loa Martines, los Bartolomés y 
los Toribios de Llábana. A. la felicita-
ción de "días", pueden ustedes acom-j lis y'Ta 'Técnica «?e Labóralo 
pañar un galonclto de Garnacha, el r i - rio- Tela 
aBs^s 
i tales. Tela 
LUZBNBERGER. Terppéutica Clí-
nica de las Enfermedades Ner-
viosas. Tela 
TANTÜRRI. Terapéutica Médica 
de Oto-Rino Larinirología. Tela. 
EARGALLO. Manual de Análisis 
Clínico de los Esoutos. ela. . 
PULIDO MARTIN. Estudio Clíni-
co da la Litiasis Urinaria. Ca-
suifrtlca. Cálculos flijl Riñon. Del 
Uréter, De la Voüga y de la 
Uretra. Pasta 
LAD1ER. "Vacunas, Sueros y Fer-
mentos en la prAitica Diaria. 
Tela 
COMBE. Precia D'Hygiene Infan-
tile et de Puericulture 
COMBE. Traitement de L'Bnte-
rite Muco-Mombrancuse 
A. M. ASS. Las Enfermedades 
Venéreas. Manual «'e Tratamien-
to de las enfermedades Vené-
reas con la Historia de la Sífl-
co vino de postre que hay e.n L a Ca-
talana, 48 de O'Reilly. Y si el amigo 
que está de días es un bohemio o una 
de esas lumbreras que viven on la os-
curidad •. y andai\ mal de ropa, en-
tonces ío que procede e» llevarlo a 
Muralla y Compostela, para que en 
E l Vestido Rosa lo armen caballero. 
Bccomendacióii. A todos los que 
piensan morirse, ya sean liberales o 
conservadores, me permito recomen-
darles las coronas de biscuit que en 
Lu/ . 93, vpadeu O, GeJado y Compañía. 
1.50 
NOGUER Y MOLLlcíS. Explora-
ción Clínica. Tela 
FORPETA. 4puntes de algunas 
lecciones de Anatomía del Sis-
tema Nervioso Central. Pasta. . 
FARGAS. Tratado d-í Ginecología. 
3 tomos. Tela 14.00 
PIGA C LAMAS. Infecciones de 
Tipo Gripal. 2 Tomos 
Q1LBERT MICHBL Formulario 
Práctico do erapéutíco y de Far-
macología. Tela. 
CARNIER Y DELAMAlít:. Dic-
cionario de los Téiminos Técni-
cos usudo-s en Medicina. Tela. . i'.50 
medad. Guía elemental de Diag-
! n6stico Clínico. N. Ed. Tela. 
2.00 ¡ITOLT. Cuidado y alimentación de 
los Niños lesde recién nacidos 
hasta los diez años. Tela. . . 
I SANCHEZ DE RIVERA. Análi-
sis de Orina, con un apéndice de 
análisis de Heces, Esputos, San-
gre y ugo Gástrico.- Tela. . . 
MARFORI. Tratado de Farma-
cología y Terapéutica. Toxico-
loga y Farmacognosia. Pasta. 
RTNON. Tratamiento Científico y 
Práctico de la Tuberculosis Pul-
monar. Tela 
PETINTO Y BERT.OMEU. Nue-
vas Orientaciones en Cardiolo-
gía. Anatomía, Fisiología, Clí-
nica, Medicina Le^aL Pasta. . 
LOICPER. Lecciones cte Patolo-
gía Módica para Médicos y Es-
tudiantes. 2 tornas. Pasta. 
MARTI. La Técnica moderna en 
el tratamiento de las fracturas 
de los miembros. Tela. . . . 
HOTHSCH1LJX Tratamiento de 
las Quemaduras, por el método 
Céreo. (Cara por la Ambrina.) 
Tela 
LK.TARS. Tratado d. Cirugía de 
Urgencia. 2 tomoa. Tela. . . 
RIBERA. Patología de las Enfer-
medades Epilépticas" y Mentales. 
Tela 
BERKKLEY Y BONNEY. Trata-
do de Obscetricia de Urgencia. 
Pasta 
OAJSTAIGNE. Lea Maladies des 
i Reins. Tela 
CASTAIGNE. Les Maladies des 
2 OR Arteros et des Veines. Tela. 
' • ^ I CASTAIGNE. Les Maladies des 
Meninge». Tela, 
MAIZ. La Lecae en Higiene y Me-
n nn' 3161»». Tela 
IU)SC. Terapéitica y Clínica In-
fantil. Tela 
2 30 ^Uf'11̂  ka Inmunidad Antlfeccio-
sa y sus ípllcaclones Diagnós-
ticas y erapéutions. Para Médl-



































• iUBUl o.50 
Librería ALBiSLA, JBelaacoaín y San Rafael. Teléfono A-G893, Habana- I 
— • fi 10,321 JítvLO I 
£1 zapato ha de venir bien con su traje. Nosotros tenemos 
el que usted necesita. 
Charoles y Pieles de todos colores, rasos negro, azul, rosa 
y blanco. 
Gran variedad en hebillas de gran lujo a precios sumamen-
te baratos. Más de mil estilos diferentes. 
Grandes Almacenes de Peletería y Equipajes. 1 
A C A C I A 
Ave. de Simón Bolívar 16 y 18 (Reina) esquina a Rayo Telé-
fono. M-1412 
M. FERNANDEZ (S. en C.) 
F A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 10 de 1919. AÑO L X X X W . 
J e r e z 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
S a n c l i e z . S s l s n a y C a . Un 
S a b a n a . 
E N T E L 
Dice 
••.it.hin" de Ciego de Avila; blo, toca ahora cumplir las promesas he-
c jeoio , chas al pais y los deseos amplia y rei-
en Cieffo de teradamente expresados por sus mandan-
tes. 
No .Kxüa en las misiiia» ^°"""-,,-;r-rstra ., JNO ciuércmos incidir en seualar JOS 
}«. hace meses. E l aglia ,̂ .(o8U™".08,:e ¿ rímica del impuesto del timbre. Son har-
gotos; la luz. peor todavía, ^\9\ie to conocidos, no solamente de la Indns-
riayorfa de las veces no so summisiui ti¡i& el i:omcrcio. que oxperlméntab 
directamente tun desconsoladores efec-iiifor- t08' t,,no de todo el mundo. Las inmo-
lalldades que se cobijan al amparo de 
esa renta del listado y en daño del des-
ervolvimiento de las fuentes de riqueza 
van en creci.Tiiento constante. Kl ejerci-
cio de las artes del comercio y la in-
dustria apenas se pueden ejecutar deco-
rosamente por efecto de ese impuesto 
odiado y odioso. ¡Bien vale la pena que 
los legisladores presten atención prefe-
rente a este problema y lo resuelvan an-
tes que cualquier otrol 
131 General (rómez ha prometido so-
lemnemente .lorojrar ese impuesto en 
cuanto suba al Poder. E l General Mon-
talvo, candidato presidencial del Parti-
,'do '! onservaclcr, se ha expresado en el 
•T •) Corr^snondencia", de Gienfuegos, mls|ho sentido. Se ve, pues, que los dos 
^¡unriiil partidos en que so agrupan los opinio-
Ütcaba de publicar un vibrante eoitoríai ^ polf«ca¿ *aon Contíari<»6 a La prese-
contra la Ley del Timbre, aprovechando c,:<-.̂ n tie eso impuesto. Pero si es uníi-
fe nnortunid-d de la nueva legislatura, nime la >pini6n acerca de tan Impor-
Í,. uyuti. r tiinte asunti». si se ha cumplido con ex-
Dice as. : i ceao ci termino por el cual fué estable-
cit'o ese imipuesto, si no hay razón eco-
Vuelve el Congreso a sus labores le- nt.jnléa alguna que imponga a la Adml-
ylslativae, después del receso constitu- ^iatraci,-,., ci faltar a su compronusoi 
«•lonai; vuelven también, por lo tanto, â  p;.ra con ei pais> y s¡ la supresión entra-
ponersc sobre el tapeto aquellos asuntos a m.j^ (je ios beneficios naturales una 
«luí más afectan al país. ol ra de saneamiento administrativo, ¿a 
Uno do los asuntos que la opinión pú- <jué esperar ñor José Miguel o por Mon-
b' ca en general y las clases económicas talvo. ¿Por qué el Congreso, que ahora 
. n "particular desean que el Congreso re- empieza a actuar, no se decide a hacer 
Buelvá en primer término, es el de los la buena obra de suprimir el famoso se-
impuestos del timbre. Se aspira a que Jiajo y su tonib.'e secuela de inspecto-
en la legislatura que se inicia ahora, res y vividoras? Esperamos que lo. haga 
«uede derogada esa ley impopular y one- cuanto antes, y con ello se ganará la 
rosa impuesta al pais coni.ra la voluntad bi ena voluntad del país sano. Toda bue-
t.'jánime del mismo y bajo la promesa na obra hace surco en la gratitud de los 
de que era circunstancial y sólo dura- pweblo 
f ' - E f A y ^ t a m l S hace ya muchos, 
desiimó -ma comAsión para que 
r -iía acerca del acueducto, con visui ae 
í. : Iletalles que se le suministraran en 
' Adn^nfstración de la B ™ ™ * * á £ : 
pués de inspeccionoar cuanto se. ha he-
cho en esa obra. 
¡Pobre Ciego de Avila! Tan rico y tan 
maltratado: ''uánta razón tenía el pe-
rq.dista habanero que en reciente ban-
quete excitó el patriotismo de ;os ciego-
Kvileñoa en favor de su simpática y pro-
gresista ciudad. 
Me el tiempo que duraesc la Gran Gue-
rra, en la que Cuba tomaba parte. 
Ha terminado la Gran Guerra; han 
cesado las circunstancias en cuya virtud 
se implantó el impuesto del timbre; han 
expresado su opinión los liders de 1 
distintos partidos e:i el sentido de 
se debe derogar dicho impuesto: a 
t.oDgresistas, como mandatarios del pue 
los 
S"*"' tos los 
Aun cuando a estas horas no sabemos 
i punto fijo si el Congreso está abierto 
j cerrado, bueno es que ?e lleguen por 
••ti puerta entreabierta clamores tan jus-
fundamentados como los de "La 
Correspondencia", de Gienfuegos. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
) sisteucia para poder mantener a la 
i íi'-evitable comitiva de sirviertes que 
B > d « t < i i k c n r í ^ A ^ liacen imposible que los d K f os las 
a r C í i O í i A o U V i d U d retengan por más tiempo. Otra de las 
razones es la gran comodidad de los 
l automóviles que permiten a ias per-
| ; onas que viven en el campo disfrutar ! 
do las comodidades de la vida de la 
ciudad. 
L A S MERCANCIAS ALEMANAS 
LONDRES, Otubre 24. 
Los productos de fabricación ole-
mana que desde el armisticio se están 
introduciendo en los mercados conti-
nentales ya no ostentan la tan cono-
cida marca fabricado «n Alemania." 
Un vendedor americano qur; recien-
temente ba regresado a esta ciudad, 
procedente de Italia, tiene en su po-
F A L L E C I M I E N T O DE TJX FAMOSO 
COCHERO. 
LONDRES, Octubre 28. 
Ha fallecido el antiguo cochero del 
Alcalde de Londres, A. Wrigtb, muy 
conocido en ésta, y quien por algunos 
der varias muestras de las mercade- años floreció como uno de los más 
rías que las firmas alemanas están xintorescos personajes, 
distribuyendo en aquel país Todas por espacio de 27 años Wrigtb de-
.•ntán algún símbolo muy distin-! y ^ p g ^ su papei hasta el punto que 
to de las tres antiguas palabras, tm» • Ja gente llegó a considerarle tan im-
firma de cuchillería tiene in-cupto sw portante como el mismo Alcalde, 
nombre en un semicírculo en la base, [jno de sus momentos tr.^s solem-
de las hojas, y debaáo eFtampada la | Jies fué cuando en ignfi el Alcalde se-| 
figura de un león. ñor W. Vaughan Morgan, vis-'ió la Ca-
E l vendedor ni.anifestó a un corres- ¡ j.ital Francesa, acompañado de Wbigtb 
ponsal de la Prensa Asociada que ba- i con el coche de estado y seis caba-
M'a visto en Italia mucho? nuevos ar-¡; ,os, París se ¡encantó con el cochero 
lículoe alemanes a precios mucho más 
baratos que el de los fabricantes a.me-
íricanos.. Además manifestó habtfrse 
sorprendido mucho de que los alema-
nes ofrecen de 12 a 18 meses de cré-
dito. 
y de toda su gloria. E l cochero osten- j 
taba, todas sus insignias reales, y con ; 
GUI admirable peluca, sus mecías, su \ 
í.ombrero triangular y sus galones de 
ero, eclipsó a muchos de los más no-
tables personajes del estado franoés. 
f;«pa.éio de siete años en Canonbary, 
donde estuvo dedicado durante el pa 
t-adó invierno en escribir su último li-
bro titulado "Pnrís y su g-'nte." Al 
caer enlcrino no pudo seguir afron-
tundb sus gastos, y eventualmente se 
\ jó obligado a vagar por las calles de 
la Ciudad, spin tener un sitio donde 
oner recostar su cabeza. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
"VIAJAR MONTADO EN C A « E l J O 
TARIS, Octubre 20. 
L A POLICIA FEMENINA EN LON-
D R E S . 
LONDRES, Octubre 26. 
Las autoridades superiores de la 
Polteía Metropolitana han decidido 
LA EMIGRACION ALEMANA 
B E R L I N , Octubre 25. 
Da Oficina Nacional de Emigracnón 
•fecaenfcemente instituida, ba estado 
asaltada en estos días por los aíema* 
retener a las 100 mujeres vigilantes i res que desean ausentarse d'j Alema-
de Policía que actualmente prestas sus 
servicios, en vista del buen resultado 
obtenido después de 10 meses de en-
sayo. Dichas vigilantes es necesario 
oue posean buena educación, tino, be-
nevolencia, naturaleza simpática, que 
estén dispuestas a trabajar 7 horas 
diarias por $10.00 a la semana, y que 
estón preparadas para cumplir con 
su deber a cualquiera hora. 
E l trabajo qno desempeñan es más 
bitn preventivo, pero sobre tod cons-
ta en dedicar particular atención a la& 
i.ia a cualquiera otro país antes que 
permanecer en el suyo. 
La mayor parte de la multitud que 
&e amontona en las divisiones de la 
Oficina de Emigración consiste prin-
cipalmente de trabajadores iidustria-
ies que no pueden encontrar suficien-
tes empleos en el país. 
Los países adonde los alemanes 
pretenden emigrar actualmente son 
Argentina, Brazil, Paraguay y Pata-
gonia. Hasta el presente momento 
.'orte América esitá excluida, así co-
nlñas que puedan ser atraídas a los • 1Ii0> México que a consecuencia de las 
iiesfavorables condiciones or'ticas es 
considerado como impropio. 
lugares de diversiones nocturnas, A 
estas vigilantes se las puede \er cual-
quiera noche rondando cerci de los 
W n ^ ^ L Í ^ H ñ J 6 8 ^ 3 í f A ? Uni ' HONROSA SEPULTURA A i N D E S . Icrme azul marino, su gorra c.el ser- ¡ rftMnrimi 
vicio y su silbato de orden | 
Cuando un desconocido se aproxi- ] 
ma a alguna mujer ésta pue'I'í hacer- • 
lo detener, recurriendo a una de estas 
vigilantes, pero frecuentemente suce- i 
de que el arresto se ha efectuado an-
tes de que la demandante exponga. 
famosos 
su queja. 
'VENTA DE LOS GE ANDES INMUE-
B L E S . 
LONDREIS, Octubre 30. 
PARIS, Octubre 25. 
E l Panteón donde tantos 
generales, mariscales, poetas y otros 
hombres ilustres duermen su último 
sueño, a a acoger los restos mortales 
no identificados de un desconocido 
soldao francés, muerto en la gran 
güera. 
Hace unos días se presentó una re-
solución a la Cámara de Diputados, 
solicitando que el cuerpo de v.P solda-
l'rancés no identificado fuera en-
A N E N T E 
Dura dos o tres años, aunque so lave la cabeza a d.'ario. No perju-
dica el cabello en lo más mínimo. Su aplicación oara da» el- rizo es muy 
fácil y sin peligro de ningún género, áe emplea el aparato más grande, 
más sencillo y perfecto que se conoce en Cuba, sOlo lo tiene la 
> £ S E Ñ O R A S D E J U A N 
Su local lia sido ampliado, con ándese ahora con tres gabinete-) más, 
montados con todo lujo, amplios, ventilados, donde se at;ende al público, 
cada día mayor, c./n la debida comedí dud, siendo el servicio inmejorable 
a reputación que goza esta casa, sólo es consecuencia del excelente trato 
que se da a las damas, del exquisito servicio que se presta y de sus pre-
cios módicos, que oueden verse en la Sección de Damas, en "Kl Mundo" y 
DIARIO D'J} DA MARINA-. Para aUider al público hav 18 empleados, 7 
Manicures, Peluqueros, onduladores y peinadores franceses. Hay gabinetes 
independientes para lavado de cabeza, masajes, arralo de cejas, aplicación 
do tintes, empleándose los de la famosa marca MISTI3RIO, reconocida 
como la mejor. 
L o s s e r v i c i o s d e e s l a c a s a s o n e x c i u s i v a m e B i i e 
p a r a s e ñ o r a s . 
•a obtener el mejor servicio de manteare DAMAS 
visiten la peluquería, 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S D E 
J U A N M A R T I 
r M O T j 5 : = N o c i a m o s p r e c i o d e l " R i z o P e r m a n e n t e ' 
p o r t e l é f o n o . V i s í t e n o s . 
Kl automóvil de alquiler de lujo 7G69, 
que guiaba el chauffeur Juan Alonso i 
Scmajiat. vecino de Santiago, 28, arrolló ' 
acoche en la calle de Pinlay próximo a ; 
Infanta, al menor Pedro Díaz y López, 
de 7 años y con domicilio en Zanja 101. i 
j E l refarido menor recibió contusiones 
ly desgarraduras en hado el cuerpo y fe-
1 r. ''menos de compresión toráxica, siendo 
1 psietido en el Hospital de Emergencias 
Relatando sus experiencias a los'por el doctor Cabrera, que calificó su i 
miembros del Aereo Club, en una co- 1 estado de gravedad. Una vez curado, êl j 
n.ida efectuada en su bono: el te-j i.ienor pasó al Hospital General Calixto! 
niente Bousscutrot, que piloteé el ae-j García. 
n.plano "Goliaitb'' en su vuelo de Pa-> E l chauffeur fué detenido y puesto a; 
¡ l is a Dakar, y que salió mal parado la disposición del Juez de guardia, que-1 
| en las arenas de Mauritania dijo que ândo después en libertad por estimarse I 
vol!»r a 1,000 kilómetros sobre el de-id hecho casual. 
sierto, haciendo obligatorios desenr ; 
barcos en las orillas del Atlántico; ' I N T O X I C A D A 
vivir 6 día» comiendo solamente can-! Anoche trató de suicidarse ingiriendo' 
gieios y mariscos; beber el Pgua sa-• b'doruro de mercurio, María Rosado yl 
ttirada con aceite; soportar una tora- ; González, de 26 años de edad y vecina 
peratura do 110 grados a la sombra. ! cu. Peña Pobre 25. 
tedo esto era nada comparado con las : Después de asistida en el segundo cen-
60 millas que se vieron obligados a;!ro do socorros de una grave intoxica ! 
viajar a lomo de camello, para poder <.'ón, María .refirió que había tratado de 
llegar al Puerto de de I.ouis. quitarse la vida debido a que en varios 
Manifestó que prefería vol^r al re* nnónlmos que recibió se le dice que su' 
dedor del mundo en el "Golith" que 1 fe«poso, que se encuentra en Santiago de | 
montar un camello en el Cbemp de | Cuba, observa mala conducta. 
Mars. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
LOS BUSCADORES D E OKO I Anoche ocurrió un principio de incen- ! 
NOME, ALASKA, Octubre 22. \<Ao en 'ma barbacoa del taller de car-| 
Un creciente número de buscadores | r""tería ^ en la casa número 15 de la ! 
dt oro está dirigiéndose a 'Ofi miste- i ̂ a d a de Jesús del Monte posee Fio-, 
nosos ricos depósitos que se '. t-llan en ' r ( ' ^ 0 Hernández y Domínguez. Este se 
algún sitio al través del Máí de Be- ¡üllllaba ^ ^ e , del taller y fué avisado ¡ 
ring, en Siberia. iror unos veclnos de lo i"6 en 811 ca8a 
Varios residentes de Neme han i 0™rrfa- ^ ^ ^ . 
la o-nl̂ tíi ' -I-'as llamas fueron sofocadas por Flo-
• • • • 
comprado recientemente l  gole a 
I "Esperanza," que se halla (. nuipada 
para emprender un viaje en busca del 
tesoro que está en el continente fron-
i trrlzo a Nome. 
VAYA UNA ROSA 
POLTAVA, Rusia, Octubre 24 
Una mujer como de 22 años aproxi-
madamente, y solo conocida en esta 
con el nombre de "Rosa" fui la que 
desempefiE la prosecución del Tribu-
rintino y varios transeúntes, empleando ; 
baldes de agua, llegando más tarde el i 
e:%tinguidor de los bomberos, que fun-
cionó breves momentos. 
Estima Hernández que el fuego se de- ; 
hiera a que su hermano Manuel dejól 
una vela encendida. 




Digna Rodríguez de Pleynn, domicilia- ¡ 
i;i.'e su esposo Francisco J . Flyhn, no í 
ha regresado a su domicilio desde an- ] 
teayer por la tarde, temiendo que 1», 
1 aya ocurrido alguna desgracia. 
ir-t 1 
QUEMADURAS i 
El doctor Bárcena asistió anoche en el j 
centro de socorros del segundo distrito ; 
n Nemesio Rodríguez y Alfonso, de siete 
años y vecino de San Miguel, 230, del 
giaves quemaduras diseminadas por el j 
pteho y ol vientre, las que se produjo j 
al volcársele un jarro con leche hirvien- I 
do que nabía sobre una mesa. I 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O s ! 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
i a l Rojo durante una gran nc-vte de la ! da en Factoría 45. demunció a la policía 
j ocupación maximalista en Poltava. 
Maniflestan que ella midtaa mató 
con un revolver a siete prisioneros 
rusos anti maximaJistas. 
CORRESPONDEIVCIA D E I>A 
PRENSA ASOCIADA 
AMERONGBN Octubre 20. 
Se anuncia que el ex-Emperador 
Alemán ha logrado reponerse de sus 
anteriores temores de ser molestado, j 
hasta el extremo de que cuando se | 
instale en su nueva casa en Doorn. 
el cuerpo de policía Holandesa que 
desde su llegada á esta constantemen 
te hacía la fuardú. alrededor del cas-
tillo de Bentinck. será relevado del 
servicio. No existen paredes ni fosos 
alrededor de la Casa de Doorn, que 
está visible y de muy fácil acceso 1 
por el camino real principal. 
L A S APUESTAS EN L A S C A R R E - ¡ 
R A S D E CABALLOS 
LONDRES, Octubre 22 
Una de las principales firmas de 
apostadores en Londres ha informa-
do que actualmente existen más 
apuestas que nunca en las carreras de 
caballos en toda Inglaterra, como si 
todos estuvieran tratando de reparar 
el período deL tiempo de guerra que 
fué cuando se suspendieron las carre-
ras y las apuestas. 
E l jefe del negociado dijo: "no se 
trata solamente de que más público 
esté apostando, amo de que en las 
apuestas arricsgai. grandes cantida-
des". Yo estoy en el negocio hace 35 
años y nunca he visto apuestas tan 
cosiderables como en este año sobi>3 
el "Derby" y otr^s clásicos". 
Continuó el agente de apuestas di-
ciendo: "que otro punto importante 
acerca de las apuestas actuales es el 
número de mujeres apostadoras. Hace 
15 años no tentamos ni una docena de 
apostadoras. Aho.a tengo cientos. Yo 
no sé donde obtienen su información, 
pero algunos de los más grandes 
cheques que hemos girado en el pre-
sente año han sido para las mujeres 
apostadoras". 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
a n 
EL ENCANTO 





















Por encargo dei señor Presidente 
tengo el honor de citar a todos los 
compatriotas que integra^ la Directi-
va, como a los asociados en general, 
para que concurren a la primera se-
sión de mes que tendrá efecto el 
luneaí 0, a laa o<Vno de la noche, en 
nuestro domicilio social, calle .. C • 
Zenea (antes Neptimo) número 176— 
altos—con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspsndencia. 
Peticiones de ingresos. 
Informes de comisiones. 
Balance dei setlor Tesorero. 
Mociones. 
Asuntos generales'. 
Habana, Noviembre 8 de 1919.— 
Doctor César S. Ventosa, secretario 
de correspondencia. 
ARRESTO 
E l detective A. Pellicer arrestó a An-
f el González Pestaña, yecino de Delicias 
3, por hallarse condenado a una multa de 
doscientos pesos, por la Sala Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia en causa 
mí mero 20(>|917, por malversación; quedó 
¡ on libertad por haber abonado la multa 
rtferlda. 
Cas?» Especial para 
Bouquet de Novia» Cesto*, 
Ramos, Coronas, Cruces» ete. 
Rosales, Plantas de Salón,, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SeniOtas de Hortalizas y Flom 
Enviamos gratis catálogo de 
'1915-1919 
O 10330 2d-t0 
LOS GRANDES D I R I G I B L E S 
LONDRES, Septiembre 24 
Constituirá una enorme empresa el 
propuesto servicio aéreo entre Liver-
pool-Australia y Liverpool-Nueva 
York. E l problema más digno de con-
sideración seiá el suministrar los 
necesarios dirigib<es. L a construcción 
de cada uno de ellos costará cerca de 
L a casa del Duque de Devonsbire, terrado debajo del monumento. Los 
en esta ciudad, y que ha sido vendida n;ariscales Joffre y Petain; ,-1 gene-| -
"_U5_Sin,dic,ato 51,e.Biene's'Gn. f5-0.00-000 ral. de Castelnau y los anteriores Pri- j Creciaí. E n sus escritos, que eran siem Ispla han estado ¡amontonando una ' $3.750,000 y a lo menos se necesita 
fíenos Ministros Briand, Bartliou y Ri-i] ,re en verso y de un estilo popular, cantidad tan considerable, qut según i rán seis de estas inmensas naves 
bot, dieron su inmediata aprobación j ti ató de los asuntos .políticos con nú; maniflestan los hombres de Neme es-' para poder mantener etos dos servi-
os una de las últimas propier.ades de 
la antigua nobleza quo ha pasado a 
manos de los extraf.os. E l comprador al proyecto. 
ce dicha casa es un Sindicato Ameri-
cano, y se anuncia que en este sitio E L POETA GRIEGO JORGE &0ÜRIS 
va a ser construido un hotel. A TRENAS, Octubre 2C. 
Ultimamente se han vendía», en esta Ayer ha fallecido Jorge Sonris, poe-
y 
OFÍCIiNA Y JARDIN s 
m € R A L LEE Y SAN 
M A R I A N A 0 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
c : 
n.en de cruel y amargo sarcasmo. Pres ta es la más grande carga traída al i cios con alguna regularidad. También 
tí inmensos servicios a los intereses : iVTa.r de Bering. son di„nos áe consideración los pro-
' 1 -í O /"í /-v O ' „ • _ , 
ciudad muchísimas antiguas y famo-
sas casas. Los periódicos atribuven 
que estas ventas son motivadas por 
varias razones; pero sobre todo por el 
ta griego y editor del diario "Homics" 
Hoy se le efeertuó un grandioso fune-
ral nacional. 
L a muerte de Souris es confíidora-
s liados 
Durante su vida Souris rehusó to-! PRISI01VEROS POLACOS E l \ S I B E 
dos los honores, pero después de | RIA. 
impuesto sobre la renta, y el extraor- i da como una pérdida no solamente pa-
canano aumento del costo de la sub- 1 ra el mundo Iterario sino pira toda 
uerto lia sido condecorado con la 
Cruz de Comendador de la Oiden del 
Salvador. 
Propia condecoración para un di-
íunto. 
E L S E Ñ O R 
D o n F e d e r i c o B a r ó y S o l í s 
O L E F A L L E C I O EN LA HA BAÑA E L DIA 21 D E OCTUBRE, 1»19 
Su viuda e hijos y demá3 familiares ruegan a sus amistados 
que asistan a las solemnes Honraa Fúnebres que en sufra^irj 
ce su alma so celebrarán el día 11 de Noviembre, a las 8 y cuar-
en la Iglesia de Belén, favor que agradecerán éter. to a. m 
ñámente 
; Los Polacos que acaban de regresar 
! de completar una peregrinación que 
i ha durado algunos meses, del centro 
i de Siberia hacia la Ciudad nu<-vamen-
CKINOS MAXIMALISTAS | te rescatada de Minsk, han informado 
LA HAYA, Octubre 29. ¡ a los cuarteles de la Cruz Roja Ame-
Los últimos lugares en que los licana en esa Ciudad que a i ) menos 
sientes máximaJstas han reaparecí- ; 200,001) - antiguos prisioneros de la 
do son a lo lejos de Holanda en las guerra están esperando en Sil eria un 
]. asesiones Indias de Sumatra y Ja' momento oportuno para poder regre-
va. En el, transcurso do las últimas sar a Polocia. Otros manifiestan 
seis semanas, por dos veces Jes perió- ; el número asciende a 500,000 
blemas referentes al terreno para 
aterrizar y a los convenientes postes 
WARSAW, Octubre 25. VIA PARIS i paVa laf s"131'1̂ 3̂  , ^ tn 
Octubre 30 1 ^ t e n c i ó n del Gran Sindicato 
! Septentrional ¿B que tan sólo las más 
I importantes estaciones estén provis-
tas de aeródromo^, y que los postes 
para amarrar sirvan como paradas de 
segunda clase o altos. 
Los aeródromos será necesarios so-
lamente a una distancia de cada dos 
mil millas; pues xm buque aéreo 
puede ser amarraóo o soltado de una 
torre de amarras con cualquier vien-
C,U6! to que no sea s-iperior a 60 millas 
refu-!por hora:, ^ v ? c ^ V ^ ^ n r r ^ p ñ 
pachos de dichas colonias rRaciona-I giados recientemente llegaacs, que ¡ ra, ^ el totaI «00 
dos con los arrestos de chin s maxi" i también fueron prisioneros Austria* \ m^s menos de $10.000,000. 
r-alistas al padecer enseñado., en la es , eos de la Guerra, la Siberia Occiden- \ A-v/rTr 
cuela de propaganda de chinos en ; tal está repleta de hombres ein hogar, GRAN ASAMBLEA ^ ^ P A N C V - J \ M L -
Moecow,, que teníanMa intención de ir j c.ue manifiestan pertenecer a la na-
a las islas a propagar el máxima- i cionalidad Polaca, 
lismo entre los nativos. 
POR M E T E R S E A L I T E R A T O 
LONDRES. Octubre 23 
Ernesto Vizetelly, que hizn célebre 
P I E L E S D E A L A S K . l 
NJOME, ALASKA, Octubre 26 
En este verano grandes fortunas 
en pieles fueron extraídas do un si-
lio muy lejano hacia el Norte por las 
pocas goletas que desañai-on (.i extra-
oidinario espeso hielo del Ociano Ar-
tico, forzando su camino de ida y re-
HICANA EN MONTEVIDEO 
CIUDAD D E MEJICO, Octubre 20. 
E l Jobierno mejicano ha aceptado 
la invitación para ser presentado en 
la Asamblea que tendrá lugar en 
greso a lo largo de la marge » Noroes- ; en una de las salas de enfermos en 
tendel Continente hacia Banks Land y l un Hospicio, situado hacia el Norte 
e: nombre de Emilio Zola, or, In«la- 1 Montevideo, Urug-ay. a principios de 
ierra, por medio de BUS comprensivas ' I920' eTl la *ue l0f! ^e le^os rlG ca'si 
traducciones de las obras do dicho todos los países Hispano-Americanos 
tutor francés y que por muchos años '• discutirán los nuevos reglamentos 
ecupó una alta posición en el mundo postales en sus variados aspectos, tal 
literario de Londres, fué hoy alojado como afectan a las diferentes nacio-
Habana, 10 de Noviemtre de 1919. 
' H I L I A F I L I A N , T H J D A D E B A K O . 
1357$ lOnt. 
Isla de Herschel. 
Con referencia a "los informe s llega- i 
dos existen depositadas más de 2,500 
pieles solamente en Banks X and es-
1-erando a los botes que deb-,n trans- 1 
líortarlas. .Por espacio de dos años ¡ 
eí considerable hielo ha impedido a los 
botes penetrar hasta ese sitio y el1 
resultado es que los cazadores de la ra 
E s a Asamblea fué originalmente 
de Londres. Al descubrir que se en | convoCílda or el Gobierno Uruguayo 
contraba reducido a la indigencia, a l - , reunirse en t!)17, pero a conse-
gunas personas diei-on los pasos ne- p , , . ; ^ 
cosarios para poner sus mlsenar. ea co P"encia de la guerra fué pospuesta, 
nocimicuto del Primer Ministro, con *r*0^¿^&Marwjr.m*jr¡mmjrjv*¿Pjrw-*-*-*r*'* 
la esperanza de que su nombre fuera i , ~ . rkiADirk TkC T A M A 
inscripto en la lista do pensión. 5U9críba»e al DIARIO Dfc LA MA-
E l señor Vizetelly, que cuerta aho- RINAy anaaclése en el DIARIO DE 
66 años de edad, ha habitado por 1 L A MARINA 
í 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , lea 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ * 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a 
$ 2 0 . 9 9 . 
$ 2 5 . 5 0 . 
$29 .50 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s 
de 
C o m p l e t o s u 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s á i n i g u a l -
r t i d o e n b a t e r í a d e A S u m i n i o ^ V i s ' t e n 
¿t.-2l y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . A - 8 6 6 0 
CS567 
ASO i x ^ m ;5AR¡0 R F U M A R I N A Noviembre 10 de 1919. P A G I N A S I E T E 
P O R T A F C O R B S D E P A R E D 
, ^ ú l t i m a a i o d a d e i a d i s t i n c i ó n y d e l a m o d a . S o n d e c r i s t a l y p l a t a , c o n s t i t u y e n e l a d o r n o m á s c h i c e n t o d a c a s a e l e g a n t e . 
R o s a s f r e s c a s , l o z a n a s , e n p o r t a f l o r e s d e p a r e d , a l e g r a n e l h o g a r , l o e m b e l l e c e n . O b s e q u i e a s u e s p o s a c o n u n o c u a n t o a n t e s . 
" L A S E C C I O N X " Teléf. A.3709. 
C 10240 alt 2t-10 
INSTRUCCIÓN PUBLICA 
DP; iriííSICA.—INGKKSOS 
tf&íTaoS los exámenes de ingreso 
ierfl>,na 9' ia eonvoentoria puhli-
f[ectuadoS el inStituto ele Kdueneión 
^rVUedado aptos los señores si-
gentes- ^ Gon7jáie/. Miñcz. cuyos 
l Señora ' k.ios mereeicrou unánime 
fjicelen168 ^} Tribimal ealil'ieadoi-. 
veilcitac0n iar Ana -María l'ernánde'. 
Raí BSP'̂ anza Gónie/- I.lanes, susa 
^"'^«tellnnos y Leyva, Desiderio C'o-
RC Morales. Kosario Urgellés y Arru-
lina 'redro A. Navarro. 
ftt ^ ota facilitada a la prensa por 
i Se?©1^^ del Tribunal, el' inspector 
N Seete ja Secretaria, señor José F . 
^nnnos hoy domingo, a las oche do >S -Vn'i tendr:l hlSar 01 (>xamel1 í! U maU a 'joS maestros en 'la consulta 
^".f'tor parajón. 
íe,d ESCUKLAS DIO IXGLKS 
[: . ósimo viernes quedará inaugna-
1 Escuela'de Perfeccionamiento do 
',áa- za en ingles para hembras, en 
^Uc Suárez, número H, funcionando 
1,"hora dos aulas. 
' a Bá«uela de esta clase para 
¿nará muy pronto en la 
Lrimcntal, Monte JS. 
el seíior Secretario de Inslruceiún 






D a a l a f a z l a t e r s u r a d e l o s p o c o s a ñ o s , e l f r e s c o r 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o a t r a y e n t e y s u g e s t i v o . 
N o c o n t i e n e g r a s a , 
n o f o m e n t a v e l l o s e n l a c a r a , 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Representante: M . C. T e l l o , San M i g u e l 9 2 . Habana. 
estos días con rumbo a España, permo-
neciendo allí dos años en Madrid y itras-
.adándose luego a Francia para residir 
tres años en París. 
NOMBRAMIENTOS 
Ayer fueron firmados los siguientes 
¡ nombramlentoe de personal: 
Señor Manuel M. Mustelier, escribiente 
elase D y Ventura Carballo, ordenanza de 
la Biblioteca Nacional. 
Ascendiendo a oficial de segunda clase 
a la señorita Dominga María Barreto con 
destino al Archivo Nacional y mecanó-
grafo clase A al señor Tomás Rodríguez. 
E L H O M E N A J E A B O N I F A C I O 
B Y R N E 
I 
Francisco Castellanos, inspector técnico 
de la Secretiría, para que redacte la Me 
moría del Departamento comprensiva de 
los. años 1917-1019. / 
Esta labor la ha iniciado ya el señoi 
Castellanos, respondiendo al deseo doí 
doctor ArOstegui, que le ha suplicado la 
posible 'rapidez eu ese trabajo. 
"SOLE: MAKSfíS OP 
una de ellas,, cumplidas las exigencias 
sanitarias y para l'o concerniente a la 
otra Escuela se han situado a la dispo-
sición de aquella Junta de Educación los 
fondos necesarios. 
Ayer estuvo en la Secretaría de Ins-
trucción Pública el doctor Esplugas para 
informar de estos particulares al doctor 
•iróstegui. 
MATERIAL ESCOLAR 
Ayer fué diligenciada por el doctor 
Jaime Hernández, Jefe del Negociado de 
Material de l'a Secretaría, la remisión de 
una partida de 190 pupitres con destino 
También han sido aprobadas las per- ui Distrito Escolar de Guantánamo, a vir-
mutas solicitadas por las maestras se- tud de las reiteradas gestiones practica-
ñoras Elena Niggemann y señorita Ma ¿wa por el señor inspector Escolar de 
ülde Soy de Santa Isabel de las Lajas aquella ciudad, doctor Cecilio Porro, 
y los traslados de los maestros Marí:i También fueron remitidas otras parti-
Antonia Rivero, Consuelo Fernández, Ce- (¡as de moblaje escolar gestionadas re-
lia Capote, Martina Quintero, Alicia Igle- cientemente por mister R. E. Pozter, para 
eias, Celia Muñoz y Teresa Quintero, de ĵ g escuelas públicas que funcionan en 
la Escuela Anexa a la Normal de Pinar : tos centrales de que es propietaria la 
del Río. | Guantánamo Sugar Co. 
A Pinar del Río, Santa Lucía y Río del 
Medio, fueron enviadas ayer varias renic-
NUEVOS MAESTROS 
Han sido aprobados los nombramientos 
de los maestros siguientes: 
Mariana Padrón Hernández y José Sán-
chez Niiñez, de San Juan y Martínez. 
Mama Antonia Rivero, de Pinar dei 
Rio. 
Carmen Gálvez, Piedad Bello y Santia-
go López Tejeda, de Gnanabaeoa. 
Ana I. Gon/álcz, Ana Spinola' y Pedro 
Pablo Ayllón, de Perico. 
Camila Rivot, de Cruces. * 
Sara González, de Quemados de Güi-
nes, y Juan Tenrero de Bayamo. 
cretario de varios particulares relacionados 
con aquel ce?? tro normaKsta. 
El doctor García A'aldés espera la pron-
ta situación de los fondos destinados en 
Presupuestos • a Ja edificación del plantel 
que dirige. 
VIAJE DE TJX PENSIONADO 
Ayer acudió al Negociado de Bellas Ar-
tes, en la Secretaría de Instrucción Pü-
!)lica, el señor René Izquierdo, pensio-
nado artístico en Música, que obtuvo del 
Tefe de dicha dependencia doctor García 
Cnseñar (J.) las instrucciones precisas 
para su misión en Europa. 
El señor Izquierdo embarcará uno de 
Relación de las personas que han 
contribuido al homenaje que se le 
tributará al poeta nacional señor Bo-
nifacio Byrne. 
Suma anterior $2-763.38 
Cuestación realizada por la señora 
Herminia Castañor de Borges en Pe-
dro Betancourt: 
Tomás López, dos pesos; Juana Pu-
mariega de Campa, un peso; Aurelio 
Martínez, un peso; Manuel Palcón, un 
peso; Manuel Camaraza, un peso; Os-
car López, un peso; Pumariega y 
Campa, un peso; Cándido Fernández, 
un peso; José Achon, 40 centavos; 
Carlos Alió, 80 centavos; Manuel Han 
gel, 40 centavos; Emilio Aguiaír. un 
peso; Ramón Martínez, un peso; Leo-
poldo Martínez, un peso; Manuel Mo-
reno, 40 centavos; Gabriel Hernán-
dez Albomá, $2.04; Juan S. García, 
un peso 40 centavos; José Fernán-
dez, un peso; Alfredo Pérez, 40 cen-
ascoaio 12 
NUEVAS AULAS 
Por el' señor Secretario de Iristriur 
r'ión Pública ha sido autorizada la Jun-
ta de Educación de la Habana para crear 
ciento cincuenta y tres nuevas aulas en 
este distrito Escolar, limitando a 26()t. 
pesos mensuales la consignación para 
pago de Jos respectivos alquileres. 
VISITA DE INSPECCION 
Por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública ha sido comisionado el se-
ñor inspector técnico del Depertamento 
doctor Pablo Esplugas para que realice 
en Marianao las gestiones conducentes 
a lograr la reapertura de Jas Escuelas, 
con cuatro aulas cada una, que fueron ce-
rradas por Ja Sanidad. 
EJ doctor Esplugas ha obtenido ya ¿a 
orden de reanudar el funcionamiento de 
sas de material gastabJc. 
POR LA NORMAL PINAREfs'A 
Ayer fué visitadi eJ doctor • Aróstegui 
en Su despacho oficial por el doctor Pe-
dro García Valdés, director de Ja Escue 
la NormaJ para maestros de Pinar del 
Río, con objeto de enterar al nuevo Se-
ua de Colonia P R E P A R A D A c o n l a s E S E N C I A S 
= d d D r . JHONSONÜÜ m á s f i n o s » « 
EXQUISITA PASA EL BüSO T EL PARUELO. 
De renta: DROGUERIA JDBNSON, Obispo 30, esquina a Agniar. 
A e o i A R 116 
SO 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e , 
s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N E P T Ü N O ) 
entre San Nicolás y Manriane 
SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". 
^EPTUNO Y MANRIQUE 
C10217 
roderie Francaíse 
H A B A N A 
A F I N A 
H a M í t a c í o s e s P a r a N o v i a s 
U n i c a c a s a q u e v e n d e 
l o s e x c e l e n t e s p r o d u c -
t o s d e l D r . M o n o : : : : 
T e l é f o n o A - 6 2 5 9 . 
Anuncio "TURIDU' 
tavos; Gustavo García, un peso; Josó 
Fernández, 60 centavos; Manuel Val-
dés, 40 centavos; Manuel Riaño, 20 
centavos; Serra j Hermano, 40 cen-
tavos; Domingo Ponce, 40 centavos;' 
Benjamín Montenegro, un peso; esús 
oriega, 5 pesos; Pablo Fernández, un 
peso; Francisco Cabrera, 40 centavos; 
L a Física Moderna, un peso; Juana 
Gómez de Falcón, un peso; Francisco 
Rodríguez, dos pesos; Juan Márquez, 
un peso; Andrés Farrero, un peso; 
María Villar Bucota, un peso; Wal-
fredo de los Reyes, $2.15; Juan Gir-
bau, un peso; Rogelio Vázquez, dos 
pesos; Francisco Molina, un peso;'in--
dalencio Rodr^-uez. 40 centavos; An-
gel Emilio Aguiar, un peso; Leonardo 
Loinaz Díaz, 80 centavos; Hermene-
gildo Fuertes, un peso; Josefa García 
de Sansaricq, tres pesos; Lázaro Mar-
tín, un peso; Ramón Cantón, un pe-
so; Antonio Illá. 20 centavos; Tomás 
González, 20 centavos; Francisco Ar-
gain, 5 centavos; Juan Acebal, 20 cen. 
tavos; Félix Nodal 20 centávos; Luis 
Laymfln, un peso; Ramón Cantón Pé-
rez, 40 centavos; Francisco Ortega» 
40 centavos; Leocadio Suárez, 50 cen-
tavos; Antonio Un, 40 centavos; Ra-
món Roqueta. 40 centavos; Eladio 
Márquez, un peso; Manuel Máá, dos 
pesos; José G. Montes de Oca. 20 
centavos; Miguel Domínguez, 40 .cen-
tavos; Bernardo Trujillo, un peso; 
José Gutiérrez, un peso; Francisco 
Peraza, un pv>so; Rogelio Menéndez. 
peso;' Arturo Díaz de la Serna, un 
peso; Francisco García, cinco pesos; 
María García deaGa-zón, un peso; Vi-
dal Reyes. 40 centavos; Fernando Ca-
maraza, dos pesos; Vitalia Girbau de 
Serrano, un peso; María Elvira Se-
rra, 40 centavos; Ignacio González, 
5 pesos'; Francisca Morales de R. Cá-
ceres, dos pesos; Matilde Ibarra ' do 
Olivera, dos pesos; Herminia Casta-
ñe? de Borges dô  pesos; Amado F i -
nales, un peso; Antonio Achao, 40 
centavos; Abelardo Fundora, 20 cen-
tavos; Salvador Navia, un peso; Un 
ciudadano, 40 centavos; Carlos Go-
dínez, un peso; N. Argüelles. un pe-
so; Humberto Pelo, un peso; Uno 
que oculta su nombre, 20 centavos; 
Ramón Setién, un peso; Benito. Bar-
quet, un peso; Julio N. , 20 centavos; 
Enrique N4. 20 centavos; Hemelina 
Martínez de Quintana, un peso; Tere-
sa Ibarra de Silvestre,, un peso; Rita 
Maribona de FTeitos', dos pesos; Elvi-
ra Cerice de Bernal, 5 pesos; Adela 
Marcel de Elizoni'o, un peso; Manuel 
A . García, un peso; Mercedes Sán-
chez de Hernández, un peso 20 cen-
tavos; Gloria Tanafa dé Camaraza, 
dos pesos; José Penichet, un peso; 
Julio Tamargo, un peso} Ignacio 
González Herrera, dos pesos; José I . 
Tur, 5 pesos; Amalia. Toledo de Ca-
maraza, doá pesoi; Pablo López- un 
peso.—Total: 119 pesos 14 centavos. 
Empleados de ^ estación de Fe-
rrocarriles de Matanzas: 
Aurelio Carmena, un peso; Manuel 
Lorenzo, un peso, Manuel González:-, 
un peso; Mignel Peniche, un peso; 
Eduardo Pad^nes un peso; Luis Dan 
bar. un peso; Felipe Ruiz, un peso; 
Agustín López, u l peso; Rafael So-
ler, un peso; Javier Jordán, un peso; 
Luis Posada, m peso; Ramón Casa-
do, un peso; Claudio Vázquez, un pe-
so; Conrado del Puerto, un peso; E n -
rique Cabrera, un peso; Pastor Pino, 
un peso; Antonio Lozano, un peso; 
Joaquín Báez un peso; Tranquilino 
Llanes, un peso; Miguel E . Beltra-
nens, un peso- V . Gallardo, un peso; 
L . J . Caballero, un peso; Francisco 
Padrón, un peso; José M. Rodríguez, 
un peso; Isidro Hernández, un pe&o; 
Miguel L . Ac^vedo, un peso; Martín 
Castañeda, un peso;. Miguel González, 
un peso; "Manuel Charlen, un peso; 
Manuel Charlen, T~., un peso; Adolfo 
C. Viñas, un peso; Rogelio C. Cacho, 
un peso; Abelardc Fernández, un pe-
so; Ramón López, un peso; osé Gar-
cía, un peso; José Menéndez, un pe-
so; Silvio Gómez, 50 centavos; Emi-
lio Ruffin, un peso; Domingo Padrón 
un peso; Manuel Trabazo, 80 cen-
tavos; Teodoro Aivarez. 40 centavos; 
Santiago Jiménez, 40 centavos; WaU 
do Daubar, 50 centavos; Manuel Va-
lle, 40 centavos; José Ramírez, 50 
centavos; Emilio Vidal, 50 centavos; 
Juan Cas/ano, 40 centavos; Antonio 
Pulido. 50 centavos; Eustaquio Mata-
chanes, 50 centavos; José Fernández, 
80 centavos.—Total: 44 pesos 20 cen-
tavos . 
• 4 
Secretaría de Tnstrucción Pública 
(Habana): 
Doctores F . Domínguez Roldán y 
Rafael Angulo, 19 pesos; doctor Leo-
poldo Ruiz Tamayo, 5 pesos; señor 
Zaldívar, 2 peses r señor Jefe y em-
pleados de Instrucción Primaria, doe 
pesos; señor Jefe y empleados de 
Instrucción Superior, dos pesos; se-
ñor Manuel Angulo, un peso; G. Aro-
cha, un peso; Ovidio Méndez, un pe-
so; Tomás Jardines, un pese; señor 
Castellanos, un peso; señor Esplu-
gas, un peso; F-'ancIsco Yero, un 
peso; señorita Julia de la Huerta, 40 
centavos; doctor Sos, 20 centavos; 
señor Hernández, un peso; señorita 
Hortensia Ca^eda 20 centavos; se-
ñor Bejarano, 20 centavos; señor L a -
cret. un peso.—Total: 40 pesos. 
Señor Bautista Cañizo (Matanzas), 
-30 pesos; señora Ursula García viuda 
de Alvarez (Matanzas), 20 pesos; se-
1 ñor Juan Candeiarie (Matanzas), 5 
1 pesos; señora Juana S. de Cabo (Ma-
tanzas), 5 pesos; José C . orres (Ma-
tanzas) 5 pesos; José García (Ma-
tanzas) 2 pesos; Lucas López (Ma-
tanzas)-, 2 pe.os. / 
Suma total: treó mil treinta y sie-
j te pesos 72 centavos. 
Peiicia R. de Carnet, Presidenta 
I del Comité de Damas Pro Byrne. 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ' ' T r o p i c a l * ! 
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Noticias y comentarios 
Studebaker 
Keeord en el Mercado de Valores. Ga-
nancias y Dividendos de la Compañía. 
STTTDEnAKER, como todas las demlls 
a-ciones de Fábr icas de Aatomrtvlles que 
.iMmntp som mas y mese shan flgiwado a 
r c" be'!a ¿n : re yi0s .valbres bursá t i l e s , 
s.. ha visto Influenciada ^ o r rumores de 
fusiones aún por verificarse, planes de 
recapitalir ación con derechos para sus 
actuales accionistas y aumentos en sus 
dividendos. No obstante, con respecto a 
la STDDEBAKEU, ninguno de estos ru-
mores se han materializado. ¿Sobre qué 
principios bAsieos se funda, pues, la i 
potencia adquirida por este valor? 
La STUDEBAKER publica informes 1 
sobre sus operaciones srtlo una voz al i 
año y en estas relaciones anuales se pu-
blican las ganancias obtenidas durante i 
Qoce meses hasta el .11 de diciembre. En 
l í t l l la compañía produjo 2S;565 au tomó-
Ules; en 191:;, 28.523; lí)ia, ;i5.410; 1S)14 
-5.4(>0; 1015, 40.845; 1910, 05.885; 1917'' 
*>2.353; 1918, 23.804. He aquí el record de 
la Compañía, en cuanto a sn precio en 
el Mercado y dividendos se refiere, du-
ran-.c estos ú l t imos a ñ o s : 
1919: precie altos, 130; precio bajo 
45 3|4; dividendo, 4 por 100. 
1018: precio alto, 72 7|S; precio bajo. 
3S 7|8¡ dividendo, 4 por 100. 
1917: ,)reeij alto. 110 112: precio bajo 
33 tf|8; dividendo, 7 por ICO. ' 
1910: in-ecio alto, 107; precia bajo. 
100 118; dividendo, 10 por 100. 
1915: precio alto, 195; precio bajo, 
35 814 ¡ dividendo, 5 por 100. 
1914: precio alto. 30 1|4; precio bajo, 
20; dividendo, nada. 
1913: precio alto, 30; pfeclo ^ajo, 
15 :'>I4; dividendo, nada. 
1912: precio alto. 49 112; precio bajo, 
30; dividendo, nada. 
El precio alto durante 1919 se regis-
t ró durante esta semana. 
Al explicar a los accionistas la deca-
dencia habida en la producción de 1918, 
el Presidentu Erskine d i jo : "Nuestras 
operaciones comerciales durante todo el 
año fueron seriamente entorpecidas de-
bido a las urgentes necesidades que el 
gobierno tenía de uti l izar provechosa-
m e r / ; nuestras fábricas y a las restric-
ciones que se hicieron a los abastecedores 
de hierro y acero". Tambit-n hizo notar 
que el 7 de enero de este año, fueron 
cancoiados todos los negocios entre la 
compañía y el gobierno. L a reacción bur-
sát i l del bajo precio a fl'1 ,̂, 'e0g6a 0 a a 
ins ido al a tual se ha debiao a la j . i 
Sulpeidida41 restr icción puesta con ante-
rioridad al abastecimiento de acero e 
hierro; a la cremeia general de aüft W 
admin is t rac ión de la eoml>iul'an^eoioi (^n ' 
ha de poder cancelar 2*e2™*e%0£\ 
el gobierno (que como es de suponerse 
no son tan Productivas como los de c„ 
racter privado) ; y a que la « e m a n a a a 
carros excedía grandemente a 1. (apaci 
dad manufacturera de la ; ' ' ' ^ se. 
Su producción durante. el pumer se 
•nestre da 1019, se anuncia Que J a sido | 
de unos 17.000 carros y de ^cuerdo con 
informes afín no confirmados la biUJJL.-
í íAKEl l ganó durante eso m.ismo periodo . 
óe 1919, .$4.200.000 netos sm descontar 
Impuestos. Se estima, segfin rumores de i 
Wal l S t reé t que las ganancias de esta 
Compañía durante los úl t imos seis me- | 
ses de este año, serán unos í^S..JOU.uuu. • 
Deduciendo de estas ganancias el pago 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GEsIARDÜ R . D E A R M A S 
A B O G A D O ^ 
t m p e d r a d o , 18; de 12 a 5 . 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernánaex 
PBOCUBADOK 
Testamentarías y Divorcios. 
CUBA, 64. 
i Teléfonos A-3741 y A-0132. Apartado 61. 
1 > É Í A Y Ó G A ] ^ T S A Ñ T Í Á ^ 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A ¥ D I V I S O 
b p. m. . 
G O N Z A L O G . FÜMARIEGA 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
A l m i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o Á - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
L d o . P E D R O J I M E N E S TUB10 
ABOGADO 
tCobro de créditos hipotecarios y testa-
mentarlas, exclusivameHte. De 9 a 11 a. m. 
' y de 2 a 4 p. m. Bufete: Cuba, 7. Te-
ijéfono A-2270. 
I 31831 23 n 
E S T E B A N M A R I A MÜLKAY 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a. m. y 1 a 5 p. 
Jn. Edificio _ "Manzana de Gómez. ' Da-
partameí»to 
25104 * ° 
C O S M E D E L A T O R M E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amurgura, 11. Habana. Cabu 
y Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-2C5(1. 
L . FRAÜ M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Hcras de oficina para el publico: De 11 
a ¿ Manzana de Gómez. (Dto. SoO). Te-
léfrínio A-4832. Apartado de Correos ¿i2ti. 
— \ '.abana. 
G E 0 R G E B7 H A Y E S 
ABOGADO 
Dficinas: New iork; 42 Broadway. Ha-
>iana: Edificio Kobins, Teléfono, M-2¿09 
Departamento número 500. E l honorable 
Vi, illiam H. Jackson, ex-Juez del U S 
i^istrict Court de la Zona del Canal de 
JJauamá se halla al frente del bufete en 
la Haiao^-
1991' SI 31 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t h BuUdvag, 
H a b a » » - N e w Y o r k . 
29822 31 
Doctores en Medicina y Cirugía 
"^TIELÍFPAGES"" 
Cirujdno de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
fealvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24C1. Domici l io : Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Drr JULIO C E S A R PINEDA 
De la> Quinta de Dependientes. Cirugía 
c-n gciíeral. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. ni. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-42G5. 
29636 . -no 
Dr. J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (•> a 41 
Virtudes, 39, altos. Domici l io- Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. i a t ioci-
D r G O N Z A L O A R O s f í c L T 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
, • 1Bspefia,1?t5 en las enferme-
dades de los niños. Médicas y QuirúrKi-
cas Consultas: De 12 a 2. Línea" enTre 
H y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
Sr. Bernaza. S2 bajos. 
29799 at 0 
Dr. M A N U E L V . BANGO Y L E O N 
MEDICO CIRUJANO 
l'rado, 34 y medio, esiiúiua a Genios. Con-
tiuluui de 12 y media a 3 de la tarde( 
lodos los días, menos los Domingos. En 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran consul-
tarle, desde las S de la mañana a las 10 
y media, todos los días. 
C 8499 C0d-17 s 
Dr. E M I L I O J A N E 
Espec laüs ta las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital Sen 
Luis, en Par ís . Consultas, de 1 a 4, otra.i 
lloras por convenio. Campanario. iS. altos, 
t e lé fonos 1-2583 y A-a£08. 
29801 3 i «> 
D r . GARCIA RIOS 
De las Facultades *e BamV)i ia y i la-
bana. Enfermedades de loa Ojos. Gav-
gunia. Nariz y Oídos. Bspeciaütita. de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a. 5. Para pobres de 8 a ""O -.. m. 
un peso al mes 5>or la inscripf.ión. Car-
loa f l l , 45. moderno, altof» Tel^fciio 
A-43Ó5. Clínica de Ofceracioii'.;!?: Carlos 
I U , nfimero 223. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del Hospital rte Emergencias v 
del Hospital Número Une. Especialista en 
vías urip.arias y enfermedadeo venéreas. ! 
Cistoscopia. t-aterismo de los ^uréteres y I 
examen Cel r iüón por ios Bayos X. I n -
yecciones Ce Neosalvarsón. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en i * 
calle de Cuba, número 89 
3C726 • ^ <> 
Dr. G A B R I E L D i L A N D A 
Especialidad; Nariz, Garganta y Oidos. 
Consultas: de 2 a 4 p. i " ; áj 'ejadillo, 53. 
altos. Teléfono A-99111 " ^ ^ i L 
la 20 m 
D r . J. D1AGO 
Afeccioaes de las vías urinarias. Katft?-
medades de las señoras. Empedrado. 18, 
De 2 a 4. 
Dr. P E D R O A . B0SCH 
M<ídicÍQa y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de ni£os, dí l pe^üo y 
tingre. Consultas de 2 a 4. Jesús ¡vlaria 
114, altos. Teléfono A-lW^»- * 
29033 a i o 
"STEÑRIQÜE DET'REY 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Eníermedaues de seaoíaa y ciru-
gía en geaerai. Consultas: ae 1 a 3. San 
José, 47. Teh-íono A-207Í. 
29038 a i 0 
D r a . ÍVIARÍA UÜYIN D E PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad ae la 
Habana y práct icas de Par í s . Especialis-
ta en ent'srmedadfco de señoras y »iartos 
Consultas de 9 a 11 a. m. B de 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
29635 ; ül o 
' D r T s T P Í C A Z A 
EnfermedacVau del Eutómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-167a. Neí . tuno. ¿y a i . 
tos. 
29037 a i o 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de ia Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
maro Uno. Consúltela: de 1 a 3 Consu-
lado, nü.uieio 09. Teléfono A-4514L 
I G N A C I O B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear," Cirujano del Ucypi ta í 
Número 1. Ea^cial is ta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
(*onsaltae: de 2 a 4. Gratis para los po 
bies. Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años de 
práct ica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las afec-
cioives genitales de la mujer. Consultas 
de una a tres. Gratis los martes y vier-
nes. Lealtad, 91-93. Habana. Tel. A-0226 
31093 • 20 n. 
Clínica Urológ ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina j i San N i -
colás. Teléfonos A-9380 y F_1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
'-.rinarias del ,-hombre y la mujer. Exa-
men diresto de la vejiga, r íñones, etc 
Bayos X. Se practican anál is is de or i -
nas, sangre. Se hacen vacuuas y se au' i 
can nuevos específicos y Neosalvasán" 
consultas de 7 y media a 8 y media v 
de 4 y rnedUa a fl. J 
C ^77 aod-9 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
De regreso de los Estados Unidos, con-
2-215e S a 10 a- " W 1 a a p. m. 
16 o 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos exclusivamente 
Lampari l la . 74 Diagnóst ico y tratamipn 
to transduodenal. Procedimiento d ? Í o ¡ 
doctores Jutte y Bassler, de New Yor t 
en sus respectivos hospitales y Poli V K ' 
nicas. Diagnostico completo: $25 • d'S « 
. i 10 a. m. Consulta simple: W ; d i i 
a 3 p. m. Teléfono A-3582 1 
29941 
, 8 n 
Dr. F i L i B E K i U KiVi iKÜ 
Especialista en enferme ladea del aectuj 
Ins t i tu to de Kadiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-direct.or del Sanatorio "La l i s -
peranza." i ieinj i , 127; de 1 a 4 p. m. Te-
ié loncs I-234;l y A-2Ó53. 
Dr. A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ^ 
Bayos X . Piel. Enfermedades secretas 
Tengo Neosalvursaa para inyecciones. u ¿ 
i a i p. m. Tclt ' íono A-58u/. ¡¿un ',A*':"'^l 
núU'.ero 107. Habaua. 
Dr. M5GÜEL Y í E i A 
H o m e ó p a t a . Cura el estreñjjxiiento y i.o-
das iua tíiifermeUade» tiel estó'aiu¿¿o o in -
{estinos 'S í 'Uíermedadea sec»etaa. Con-
sultas pur .oui^eo y üe 2 a 4. t n Cariua 
111, número 209. 
Dr. E N R i U Ü E F E R N A N D E Z 3 0 1 0 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gaigan-
ta. Consaitao: i-iunt-s. Martes, Jueve«i v 
bábados, de l a 4. Mulecon, 11. altos. 
Téiel'onc A-4405. -
DrTLÁGE 
Enfermedades secretas; tratamientos «j-
peciales; sin emplear inyecciones aer-
cur-aies, de baivarsua, Neosalvarsán, etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No TÍ-' 
sito a aomiciJio. Llábana. 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. K t ü U E Í R A 
Tratamiento curativo del ar tr i t ismo, piel, 
^eczema, bar ro í , etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidrla, ente-
rocolitis, jao.uecas, neui algias, uearaste-
uia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas; de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, b^jos. .No hace 
visitas a domicilio. 
2WÍ34 • 81 o 
Dr. G A L V E Z GÜÍLLEM 
Especialista en enrerinedades secretas 
Habana, 49, esquina a Tejadiüu Con-
eultag: de 12 a 4. Especial para ios po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. J. B . RUÍZ 
•Dellílos ^ s P í t a ^ s de Filadalfia. New Ton, 
y Mercedes. Especialista en " e n f e r m é 
secretas. Exámenes uretroscópico^ v i"* 
toscópicos. Examen del riüón ¿or j , R ! " 
?08, x- inyecciones del 006 y 914 s-?^ v t l ' 
- S J Í L . Sld-! 
E L D R . C E U 0 R . LE^DIAÑ 
aítoCs0^U^ 
fono M-2071. Consultas tr.do^ los l ^ ^ l ! ! " 
Mies de 2 a 4 p. m. Medicina internl 
pecialmeuto del Corazón y de loS p?^" 
31 o 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermes del 
pecho. Méd.'co de niños, l e c c i ó n de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. ' 
26431 so s. 
Dr. R O B E L I N 
Piel, pingre j ' enfermedades secretaj". Cu-
ración rápida p )r siaíemu modernísimo 
Consultas: de 12 a 4 Pobres: gratis r a ' 
Be de Jesús María. 91. Teléfono A 1.832. 
Dr. M A N U E L D E L F I N " 
Médico de niños. Consultas: de 12 * 1 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate t e -
léfono A-2554, 
Sanatorio del Dr. MALBERTí 
Establecimiento dedicado al tratamipoto 
y curación de Tas enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su claseV Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular t 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
D / . R A M O S M A R T Í N 0 N 
MEDICO CIBUJANO 
de las Facultades do Barcelona ^ Ha-
bana. Kx-médico ncis ionaí lo por onosieióa 
de los Hospitales de Par í s . 
Vías urinarias, piel, sangre v enferme-
r'.adea secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísin.og. Aplicación de invec-
ciones intraver.usas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas. 19, altos. TeL A-1066 
C 5124 i» 11 jn 
Dr. J O S E A L E M A N 
Enfermedades de ' Garganta'. Nariz v Oí-
dos. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22, bajos. Teléío-
no M-1692. 
Dr. F . H . B U S 0 U E T 
i-encuitas y traxaraientos de Vfss TTrinji. 
rtaa y Electricidad Médica. Rayos X. AT-
ta frecuoncl.?. y corrientes, en Manriou^ 
C6; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 m a<í 
Dr. N. G O M F T I ^ R Ó S A T " 
d r v l í a y partos. Tumores» nbdon-itiHlos 
(estómaKO, h'ffpjdo, r iñon. etc.V. en/er/ue-
ri'vles de sefioriis Infecciones en s-erie d"'. 
í>14 r.ara la sífilis. De 2 n 4. Empedra-
do. 52. 
23031 21 o 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Empastes invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postiy.as. 
C uración de la Piorrea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "La Cubana." Trocadero, 
número 1. Departamento, 221. Teléfono 
A-Í5373. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pea-
K.vlvauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
(> Martes, jueves y sábados, de 2 a 3Vj 
para pobres. CorKsuiado, 19. bajos. Telé-
lono A-07y2. 
^0357 81 o 
~DR" CHÍNER 
CIRUJANO DENTISTA 
Prenidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
fclo. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C-S633 30d. 24 s 
L A B O R A i O R Í OS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industr ial . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $10. 
San Lá-'.aro, 294. Tel. M-UiSS. 
33309 31 d 
ÁNALÍS?S DE ORINAS 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorl-j 
Analítico iiel doco r Emiliano Delaado. 
Salud, 60, bajos. Teléfouo ^-3022. Se «.¿«c-
ticar. anál is is químic-js en general. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Quiropedista y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, a lbúmina ) . Garantizo las 
curas radícalo*, sin cortar ni doler, nue^ 
•,o siütema. Obispo 50; de 8 a 5 p. m. 
No p'egunte en la puerta. 
29522 15 i 
F T E L L E Z 
QUIROPEP1STA CIENTIFICO 
CURA RADICAL Y 
DIABETES, 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
.Medicina General. Esnecialldad: Enft=r<T>i»- , 
dades del Pecho. Casos incinléntes y avnn- i 
vados de Tuhercnloí¡':i Pulmonar. Domi- ' 
- i l lo r San Benigno. 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás. 52. de 2 a 4. 
SEGURA DE LA 
POR E L 
Dr. M A R T I N E Z CASTRÍLL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas v raa-
gaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al 
tos ; de 1 a 4; y i - ^ Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte Teiéfono. 
"DÍTROOUE S A N C H E Z " Q U I f i o s -
Médico ciraJ&no. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. pr. Nentuno, '36, (pa-
gas) Manrique. 107. Tel. M-20a8. 
29S02 a l o 
Especialista en callos, uña», exotosia 
cnicogrlfouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no -vi-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. 5 Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio de 
mauicure. 
Dr ANGEL I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicil io: Aguilf .fl 
altos. Teléfono A-1238. Habana. CÓnsul-
tas: Campanario, 112. al tos: de 2 a 4. Bn-
fermedíidss de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones d.e Nec«nlvar&Sn. 
Dr. F R A N C I S C O J. D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. A E R A H A M P E R E Z M I R í T 
Catedrático de la Universidad de la Ha • 
Ivana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-J203. San 
Miguel. 156, altos. 
O C U L I S T A S 
Dr. L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
Oe los Ojos, Garganta, Nariz y Oidos, de 
la Facultad de P a r í s y del Polyclinic de 
IJhiladelphia. Horas de consulta. Par t i -
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-25Ü7. 
30 n 
F . S U A R E Z 
de Impuestos sobro la misma base que 
el año pasado, queda un remanente de 
tm 25 por 100 de las ganancias a favor 
de las acciones' comunes. En 1918 las ac-
ciones comunes sólo obtuvieron un .10.8 
por 100 de l.0s ganancias; en 1917, 9.1 
por ciento; .1910, 20 por 100; 1915, 27 por 
n)0; 1014, 12.7 por 100; 1913, 3.1 por 100; 
1912, 4.9 por 100; 1911, 3.3 por 100. 
G K N E K A L MOTORS 
Los que desde un principio han sido 
tenedores de acciones de la General Mo-
tors han acumulado fortunas Increíbles 
con ese valor; y si es verdad el informe 
generalmente aceptado de que estas ac-
ciones serán dividida entre sí nuevamen-
te sus tenedores recibirán aun mayores 
ganancias. La General Motors se vendió 
•tyer a .$400. el equivalente a los 3850 
de la General Motors, original de New 
Jersey. Además , los accionistas han re-
cibido $685 en dividendos efectivos du-
rante los ú l t imos diez años, lo que arro-
ja un gran total de $4.525 de ganancias 
por cada $100 invertidos en este negocio. 
INFORME DE L A CENTRAL LEADER 
La Central Leader Company en su In-
forme corre.!oondiente al trimestre fene-
cido el 30 dv! septiembre, muestra que 
rus ganancias liquidas, después de cu-
biertos todos sus gastos y los Impuestos 
Federales, ascienden a $4.012.195, com-
parados con los $4.239.345 del t r imestre 
anterior y los $1.909.103 durante el mis-
mo período del año pasado. Deduciendo 
los dividendos para sus acciones prefe-
ridas lus ganancias a favor do cada una 
de las acciones comunes fueron calcula-
das en $8.03 durante los tres meses que 
terminaron el 30 de septiembre, $9.21 
durante los t'.es meses, al 30 de junio y 
$3.34, durante los tres meses, al 30 de 
t-eptiembre de 1918. • 
Estadistas fino han recopilado los tres 
informes trimestrales de 1919 publicados 
hasta hoy;^manifiestan que las ganancias 
liquidas durante los nueve meses com-
prendidos hasta el 30 de septiembre, as-
cienden a $10.304.458 de los que después 
de deducir los dividendos para las ac-
cione preferidas arroja un balance igual 
a $21.09 a favor de cada acción común, 
contra $5.173.093, o $8.02 por acción du-
rante el mismo período de tiempo co-
rrepondiente a 1918. 
AMERICAN SMELTINO AND KEFININ|Q 
COMPANY 
En el grupo de valores de cobres, lo 
oue m á s l lamó la atfención fué lo flojo 
que estuvo la American Smelting al ce-
i r a r el mere? do. Esta flojedad se debió 
a las fuertes ventas hechas por los ope-
radores en este valor, quienes opinan 
que es probable se haga a lgún cambio 
en los dividendos al reunirse los d i -
rectores en junta la primera semana de 
noviembre. Los recursos pecl'nlarios de 
la American Smelt ing han disminuido 
debido a lo? contratos celebrados con 
firmas productores para comprarles co-
bre haya o no haya demanda de este 
minera l en e". mercado. 
El metal disponible y a mano hasta 
c-1 30 de junio ascendía a $40.433.000 mien 
tras que el electivo era solo de $3.550.000. 
El' 31 de diciembre de 1918, el efectivo 
en Caja de esta Compañía era de pesos 
12.083.000. 
r l . IOMEDlO DE LOS V A L O R E S 
INDUSTRIALES 
El promedio compuesto de precios so-
bre sesenta y siete valores industriales 
clasificados, el 17 de octubre, según co-
pilación de tifia casa bahearia de New 
Vork, fué de 113.04 o 09, mayor que los 
mismos promedios de hace una semana y 
41.08 más alto de lo que fueron el año 
pasado. En este cálculo es tán comprendi-
dos los aceros standard, cobres, pe t ró -
leos, tabacos, motores, valores m a r í t i -
mos, etc., y el cambio neto de los pro-
medios de cada grupo durante el ú l t i -
mo año, se extiende, en toda la línea, 
desde un pequeño descenso que aparece 
en los valores de cobre a'ascensos de 
m á s - de cien puntos en los motores. Es-
tos ú l t imos , naturalmente, muestran el 
aumento m á s grande, siendo su promedoi 
de octubre 17 Igual a 186 25 contra 68.41 
de hace un a¿~o. Los aceros avanzaron de 
11.40 a 82.04; los cobres descendieron 
de 41.16 a 41.0^j los petroleros subieron 
de 96.54 a 134.14; los tabaqueros de 120.50 
a 215.42; zucchós y gomas de 59 a 119; 
equipos ferrccarril'eros de 81.81 a 119.29; 
PARA C O M B A T I R LA A N E M I A 
Y EL R A Q U I T I S M O 
Se p r e p a r a e n f r í o , c o n j u g o d e c a r n e d e cabal lo . 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
e o s , m u j e r e s a g o t a d a s y n e r v i o s a s o e n la e d a d c r í t i c a . 
, "i HORSINE NUNCA FERMENTA 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
S E N / E N D E E r\J T O O A S U A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 











comestibles de 44.23 a 80.48; azúcares, 
de 09.08 a 93.96; marinas, de 68.14 a 
102.00; agrícolas de 70.66 a 91.16 y mis-
celáneas en general de 73.10 a 98.21. 
El promedio compuesto de la semana 
arroja un aumento de casi la stre scuar-
tas partes de un punto a pesar de los 
descensos experimentados en los grupos 
de aceros, cobres, tabacos y agrícolas, 
que *bajaron en comparación con sus apa-
riencias de una semana. 
MARTINEZ Y CA., S. EN C. 
Habana, noviembre 5 de 1919. 
R E C I B O S SEMANALES 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNÜ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
lios recibos semanales en los tres OT., 
tos del Atlántico fueron 43.464 tonelato 
en comparación con 24.445 toneladas 3 
«íño pasado y 13.064 toneladas en 19i: 
como sigue: 
1919 1918 m; 
De Cuba. .. . . . 43.162 17.761 8.2» 
De P. Hi to . . . . 302 3.872 ...... 
De A. menores. . 
De Brasil 
De Hawai! . . , 
De Fi l ip inas . ^ , 
De Java 
Otras pdeias. . . . 
Domés t icos 
St. Croix. . ... .. . 
Los recibos de azúcares extranjeros al 
puerto de Nueva Orleans, esta semiüií 










A N U N C I O D E V A DI A 
C u a n d o s e n e c e s i t a 
SYRG0S0L 
n o s e d e b e m o n t a r 
a c a b a l l o , n i a l a f r a n c e s a 
T o d o r e p o s o e s p o c o . 
Quiropedista del "Centr* Asiui-jmo." Gra-
duado en I l l inois Coliege, Cliicago. Con-
sultas y operaciones. .Manzana de Gómea. 
Departamento 2u3. r i so lo. De 8 a 11 y da 
1 a 0. Teléfo'io A-6yi5. 
29632 31 o 
Gii tOS D E L E T R A S 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente l iey y Dragó-
las. 
27209 13 o 
Dr. M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de Ne\v York. Ojos, oídof. 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas 93- Para los 
pobrea $1. Martes y Sábados. Gratis eu 
el dispencarlo "Tamayo" San Miguel, 49. 
Teléfono A-035L 
29329 ¿ i o 
CIKUJAIVOSTENÍISTAS """" 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujaixo del Hospltn de Emerr-eijcla? 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo r i j . 
rugía abdominal. Tratamiento médico v 
quirín'gico de las afecciones "speciales 
de la mujer. Clínica para operación3g . Je 
sus del Monte, 386. Teléfono I-2ü2S Ga 
bínete de consultas: Xteina, 68 Teléfn" 
po A-»12L 
Dr. JOSE DE J . YARiNÍ 
Cirujano Uentisca. Consultas dt 10 a U 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
to de las enfermedades de las encías 
(Piorrea alveolar) previo eiamew radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i ja pura 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
J . C A L C E L E S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N á m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre i\ew io rü , 
i.ouares. Pa r í s y soure touas las capi-
tales y pue JS de Uspaua e islus üa-
leares y Canarias. Agentes <ie la Coui-
yañia ua tóejjLiios contra incendios • i to -
yaL" 
¿ A L D O \ C U M ^ A K I A 
Cuba, Nos. '/6 > 7S . 
Hacen pago»; por cable, ff'.rau letras a 
corta y larga vista y Uan cuitas a¿ cré-
ü-to su oro; sonares, l a n a , Mauriu, l íar-
ccioua, NeW i o r a , jSew orlcaub, Bi^aiei-
l ia y cteinaa capitales y ciudaüed de 
ÍOO' iutítaoos Oniuus, ALCJICO y iiiuropa, usi 
como bouie loaos ios yueoios ue x^o^anu 
y sus per tenencias, be iccioen üepoajtos 
-̂u cuenta comente, . 
CÁ7A5 KEáEKVAJJÁS 
Las .enenios eu nuestra bóvoda constru.'.-
ü'as con todos los aaeiuntos inoueinují y 
las aiiiuiiainos para guaiaai va; (res ce 
todas clases bajo la propia custodia ue 
ios interesudos, ^ n esta uticinu u a r e m ^ í 
trdoa los Litítailea que se ueseen. 
G E L A 1 S Y C Ü M ? . 
B A N Q U E R O S 
c rasi la • 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Pbíladelpiiia. Ayudarle 
de la Facultad de Medicina. Consult.-s: 
de b a 10 y de 1 a 5. San Miguel. 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A. 0541 
C 9055 3(Jd-2 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, fac^itan car-
tas de crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cable el 
ran letras a corta y larga vista ¿obra 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados ü'nido«, Méjico y j , ' , . 
lepa, así como sobre todos los pueblo* 
de España. Da» cartas de crédito sob-« 
New iork, Mkídelfia, í íew Orieans Kan 
Francisco. Londres. París. Hamburira 
Madrid y Barcelona. íSJ-
y 
A l a " C A J A D E 
R R O S " d e § B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n 
d o s e d e s e e : : n : : : : 
• 
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,a pplMERA pág ina) 
íi.v-rlo abrasador, 
^rodos l08 , 5 e x p e r i m e n t a c i ó n qiv.-
. ImP0 ^ distSos aspectos, cr.m 
jLS. en hlIS originalmente por noáo-
^ e n d n W P11"" feccionados por el 
v desP f̂nflPg:' a Pesar de que 
K e V ^ a , n m í a la direc ción. 
fn Guerra ^ s principales estala 
' "humos"', que 
El método ique 
11,.e se'puso en práctica, ai 
.meraincme campaña! para r.roeu-
ô erlz0n ̂ consistía en hacer exp o-
E nnmo, ^0IcarRadas nimplenient-; 
I ^ de carbón. La titulada "ba-
o* p0i! & 0 " se producía me-Uai;-
era de j e granadas, que al 
la deS^Üar-ollaban una den.,, ir,,. 
relación co' a re,„ varias clase 
eran de 
flotar ^ ' l ' t e n i a por objetaj em-
' ' ^ W T : movimientos dei enenri-
^arhpdir su avance. Las granadas 
eImpeu" utilizat)an en idéntica 
i*hm° ruestros soldarlos llevaban 
lonna, y -.a nano "bujías de luumr 
»veCenpo-ado el caso, interponer 
^ T> pantalla que ocnltara las 
Kñhras de algún cuerpo de ejer-
^ I se preparaba para ent-ar =n 
Desde luego, el objeto de es-
! aña no era otro que desvir 
( 
rsos gases en venenosos, no vertir rt-u» & , 
esde 
^ S r i e ' s e estuviera fraguan ¡o 
W !„rorender al adversario. No fue 
--' 11 1 del co loáal pn IÍVB pos tr imer ías 







k0=t3nfo para privar de la vida -
-no Para imposib.litarlo y 
tf7rf0 Caporalmente fuera com-
p¡ra Un combaciente resulta 
^'embarazoso ignorar el sitio don-
,P í-ncuentra, pero si al propio 
:ie no sé siente súbitamente indis-
:íe¡[0 lo natural es que pierda su 
Wividad y ñor ende los uesecs 
frontinuar luchando. 
l*L f5;1íoro también se vtilizó con 
•'•tn durante tono el curso de la con-
I L a corro el principal factor para 
• nrochisciún de humo, tanto en el 
hiaMmo en tierra. Debido a su o^-
Kconteiía un 40 por ciento más de 
htacidad -'ocultadora" de humo que 
f tóuna otra obstancia co.iocid?. 
[kita entonces. 
K a ídoa originada por la jibia de 
Par su huida arrojando una nube 
gclerta substancia densa (ras sí, co-
fa todos sabenios, fué puesta e'a 
iñct'ca por los bureos mercantes pu-
neludir la persecuc ión de los sub-
tarinos. A este propósito se emplea-
Bu dos medios que generalmente re-
gltaron '-ficaces: las "cajas de ha-
to' que automát icamente se inC:-. 
lab'an al sor lanzadas al mar, y ia : 
Kneneas de humo ', que instaladas 
Encubierta emitían una niebla de 
|íor de fósforo. Esta era superior 
Rumo, porque el enemigo puede 
mías nubes que éste forma, mien-
tas que d fósforo produce ana esp"-
tiede neblina artificial que establece 
fe completa invisibilidad. 
'."Por los últimos días de la canica-
ia submarina se discutió muy serr, -
wMe la posibilidad de usar gases 
relíenosos dentro de las "'.-ajas do hn-
W;yi sin duda la idea se hubiera 
Jetado a la práctica si la guerra r.o 
kbiese armiñado. El inconvenieii' 
tíconqus se tropezó consistía en que 
la tripulación del barco perseguide 
snlrla también los efectos de los ga. 
ses, toda véz que tenía irreiinsibl-J-
que cruzar por entre la nubj 
humo por él emitido. 
Babrá humos rojos y amarillos 
cer señales de día, meros vo-
como pudiéramos denomi-
Como todos sabemos, la piro 
ftnia jugó un papel muy importa':-
la gran guevra. Los submarinos, 
(estando sumergidos, hacían uso 
cohete pa"."a comunicarse ••on 
|»fcáciones que estaban en la s i -
% También había una "boya, 
'nada' que se- arrojaba de noche 
* W hidroplano para descende-
Patera seguridad. 
jfyda'.a ciencia y el arte de la pi-
N a se basa, desde luego, en la 
M-a Pero como hemos indicado 
Jiormente el hecho más culmi-
"»de la nueva manera do camba 
¡químicamente lo constituye los 
* venenosos. Muchos de éstos 
Sutilizarse con fines mili tar \s, 
Sen̂ ral, vamos a dividirlos en 
-''«pos: ios --que producen !a 
'l6 J- los que solo tienen por ob-
¿«Utilizar temporalmente al a<;-
Lte, tiltimo grupo comprende los 
|5 grimosos" (como el bromr^o 
y los que producen ostor-
1 afecciones gástricas. Cual-
|b «e estos puede obliirar a un 
• 'Rfdesembarazarse de la caro-
I ¡oí - v 8 suertes, lo deja imno-
(OHH,:0mbatir mientras estornuda 
i r J j . ^ e m á s ; hay otros gases 
., U1WU poderosos irritantes de 
Mica 
Científica 
(Para el THAKIO DE LA MAE1NA) 
LAS tíBANJDES ESTACIONES 
INALAMBRICAS 
Es probable que el célebre Marco-
ni , a quien tanto debe la Telegrama 
sin hilos, vea antes de muchos AticÁ] 
desaparecer de las Estaciones " i n - ! 
a lámbr icas" el sistema de chispas' 
eléctricas usado" por él para la tras i 
misión de los aerogramas. Aquí, c.;r i 
ea de Madrid en Carabanchel, se pro. ¡ 
yectan grandes modificaciones; tañí-'! 
bien las naciones europeas tratan de i 
comunicarf.e con ¡as regiones más i 
apartadas del mundo; la Repúbl i iu , 
Argentina, los Estados Unidos, Eran ; 
cía, Inglaterra, etc., van aumentanoo j 
la potencia de sus Estaciones de un ' 
modo considerable. 
_*Es sabido que, hasta hace poc s i 
años, las chispas eléctricas produ- i 
cían las oudas hertzianas; éste fué el, 
sistema inventado por Marconi; p e n , 
Poulseri. con su arco voltáico,. ha | 
perfeccionado mucho la t rasmisión j 
de las ondas y ha dado un rudo golp"? I 
a l método de Marconi. Por eso no | 
acertamos a comprender cómo en ia 
Habana, al montar la nueva Estación 
de Tiscorpla, no han seguido los ú i - | 
timos adelantos. 
En rnedio de la intranquilidad de! 
los pueblos, los Gobiernos están di3 : 
curriendo sobre la rapidez en las co-i 
municaciones; ya no bastan los ca-| 
bles ni los telégrafos ordinarios; vie-1 
ne en su auxiilo la Telegrafía sin hi 1 
los y dentro de poco abarcará todo el 
mundo» Europa está hablando con | 
América '.asi sin interrupción, lng1.a-; 
t é r r a quiere comunicarse con Aus- I 
tralia y la India, Holanda con sus 
posesiones de Oriente. Los Estados i 
Unidos, han levantado grandes Esta- | 
clones en las Costas del Pacífico y i 
At lánt ico: la de S. Diego (California) | 
trasmite ios aerogramas a Siberia y | 
las recibe de aquellas lejanas tierras, i 
San Francisco se comunica con Hal- i 
ván, St. Paul con Vladivostok y Puget I 
Sound con Alaska- ¿Quién no ha oído.| 
hablar de las potentes Estaciones d'^l 
Annápolis, Arlington, Sayville, etc . j 
que desdo las costas del Atlántico 
cont/myunente envían despaches a 
Inglaterra, Alemania, Francia e Ita-
lia? • 
Hace ya varios años que la Com-
pañía Marconi cuenta con varias Es-
taciones Comerciales; pero hemos 
leído en ora revista, que la de Glace 
Bay (Canadá) tiene aparatos poco 
perfectos y las de Marión, Mass. y 
New Bnmwick no satisfacen. Como 
vimos en otra Crónica, en el pleito 
que trae con el Gobierno inglés, los 
testimonios de los técnicos presenta-
dos ante el Tribunal son desfavo^-
El Sr. D. Aurelio 
D . 
de Andíringoechea 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m a r t e s , o n c e , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a c a s a m o r t u o r i a : N e p t u n o , 1 0 4 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
\ Rafael y Alberto Je Maruri y Valdivia; Restituto Alvarez; Casimiro Rigol; doctor Antonio Riva; 
Alfredo Hornedo (ausente); Juan E . Muñoz; Ernesto de la Vega (ausente); doctor Miguel 
Riva; Rodolfo C. Maruri; Cirilo Alvarez; José Argote; Julio Zubizarreta; doctor Miguel Gon-
I zález Llórente; Ldo. Jesús M:.ría Barraqué; Ldo. Antonio Muroz; Bernardo Lanzagorta; De-
metrio Valero; doctor Ramón García Mon y doctor José A. Fresno. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
C10355 It.-lO Id.-lJ 
bles al sistema de chispas, en com-
paración con el del arco voltáico ds 
Poulsen. Para salvar grandes dis-
tancias los alemanes usaban los alter-
nadores de Goldmidt u otros semejan-
tes y en .-ondiciones normales Ñauen 
se comunica bien con los Estados» 
Unidos; pero con el f in de resolver la 
cuestión sobre las ventajas de los doa 
REUMATICOS! 
C u í d e n s e b i e n , p u e s e S f r í o l e s h a r á s u f r i r 
e n o r m e m e n t e , s i n o u s a n B I M A G N E S 1 X 
Xo os nécesíu-io que hagamos una ex- productos con nombres padecidos que 
V-- ••ación minuciosa de-por q u é - e l reu- th itan la cél ebre Bimagnesix de cuyas 
nnatico sufre tanto cuando el invierno imitaeionjs umitimos, por ahora, hacer 
' asoma la oreja." ( ttcdo comentario, pues a los médicos y al 
DfihM--i «jvhWBP mío ifto i-nínc tpmrlf>,.., 'publico en general es a quión toca decir 
ueDeia. saüerse que las bajas tempeia- [ pertinente al caso. Por algo, el Deca-
1» loes c<1 IrwU •*- _ _ . _ _ - a r 
kin 
tr.ias (el frío) hacen cristalizar las sales 
úricas y oxálicas produciendo, dichos 
cristales, los dolores que por desgracia, 
cati todos conocemos. Ahora, en esta 
época, hay que tener mucho cuidado y 
»u> abusar de la carne. Procure leer, con 
calma, el prospecto que acompaña a ca-
aa frasco de Bimagnesix y notará lina 
gran mejoría. Para conseguir dicho ob-
jeto es necesario que empiece a cumplir 
..i pie de la letra, las instrucciones a que 
hemos hecho referencia. 
Los reíinnlticos dispépticos; los que 
padecen de hinchazón albuminuria, etc., 
deberán someterse al régimen "bimaig-
nesiano" y curarán positi» amenté. . (.trinarlas. 
E s conveniente advertir que hay varios C 10313 
de la Facultad de Medicina de la Ha-
bana, doctor Tamayo, receta Bimagne-
six. Ya habrán visto los que leen la 
prensa diaria que eh jefe de la conoci-
dísima casa impresora "Rambla y Bou-
7 . . ; , " señor Hourcade, ha enviado a' los 
Laboratorios Bimagnesix una carta-tes-
timonio donde patentiza lo que acabamos 
üt decir referente al doctor Diego Ta-
mayo y su gran acierto al recetarle B i -
n.agnesix al señor Hourcade. 
Mucho cuidado cuando pida Blmagne-
m\ a su farmacéutico; no acepte imita-
ciones. Bihagnesix es D O C E veces más 
activo que las magnesias corrientes u 
lt-10 
sistemas, el Gobierno norteamerica-
no mandó hacer pruebas oficiales en-
tre la Estación de Carte (Islaf F i l i -
pinas) y Washington. El resultado faé 
favorable al arco voltaico. 
He aquí como expone una revista 
sus ventajas. 
Cuando se quiere trasmitir a gran-
des distancias, la frecuencia ae la? 
oscialciones se más perfecta en est3 
sistema que en los alternadores, por-
que estos no pueden conservar una 
velocidad constante en sus revolu-
ciones. Todo aumento o disminución 
de velocidad aumenta o disminuye la 
frecuencia de las ondas, afecta por 
consiguiente su longitud y hace dif'-
cil el que se distingan las señalas, 
ordinariamente las de Ñauen se oyen 
bastante bien en las Costas del 
Atlántico, pero no. se en Sán Francis-
co de California, aunque las ondas 
lleguen hasta allá. Cuanto mayor es 
la distancia más frecuentes son las 
interrupciones- Con los arcos voltai-
ca ño sucede lo mismo. La estabili-
dad y constancia de la lolngltud de 
enda es más perfecta y las c.'istanci».s 
Cagiga Hno: 82o id. 
V. Vildesola: 1S72 id. 
Lastra Linares y Ca. 6,9G9 id. 
>e la respiración 
lüs loi 
n de °r su efe<dividad militar, a 
• que levantan vejigas en la 
ausan gran .trastorno cu 
-dos los gases usados duranto 
guno i g u a l ó a ios de 
% )0„Ue los sufrieron s.is 
•Pleto S,RAROU restablecerse por 
% ^ealidad viene a ser un 
'"e 83^ • oro-ethyi-sulnhido) si 
fonto v a,gnifica algo. So volatnt-
is pe-Nau-í , ? vapores son nm el 
los muros, . b., •••ae pnf • . • ' ,. „ , se introduce 
Pms v 108 interticios de !•..-
Sn«8 ^ .Cuela ')01- todas 1 . \ ^ ^ 1 terreno. 
-noe0naSes n,dR mortíferos 
fe b „ ^ }l(ileramos explicar 
?rC3 lnulPq0 •niCa de (Jfltos v otro. 
V5íara ia ' pero carecerá de i n . 
Sf,Keneraliclarl ri« '".s lec-
T * í1» iñuo^ se con-.wnt.'a. 
o Pai-Hli2aeUn ^ « ^ " t á n e n m c u ! / ' 
> z r n Z ñ* 'as funciones 
, "^"enr,! Una ^CZ CU 
toda la correspondencia trasmitida 
en "clave" se h a r á por el cable sub-
marino. E l Gabinete inglés na desig 
nado una Comisión de comunicacio-
nes telegráficas bajo la presidencia 
de Lord JMiler, para 
modo de establecer Estaciones do. 
Telegrafía sin hilos por todo el I m -
perio bri tánico." MANIFIESTO:—924 vapor Americano 
Querrá el lector saber cuáles son Martner Hnrbor, capitán HanMn piro-
las más patentes del mundo- He aíll,í ¡ H^smith16 Filadelfia consi^nado a w-
algunas de las más importantes, ad- 'Re^ia Goal y Ca.: 2,995 toneladas car-
virtiendo que la mayoría usan el ar ¡b ín mineraL 
co voltaico para la t rasmisión de ios • 
MANIFIESTO:—923 va.por Americano 
Tosset, capitán Morgan, procedente de 
que estudie el Asteria Oregóny escala consignado a L . 
K. de Cárdenas. 




en K . W. 
Longitud 
de onda 
P í d a s e u n a m u e s t r a s r r a t í s a l R e p r e s e n t a n t e M . C . X e l l o . 
S a n M i g u e l 9 2 , H a b a n a 
& que llega ésta es bastante mayor. 1 v e' 
Por otra parte, como la sintoniza-; r,oma; 
ción en este sistema es más exacta | amai 00 
en el receptor, disiminuye también 
la interferencia de otras eslaciione^ y] 
el telegratista puede acomodar a su. ¡ 
oído el tono de las señales lo cual ( 
es imposible en el otro sistema quft 
además exige mucho cuidado en el 
aislamienco de la antena y demá¿' 
aparatos. 
Es verdad que la manipulación d ' l 
arco voltaico y sus accesorios exigo 
muchas precauciones para evitar fa-
tales desgracias, como ha sucedido en 
varias ocasiones. No se puede aproxi-
mar al aparato con un hermoso re-
loj en oí bolsillo, porque es tal el 
campo magnét ico que rodea al nê  
destal del arco que el r e lo j ' queda rá 
magnetizado e inutilizado por con. 
pleto. 
Para que se vea el gran impulso 
que se está dando a la comunicación 
i n a l á m b r i c a entre las diversas na-
ciones tomamos la siguiente noticia 
de una revista científica: 
" E l Gobierno de Australia éstá 
pensando en establecer un servicio 
radiográfico con Inglaterra para f i -
nes comerciales. Se calcula en que 
el gasto de los aerogramas será una 
tercera parte menor que el de los 
cablegramas. 
Aunque r.e lleve adelante este plan, 
Annápol is . . . . ' 500 16.900 
San Diego. . . 500 13.300 
Pearl Harbor. . 500 11-000 
Darien. , „ . 200 7.000 
Sayville. . . . 200 11.600 
Elffel — 10.000 
Lyons — 15.500 
Nantes —• 9.00rt 
Ñauen — 12.600 
— 15.000 
— 11.000 
. . — 14.000 
. M . SAÁVEDRl 
Madrid, Octubre, 1919. 
C NOA 
El industria! moderno de-
dica especial a tención a l a 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A 
( L a m a y o r . •d i f io ios . i —< 
MANIFIESTOS 
Existencias azúcar crudo. Octubre 18 
MANIFIESTO :—919 vapor Americano 
'Sas Harber" capitán, Kobinson, pro-
cedente de Newpprt, consignado a Lykes 
Uros, 
1—? 
La Auxiliar Marítma: 3,083 toneladas 
carbón mineral. 
V ' 
MANIFIESTO :—920 vapor Americano 
.1. R. Parr^tt, capitán Phelan, proce-
dente de Kcy West, consignado a K. 
L . Branan. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: 115,200 botellas vacías. 
Tfvoli: 43,200 id. 
Nitratite Agencia y Ca. : 1,009 sacos 
abono. 
Cuban Portl'and Cement: 1,500 ladri-
llos. 
Uos (no vienen). 
Cortada y Morris: 500 cuñetes clavos 
10 id vecías. . • 
W. A. Camoell: 300 id clavos. 
R. J . D. Orn y Ca.: 1,800 piezas te-
ciuidos. 
Vallejo Steel W. 3,000 rollos alam-
bre. 
A. M. Puente y Ca.: 400 piezas ace-
F . C. Unidos: 900 id 1(55 planchas. 
Sinclair Cuban Olí: 99 bultos tanques. 
G. Petrecciones: 10 autos; 22 bultos 
accesorios. 
.1 M. Otero: 4 autos. 
Compañía Nacional de Comm: 2 id; 3 
t-i.'tos accesirios. 
J . Pascual B . : 230 huacales muebles 
L . Oliya: 276 id. 
J . Z. Horter: 62 bultos arador y 
accesorios. 
Am Steel / Ca.: 3.006 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O :—025 vapor Americano 
Meline, capitán Petterson procedente de 
New York consignado a "W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
" V I V E R E S : 
Mestre y Machado 1,585 pacas heno. 
E , A. 50 barriles sirope. 
Lozano Vega y Ca.: 133 cajas chícha-
ros 
Pérez y Fernández 65 cajas chécha-
rcs. 
Carvajal y Carballin: 165 id. 
H . Astorqui y C a . : 50 id. 
M. García: 700 id. 
S. M. 1,117. pacas heno. 
J . M. Draper 500 cajas leche. 
Nestle A. Mllk y Ca . : 2,750 id. 
A., C. 50 cajas carne. 
González Suárez 50 id. 
P A P E L : 
L a Lucha: 30 rollos papel. 
Diario Español : 105 id. 
National P. T. y Ca. : 50 fardos id. 
Solana Hno y Ca. : 211 atados id. 
F . Fernánder? y Ca . : 113 id. 
Montalvo Cárdenas y Ca. : 102 huaca-
les cartón. 
Compañía Nacional de Perfumería 820 
atndo^ id. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 300 sacos azufre. 
San Antonio 4 ángulos; 245 canales, 
I - E R R E T K R I A : 
E . Celi: 919 vigas. 
Steel y Ca. : 120 canales. 
Rodríguez Hno 99 huacales laminas. 
N. A. C . : 3 barrase. 
50:—35 vlgaa. 
(¡0:—35 id. 
"(Vest India Oil R. y Ca.: 350 tubos. 
Compñí.T. de Gaseosas y aguas Mine-
rales 11 tambores ácito. 
A. García 7 id. 
Cuban Tlroa Huber y Ca.: 10 Id ben-
zol. 
PUÑALADA 
En el local del Centro de Depen-
dientes de Cienfuegos, Luis Omb, (a) 
"Gancho"', infirió una puñalada en ul 
vientre a Carlos Bellos, conocido por 
"Bellito", que anteriormente hubo do 
darle una bofetada. E l estado de "Be-
l l i to ' ' es de gravedad. 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r i g h t n o s o n 
u n " p r ó d u c t o s i n t é t i c o 1 " 
n i u n a " c o n f i t u r a " , s i n o 
u n a m e d i c i n a p e r f e c t a r 
m e n t e ' d o s i f i c a d a , s e g ú n 
e l s i á t e n i a c l á s i c o , p a r a 
r e g u l a r e l e s t o m a g o , e l h í -
g a d o y l o s I n t e s t i n o s . P i d a 
u n a c a j i t 2 \ y p r u é b e l a s ; 
Las legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen -m cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legítima. In-
sista y le darán las legítimas. 
los ei> la • Loh »»ses .me se í ^ e i a V J ^ fleben ser m ^ 
í N ^ " n Ie' hasta el punto 
rf ^imi suel0-
VirimirLa¿esC°rresponfl0 cn v] 
quo K > . P r e n d a s 
K ^ i t u i r . n a " o n e s - indudable 
¿ S - Riltt 61 «rma principa Bien  Pr- in l 
infancia verclad que coy 
oJ,ílrá esñp'. Pero su ^sa r ro -
$ 1 * ^ % n l n ¡ ' y P^senciar--
^ su. Í a r a ^ a l i z a r exi-c 
a,l8iertpr1 .c::sünt0í5 aspectos. 
'cía infa-
P^xima"1^ 3Uancl0 1135 
^ ¡ ^ Í ^ ^ R u e r r a se pon-
| v • guerrero:; mimno; ' 
\Jhmmekia 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
A L D Y L I S 
P A R A D A M A S E X I G E N T E S 
F L O R E S D E L T R I A N 0 N 
P A R A J Ó V E N E S 
R O M Á N T I C A S 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
P A R A M U C H A C H A S 
A N T O J A D I Z A S 
D e venta en todas las farmacias y sederías . 
: ANUNCIO VA¡ 
M A N I F I E S T O 921 vapor Americano Goy 
Cobb, capitán Snow procedente de Key 
^ est, consignado a R. L . Branan. 
M I S C E I J A N E A S : 
R. L . Branan: 14 bultos efectos de 
escritorios. 
Cuba Motor y Ca.: 2 cajas aesesorios. ' 
Kingsbury y Ca.: 1 auto 4 bultos ac-
ce serios. 
Electricar E . y Ca.: 1 caja efectos. 
Central Esperanza: 7 bultos maquui-
naria. 
Pernas y Menéndez: 2 cajas medias. 
Thall E . y Ca. : G bultos accesorios 
eléctricos. 
C. Electricar M. 1 caja efectos. 
Cuban American Jockey Club 4 caba-
llos. 
J . de la Torre: .0> cajas cnmarOn. 
Industrial Vidriera : 6 bultos efectos. 
Ilavana Pruit 1 id. 
J . Z. Horter: 1 id. 
V. Casans: 2 cajas camarón. 
A. Llanes. 2 barriles id. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
American Rail Express: 51 bultos eec-
too de express 
MANIFIESTO:—922 vapor Americano U 
M. Flagler capitfln White procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Swift y Ca. : 400 cajas huevos. 
Pritot y Bacarise: 300 tercerolas man-
tera. 
H. B . : 756 cajas manzanas. 
A. Reboredo: 11,742 kilos coles. 
Armour y Ca.: 13,000 Id carne puer-
co. 
Morris y Ca.: (Sagua) 100 tercerolas 
manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Telekdeff y UUoa: 4 autos; 13 bultos 
accesorios. 
Compañía. Cervecera 118,188 botellas va-
C'Í'S : 
Cuba Motor y Ca.: 1,861 bultos materia 
les. 
Conselidate: Steel 130 vigas. 
F . de Hielo: 57,600 botellas vacías. 
R. L . Branan: 1,000 atados pifias. 
M A D E R A S : 
T. Gómez '7J5 piezas maderas. , 
R, Cardona: 5,011 Id. 
Cuban Lumber y Ca.: 424 id; (no vie-
nen). 
- E s t a e s m í m á s c a r a : 
Pildoras Vitalinas 
S o y v i e j o , h e . g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e la j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l de sgas t e , m u l t i p l i c a n la s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r , 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 9 DIARIO D E 11 P r e c i o : 3 c e n t a v o s. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
11.068. . $100.00016.128... $40.000122.445 . . $25.000 21.283 . . $10.01 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 6 3 d e l D I A 1 0 d e N o v i e m b r T j 
LISTA completi ds los n m m p r a m l n t o m l i al oid) p i n el D l \ l i ] nc u u " 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 11.067 y 11.069 







































































1 9 , 4 7 5 
P R E M I A D O S C O N $ 2 . 0 0 0 = 
1 2 , 3 4 1 1 9 , 8 9 1 2 0 , 3 6 0 8 , 1 4 7 
P R É M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 = 
1 2 , 4 0 3 
3 , 3 9 0 
1 2 , 3 8 4 
1 5 , 1 6 4 
2 7 , 3 7 5 
1 0 , 8 0 8 
9 , 4 6 4 
1 0 , 5 1 4 
2 4 , 8 4 3 
2 , 5 4 3 
3 9 6 
2 6 , 6 6 0 
1 3 , 2 5 9 
2 6 , 8 1 1 
1 2 , 2 4 2 2 4 , 6 5 5 
2 9 , 9 2 2 1 1 , 1 7 8 
2 9 , 8 3 2 5 , 0 8 0 
= P R E M I A D O S C O N $ 2 0 0 
1 4 , 0 6 3 
1 7 , 3 1 1 
7 , 2 8 3 
2 1 , 0 0 5 
P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 
2 0 , 9 7 0 . 2 , 7 7 4 1 6 , 7 2 9 8 9 0 1 
3 , 0 4 1 9 4 4 2 0 , 3 8 2 
1 7 , 1 4 5 2 1 , 4 2 4 1 5 , 3 3 0 
7 , 7 1 5 4 , 3 2 5 1 8 0 
7 , 7 3 9 
2 1 , 3 3 4 
3 , 1 5 0 
2 3 , 7 3 3 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
D E L O T E R I A 
R a f a e l N ú m e r o V t . C e n t r o p r i v a d o A 3 7 6 0 
